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Diario de la Marina. 
AL DIAK10 DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid l o de junio. 
E L KEGRESO D E G E N E R A L E S 
Un senador fusionista pidió explicacio-
nes al Gobierno en la sesión celebrada hoy 
por la Alta Cámara, sobre el regreso á, la 
Península de varios generales que servían 
gn el ejército de la isla de Cuba. 
El ministro de la Guerra contestó que 
nnoB generales habían regresado por mo-
tivos de salud, y que otros sólo ejercían 
cargos de la confianza del general en jefe 
del ejército de Cuba. 
£ L G E N E R A L P A N D O 
Intervino en el debate el general Pan-
do, y manifestó que él no había regresa-
do á la Península por ninguno de los mo-
tivos indicados por el ministro de la 
Guerra; que desde el 23 de enero último 
era desairada su situación en Cuba y que 
no juzgaba oportuno el momento para dar 
más explicaciones. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid Ki de junio. 
EN V Í A S DE ARREGLO 
Aumentan las probabilidades de un 
arreglo satisfactorio en la cuestión perso-
nal pendiente entre los generales Martí-
nez Campos y Borrero. 
LOS r R E t í U P L ' E S T O S 
D E L A P E N Í N S U L A 
El sábado próximo presentará á las Cor-
tes el ministro de Hacienda el proyecto de 
presupuestos generales del Estado para el 
ejercicio económico de 1896 á 97. 
E L ESTANCO D E L A S A L 
Y D E L PETROLEO 
Dicho proyecto establece el estanco de 
la sal y del petróleo en beneficio del Esta-
do, y autoriza al Gobierno para arrendar 
dichas rentas. 
L A R E N T A D E L T I M B R E 
Establece además el proyecto de presu-
puesto un aumento en la renta del t im-
bre. 
L A COMISION D E L M E N S A J E 
E N E L SENADO 
Todos los sonadores elegidos para cons-
t i tu i r la comisión encargada de formular 
el proyecto de contestación al discurso do 
la Corona, son ministeriales-
EXTRANJEROS. 
Nueva York, junio 10. 
TERREMOTO 
Dicen de Lima, Perú, que un terribl6 
terremoto ha causado grandes daños en 
la ciudad de Arequipa. 
Se sabe que son de gran cuantía las 
pérdidas de vidas y de propiedades, aun-
que se desccncoen todavía en sus porme-
nores. 
« O T U H S COMERCIALES. 
yueva Tork, J imio 15, 
á las 5 i de la tarde. 
<. nza* españolas, n $15.70. 
( rutenes, & $4.80. 
l'escuonto papel comercial, 60 d??., de 4i & 
6 por cieuto. 
C«nbios sobre Londres, 60 d?T., banqueros, 
á$4.87é. 
Idem sobre París, 60 d/v., banqueros, fi5 
francos 18i. 
I km sobre líamborgo, 60 d/r., banqueros, 
é 95*. 
loros registrados de los Estados.Tnidoe, 4 
por ciento, á 120}, ex-capdn, firme. 
Cpntvílngas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
8f. 
Bepnlar á buen refino, en plaza, á 3|. 
ázíícar de miel, en plaza, á íJi. 
El mercado, nominal. 
• leles de Cuba, en bocojes, nominal, 
lanleca del Oeste, en tercerolas, & 110.40 
uoniinal. 
fiarinapatent flinnesota. firme. á $ t . l5 
Londres, Junio ir>. 
Anícnr de remoiarha. á 10/2h 
Anu ar centrifuga, pol. 96, firme. A 12|6, 
Mem regnlar refino, de U/6 á 1:1/6. 
Omsolidados, fi 10'2 15/16, ex-inter^. 
I) >( ucnto,Banco Inglaterra, 2i por 100, 
L latro por 100 español, á 60<, ex-interés. 
Parfe, Junio /,>. 
Rfn!» 3 ̂ or 100, á 101 francos 72* cts., ex-
loterés. 
{Qux.da])rohibida la reproducción de 
Ies telegramas que anteceden, con arreglo 
lt articulo 31 de la Ley de Propiedad 
t itelccíual.) 
ESPEREMOS 
Nadie p o d r á negar que la op in ión 
en la Madre Pat r ia se muestra ca-
da vez m á s host i l a l par t ido de 
u n i ó n consti tucional, y por consi-
ftuiente, m á s favorable á los ele-
mentos liberales. P r u é b a n l o así , de 
manera evidente, los numerosos vo-
tos de calidad que han visto la luz 
en estas columnas, y p r u é b a l o , m á s 
que nada, el hecho de que el Go-
bierno haya tenido que condenar 
su propia conducta, reconociendo el 
saludable y beneficioso efecto de 
las reformas, y contesando la nece-
sidad imperiosa de implantar un 
nuevo r é g i m e n ampliamente des-
centralizador, si ha de consolidar-
se la paz que todos anhelainos. 
Frente á tal estado d é l a o p i n i ó n 
en la Madre Patr ia , y en vista de 
que el Gobierno, al haeer declara-
ciones reformistas, pon ía al mundo 
entero por testigo de su sinceridad, 
la ún i ca pol í t i ca prudente y p a t r i ó -
t ica que p roced í a seguir en Cuba 
era sin duda una pol í t ica nacional, 
una po l í t i ca elevada y serena, que 
c o l o c á n d o s e por encima de los par-
tidos locales, á todos los tratase 
por igual , respetando las posiciones 
adquiridas, y apagando, que no a t i -
zando, los naturales enconos que 
producen las lachas de b a n d e r í a . 
Por esto precisamente causaron 
tan buena impres ión aquellas memo-
rables palabras del General Weyler. 
cuando, al día siguiente de llegar á 
esta Isla, a s e g u r ó que no h a b r í a de 
permi t i r camarillas de n ingana cla-
se, y que, como representante de 
E s p a ñ a , p e r m a n e c e r í a absolutamen-
te impareial en sus relaciones con 
los partidos legales, sin inclinarse 
n i á unos n i á otros. 
Semejante po l í t i ca de imparc ia l i -
dad y m o d e r a c i ó n se i m p o n í a , m á s 
que nunca, en los actuales momen-
tos, ya que los enemigos de Espa-
ñ a , siempre atentos á combatirnos, 
acechan lodos nuestros actos y u t i -
l izan todos nuestros errores. Por-
que no basta, en efecto, con que los 
insurrectos no tengan r azón : es ne-
cesario a d e m á s que no les demos n i 
la sombra de un pretexto; no es su-
ficiente que nos asistan todos los 
derechos, es preciso t a m b i é n que 
aparezcamos en plena poses ión de 
ellos, así como á la mujer de César 
no le bastaba con ser honrada, sino 
que a d e m á s estaba en el caso de 
parecerlo. 
E l a rgumento pr inc ipa l esgrimi-
do por los separatistas de todos ios 
tiempos ha sido el de que E s p a ñ a y 
sus gobernantes j a m á s cumplen las 
promesas que hacen á l a isla de Cu-
ba. Esto es inexacto á todas luces; 
pero como hoy por hoy la mirada 
del mundo es tá fija en lo que en la 
Gran A n t i l l a acontece, debemos po-
ner gran e m p e ñ o en que nuestros 
menores actos aparezcan rodeados 
de gran transparencia, á fin de no 
dar n i el m á s leve pretexto á los v i -
gi lantes enemigos de la nacionali-
dad. As í , por ejemplo, cuando el 
s e ñ o r M a u r a p r e s e n t ó sus reformas, 
los separatistas dijeron: "Eso es de-
masiado favorable á Cuba para que 
pueda prosperar; los reaccionarios 
h a r á n frascasar esas reformas." Y 
aunque no acertaron, porque al ca-
bo el proyecto del s e ñ o r Maura se 
impuso, mediante la t r a n s a c c i ó n 
Abarzuza, es lo cierto que los revo-
lucionarios, eficazmente auxiliados 
por los intransigentes, dieron por 
fracasado aquel plan, que, s e g ú n 
confiesa el Mensaje de l a Corona, 
hubiese desbaratado los planes de 
los separatistas, á ser implantado á 
su debido t iempo. 
A h o r a tenemos sobre el tapete 
otra nueva promesa, no menos so-
lemne y sagrada: l a que nos ha 
hecho el citado regio Discurso, pro-
clamando á l a faz del mundo la ne-
cesidad de dotar á la isla de Cuba 
de un r é g i m e n que haga expedita 
l a to ta l i n t e r v e n c i ó n del pais en sus 
peculiares negocios. Esta nueva 
promesa se c u m p l i r á seguramente 
por venir de quien viene,"y por ha-
ber sido hecha en momentos bien 
solemnes y difíciles; s in que puedan 
bajo n i n g ú n concepto quitarle fuer-
za los s í n t o m a s favorables á los ele-
mentos reaccionarios, que se notan 
en l a o r i e n t a c i ó n de nuestra po l í t i -
ca local , porque tales s í n t o m a s no 
pueden n i deben de n inguna suerte 
traducirse como una protesta con-
t ra lo tan solemnemente declarado 
en el Mensaje de la Corona. 
C A L U M N I A S . 
Cier to per iód ico , no sabiendo co-
mo defenderse de los justos cargos 
que por su laborantismo le hemos 
hecho, i n v e n t ó la especie de que 
hay quienes se entretienen espar-
ciendo noticias que, s e g ú n dicen, 
han recibido en clave, con las cua-
les hacen su efecto en la Bolsa y 
d e s p u é s no se confirman, y quienes 
impr imen proclamitas contra los 
Gobernadores Generales para decir 
en ellas lo que su cobarde cond ic ión 
les impide decir á la faz p ú b l i c a y 
frente á frente. 
A h o r a bien; por venir de quien 
v e n í a la calumnia 110 hemos c re ído 
necesario rechazarla. ¿Neces i t a el 
Juez protestar contra los desogo-
gos de los criminales á quienes en 
cumpl imiento de su deber se v é 
precisado á condenar? 
Pero es el caso que á dicho 
p e r i ó d i c o se u n i ó esta m a ñ a n a La 
Unión Constitucional reproduciendo, 
y por consiguiente haciendo suyas, 
las pér f idas insinuaciones. Y esto 
da una idea bien tr iste del n i v e l 
mora l á que va llegando la prensa 
que se dice conservadora, porque si 
al ó r g a n o del par t ido de U n i ó n 
Const i tucional le consta que son 
ciertas las infamantes acusaciones 
de que hemos sido objeto ¿por q u é 
no tiene el valor de hacerlas por su 
cuenta y riesgo?; y si oree, como 
de seguro cree, que son puras (a-
lumnias ¿por q u é las recoge en sus 
columnasf 
¿Es que L a Unión profesa el p r in -
cipio de que todos los medios son 
buenos para l legar al fin que se 
pers iguel 
Pues aun así , á ella y á los que 
como ella piensan, pudiera serles 
contraproducente el resultado que 
ianto anhelan, porque con un pe-
r iód ico ó con un hombre se puede 
acabar, pero con una colect ividad ó 
con una idea, no. 
Y vamos á hacer punto final, pe-
r o antes queremos consignar una 
d e c l a r a c i ó n que estimamos de jus -
t ic ia : L a Unión Conslituclonal á 
pesar de sus apasionamientos y de 
sus violencias, no había, descendido 
á esas in t r igas de comadres hasta 
que no o l v i d ó con cuanta r a z ó n 
d e c í a el Eey Sabio en una de sus 
leyes de Par t ida , que las mujeres 
no d e b í a n abogar n i representar á 
nadie en ju ic io , "porque cuando 
pierden la v e r g ü e n z a es fuerte cosa 
el oil las." 
M a r a c i n s iel leieral 
m Caí 
L a Correspondencia de E s p a ñ a pu-
blica las declaraciones hechas re-
cientemente—el 29 de Mayo—por 
el general M a r t í n e z Campos, en los 
pasillos de la A l t a C á m a r a y ante 
un grupo de senadores. 
H e a q u í la parte m á s saliente de 
dichas declaraciones: 
Hablando ya de lo que particular-
mente le concernía, el general Martí-
nez Campos se expresó con su acos-
tumbrada sinceridad y demostrando 
en sus palabras aquel patriotismo y 
aquel desinterés que han presidido 
siempre sus actos. 
Kecordó cómo fué nombrado para el 
mando de Cuba, donde nada tenía ya 
que ganar; sus temores de no ser tan 
afortunado como otras veces, revela-
dos en aquella frase que pronunció 
cuando le daban la enliorabucna: 
"Tanto va el cántaro á la fuente" etc., 
y añadió, según parece: 
" Y o fui á Cuba animado de una es-
peranza, la de poder sofocar el movi-
miento separatista en Jtts primeros 
momentos; si 110 había tenido desarro-
llo. Si yo hubiera podido, como me 
proponía, salir al campo, ir de un po-
blado á otro y recorrer la isla con una 
pequeña escolta, creo que habr ía do-
minado la insurrección, pero no pudo 
ser, porque ya és ta bahía crecido mu-
cho y tenía su bandera separatista 
exclusiva. 
UE1 convenio del Zanjón no era más 
que un punto de partida para ver 
quien llegaba antes: si España , mejo-
rando la administración y el régimen 
en general de la isla, ó los separatistas 
en su propaganda. En vez de estimar-
lo así y obrar en consecuencia con 
actividad, nos liemos limitado á seguir 
en Cuba poco más ó menos como antes. 
Y de todo esto se ha hecho un pre-
texto para la insurrección, ya que no 
haya sido su verdadera causa." 
Alguno de los presentes le manifes-
tó que tal vez habr ía sido mejor que 
hubiera ido á Cuba primero el general 
Weyler ú otro que hubiese quebranta-
do la insurrección y doce meses des-
pués 61, y el general Mart ínez Campos 
contestó: 
"Sí , es posible, ó doce meses antes de 
lo que fu i . " 
Acerca de su polít ica manifestó 
que ya había reconocido que se equi-
vocó, pero que él deseaba evitar la 
guerra, porque, como dijo entonces, 
para dominar la insurrecciónpor las ar-
mas se necesitaban tres años y 150.000 
hombres, ó 170.000 como se ha dicho 
hace poco. 
" E l sostener este ejército en Cuba 
cuesta siete y medio ú ocho millones 
de duros al mea, es decir, cerca de 
2.000 millones de reales por año, sin 
contar la destrucción de la riqueza, la 
pérd ida de cosechas y sobre todo, la 
perdida de hombres, y yo quería ev i -
tar estos males á España. Ya ven us-
tedes que no me equivoqué en las 
afirmaciones que hice sobre la situa-
ción de Cuba, 
Sólo me equivoqué en una cosa, y 
esa ya la diré cuando sea tiempo." 
Añad ió el general Mart ínez Campos 
que el gobierno le había facilitado cuan-
to le pidió para acabar la guerra, y que 
hab ía presentado la dimisión precisa-
mente por entender que su política no 
convenía entonces. 
líospecro X las reformas, no expu-
so opinión; se limitó á decir que, co-
mo general en jefe, sus facultades eran 
amplías, pero que las cuestiones de 
gobierno entendía siempre que de-
bían dejarse á la resolución del gabi-
nete, y que las reformas eran de esas 
cuestiones. 
Por últ imo, dió á entender que si 
el debate sobre Cuba se plantea en 
el Senado, es posible que se vea ob l i -
gado á intervenir en él y hab la rá para 
defenderse si se le ataca, porque n ó t e -
me la disi usióu: pero ¡dguoos creyeron 
percibir en las palabras del general Mar-
tínez Campos su creencia de que no 
necesitarÍM esforzarse porque el gobier-
no, al defenderse, lo defenderá. 
Y hasta aquí llegan las referencia-. 
€á in i i r a de 
Anoche, á las ocho, se reunieron 
en lo'j salones de la C á m a r a de Co-
mercio los socios de esta Corpora-
ción, para celebrar la asamblea (pie 
determina el a r t í c u l o 11 de su Re-
glamento. 
P r e s i d i ó el Sr. D . A n t o n i o Que-
sada, teniendo á su alrededor á casi 
todos los miembros, de la J u n t a 
Direc t iva . Una concurrencia bas-
tante numerosa ocupaba los asien-
tos del sa lón . 
Consti tuidos en asamblea, d ió 
pr inc ip io la sesión con la lectura 
del acta de la anterior, que se cele-
b r ó el 22 del mes de Mayo ú l t i m o , 
siendo aprobada por unanimidad. 
A c t o seguido, la S e e r a t a r í a l eyó 
el informe presentado por la. comi-
s ión de glosa. C o m p o n í a n é s t a los 
Sí es. D . Faust ino D í a z Castro, don 
Perfecto López y D . J o s é Manuel 
Gíircía, los cuales hacen constar en 
dicho informe la grata impres ión 
que han experimentado al exami-
nar todas las cuentas de la Corpo-
ración durante el ú l t i m o a ñ o social, 
por la exact i tud y escrupulosidad 
con que han sido administrados los 
intereses de la C á m a r a . 
T a m b i é n se hacen cumplidos 
elogios en el referido informe de la 
mareha y trabajos de la oí ieina. 
donde se conserva todo en el mejor 
orden y estado. 
L a asamblea se e n t e r ó d e s p u é s 
del presupuesto do gastos corres-
pondiente al a ñ o actual y que pre-
s e n t ó la Comis ión que t a m b i é n fué 
nombrada con ese objeto en la ú l t i -
ma asamblea. En dicho prosupues-
to se han in t roduc ido e c o n o m í a s 
por va lor de 4,530 pesos 88 centa-
vos en oro. 
Debiendo elegirse un socio para 
el cargo de V o c a l de la Secc ión de 
Indus t r ia , vacante por haber pasa-
do á ocupar la Yicepresidencia el 
s e ñ o r don Eosendo F e r n á n d e z , que 
lo d e s e m p e ñ a b a , l a asamblea e l ig ió 
a l s e ñ o r don Saturnino M a r t í n e z , 
con lo cual t e r m i n ó dicha ses ión . 
l l egó á la 11 abana en el vapor correo 
entrado ayer en puerto. 
E l s e ñ o r C i a r á viene nombrado 
oficial de a d m i n i s t r a c i ó n para pres-
tar sus servicios en la Hacienda de 
esta isla, en cuyo ramo h a b í a servi-
do ya celosamente. 
Dárnos le la m á s cordial bienve-
nida. 
CORREO E X T R A N J E R O 
A L E M A N I A 
INCIDENTE DESAGRAUABLE 
Berlín, G de junio.—Es muy comenta-
do en esta capital el hecho de que el 
príncipe Enrique, hermano del empe-
rador Guilermo y representante de és te 
en las fiestas de la coronación del Czar 
de. Kusia, no haya encontrado esperán-
dole, cuando llegó á la estación de 
Moscou ninguno de los príncipes de la 
«•asa imperial rusa. 
E l príncipe Enrique se molestó tan-
to ante ê a falta de cortesía, que ma-
nifestó enseguida al general VVerder, 
exembajador de Alemania en San Pe-
tersburgo, que le acoaniañaba. su pro-
pósito de regresar en seguida á Berlín. 
El general, después de grandes es-
fuerzos, consiguió que el príncipe En-
rique retardase el viaje de regreso, por 
lo menos durante algunas horas. Fue-
ron ambas á la embajada alemana y 
regresaban ya á la estación del ferro-
carril, cuando muy á punto llegó el 
gran duque Pablo, tio del Czar, dando 
como disculpa que el jefe de ta estación 
había olvidado avisar á palacio por te-
léfono tu proximidad del tren donde 
vinjiiba el príncipe Enrique. 
Se cree'que el general Werder, para 
evitar que regresando á Berlín el her-
mano del emperador Guillermo se pro-
unjeran complicaciones entre Alema-
nia y Rusia, avisó oficiosamente al go-
bierno ruso así que llegó á Moscow y 
se instaló en el palacio d é l a embajada 
de la llegada del príncipe Enrique y 
del propósito de éste,siatiéndose desai-
rado, de volverse á Berlín. En tal ca-
so dejaría de estar Alemania represen 
radu eg bis fiestas de la coronación del 
Czar Nicolás. 
El príncipe Enrique no ha quedado 
satislivlio de la disculpa, que le dió el 
gran duque Sergio, si bien accedió á 
quedarse en Moscou, pero anunció que 
el gobierno de Alemania exigirá del 
gobierno ruso una explicación oficial. 
DESCONTENTO 
Berlín, 7 dejunio.—Las considerables 
sumas gastadas para la representación 
de Alemania en las fiestas do la co-
ronación del emperador de Rusia han 
provocado una viva protesta en el 
Reichstag por parte de los diputados 
de la oposición. 
Existe, además, en los círculos ofi-
ciales un marcado sentimiento de dis-
gusto con Rusia, por la descortesía t* 
que se ha hecho alarde en Moscou lia 
cía el príncipe Enrique de Prusia, re-
presentante y hermano del emperador 
Guillermo, y por la poca atención qm-
se ha concedido en la corte de los 
czares á las fiestas que en obsequios 
de éstos se dieron en la embajada ale-
mana. 
Kstos incidentes unidos á la frater-
nidad franco-rusa de que se ha hecho 
ostentación en Moscou, contribuye a 
aumentar el general descontento entre 
los alemanes. 
F R A N C I A 
INTRIGAS REALISTAS 
Londres, 6 de junio.—El duque de Or-
leans ha convocado á una reunión de 
sus principales partidarios en Rama-
gata para el mes de agosto próximo, á 
fin de discutir un proyecto de mani-
fiesto sometiendo sus pretensiones á la 
corona de Francia á Ja aprobación po-
pular por vía de plebiscito. 
Se dice que el duque de Orleans ha 
consultado con su tío el duque de A u -
male y con ¡a emperatriz Eugenia la 
conveniencia de casarse con la princesa 
Leticia Bonaparte, viuda del duque de 
Aosta, Amadeo de Saboya. El duque 
de Orleans se verá en Bruselas con el 
príncipe Víctor Bonaparte, jefe de los 
imperialistas napoleónicos, y t r a t a r á 
de obtener su concurso. 
La exemperatriz Eugenia favoreca 
los proyectos del pretendiente de loa 
monárquicos y ha puesto á la disposi-
ción de éste una crecida cantidad. S« 
dice que ha hecho lo mismo el duqua 
de Aumale. 
MUERTE DE UN HOMBRE ILUSTRE 
P a r u , 8 de junio.—Esta mañana, poc^ 
antes del medio día, falleció Mr. Jules 
Simón. 
El emperador Guillermo de Alema-
nia ha dirigido con ese motivo un te-
legrama de pésame al presidente de la 
república francesa. En dicho telegra-
ma Guillermo I I se expresa así: 
"Francia llora de nuevo la pérdida 
de uno de sus hijos más ilustres. Yo 
recordaré siempre el placer que he ex-
perimentado escuchando á Mr. Jules 
Simón en la época en que éste me pres-
tó su precioso concurso para mejorar 
la suerte de las clases obreras." 
Faris, d de juaio.—MA presidente de la 
I ública ha contestado en esta forma 
AÍ telegrama que le envió ayer el em-
perador Guillermo de Alemania cod 
motivo del fallecimiento de Mr. Jules 
Simón: 
"Francia apreciará los sentimientos 
que V . M . ha tenido la bondad de ex-
presar con ocasión del fallecimiento 
de uno de sus hijos más ilustres y agra-
dece al Emperador la simpatía que le 
demuestra." 
La Cámara de los diputados ha vo-
tado por una gran mayoría los crédi-
tos necesarios para los gastos por cuen-
ta del Estado de los funerales de J ule* 
Simón. 
l a r á . señor 
H o y hemos tenido el gusto de 
saludar á nuestro m u y estimado 
amigo e l s e ñ o r don Pedro C i a r á , 
secretario que fué del i lus t re y ma-
logrado conde de la Mor te ro , y que 
a m a s , c a m i t a s y c u n a s 
d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s p a r a l a s m i s m a s . 
L a f e r r e t e r í a E L L L A V I 1 T , Gal iano n . 6 1 , esquina á Neptuno, acaba 
de recibi r e l surt ido m á s selecto de estos a r t í c u l o s y se propone venderlos 
á precios b a r a t í s i m o s . 
T a m b i é n ofrece á sus favorecedores u n extenso surt ido de ESMALTES 
en a r t í c u l o s de t o m A , MKS.V y TOCADOR, a s í como en NEVERAS, EIAMBRE-
KAS, COCINAS l'OKTATILES y todos los d e m á s a r t í c o l o s de su giro. 
E n precios garantiza a l caniprador seguro aberro, s i antes de real izar 
sus compras en otra casa se entera de los NUEVOS PRECIOS de esta. 
ITo o lv idar la d i r e c c i ó n 
F e r r e t e r í a E L Ü A V I M 
G-allano 61, esquina á ITeptuno. 
C r.87 alí 10a-20 My 
mnu bonsígs, pamiBGio por 20 iSos. 
Rea! i n c a ie Ciiarrilloj 1 Pisa jara 
L A L E S I T I M I M D , I A HIDALGUIA 
OON S Ü S MAJÍÜAS A i í B X A S 
La llonradoz, EJ ¡Vogro Bueno y E l Fénix 
— DB 
J PRUDENCIO M B E L L - H A B A N A . 
Los mejores cigarril los, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto o b í i e a e u de todos los mercados del 
mondo ia preferencia de los í u m a d o r e s , como as í lo acredita la extraordinaria e x p o r t a c i ó n de esta fábrica, son 
las magn í f i cas panetelas, los sabrosos elegantes y bodquhts, los solicitados especiales, gioajííte3 y acá-
dio gigantes y las exquisitas camelias; c igarri l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles pbcto-
KAL, ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OROZÓS V PASTA DB TABACO, hay OOUStautementt 
en esta fábr ica un fresco y variado surt ido. 
Los cigarri l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H T D A L G D T A , conocidos t a m b i é n por S ü -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que en-
t r a n en su e l aborac ión . 
Tanto los cigarri l los de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q u i -
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarr i l los de hebra, es sumamente l impio , excelente y superior 
Los productos de esta f a b r i l son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d t 
Vue l t a Abajo , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i tos , vidrieras y establecimientos de esta capi-
ta l y del in te r ior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á l a fábr ica , bou servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
Domic i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n " O á r l o s HE,» 193.—Oable y T e l é g r a f o : B A B B L L . Te lé fono 1016. 
Apar tado de Correos, 117. Habana. 
C 6U •a 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J ™ » -ufe ^ 
COfflESO CE MPOTiDOS, 
Sesión del día 25 de mayo de 1890, 
(Concluye.; 
1:1 Se. Presidente: El Sr. Saga^ia tioue 
Iív palabra para rectificar. 
El Sr. Saoasta (D. Priísédes ilateo): 
Muy poco tongo que decir al Sr. Viliaverde. 
Yo be veuido, más que á discutir á realizar 
un acto, y si no lie veuido, á discutir cou el 
Gobierno mal podía hacerlo cou las oposi-
cioues. Declaro que me ha sorprendido mu-
cho su discurso; S. S., opina de muy distin-
ta manera que yo, y ha hecho bien en ex-
preéar sus opiniones contrarias á lus mías. 
Su señoría estaba en su derecho, y yo estoy 
ahora en el mío al no entrar en un debate 
con S. S., que no seria benelicioso para nada 
ni para nadie, pero mucho menos para las 
oposiciones. {El Sr. Fernandez ] Ulavcrüe: 
Tidola palabra.) Respecto del Sr. Presí-
deme del Consejo de ilimstros, debo decir 
que. bajo su punto de vista, no tengo nada 
que oponer; pero paréceme A mí que en a 
cuestión electoral no ha estado tan acertado 
como hubiera yo deseado y como convenía 
a S.S. mismo, dentro de la posición que ocu-
pa, porque culpar á la ley de los deleccos, 
de los vicios y de los abusos que hemos vis-
to cometerse en las elecciones, me parece 
mia cosa no digna de S. S. ¿Que tiene que 
Vej la ley cou los abusos que tan al descu-
bierto se han puesto en estas elecciones, y 
aún en otras? ¿Es que la ley es deleclubsat 
Claro est;i que lo será, porque no hay obra 
peifecta en lo huiuauo: pero si es imperlecta 
vamos aperl'ecciouarla, sm atribuir ouwca 
á la ley los escaudalos, y las fallas, y ios 
delitos cometidos y que sê coineten* á pesar 
de la ley y contra la ley miáma, aún por las 
aucoridados. 
Eso es lo que hay que hacer. Sr. Presiden-
te del Consejo de Ministros; no disculpar las 
foltas y los delitos que se cometen por la 
ley, sino procurar por la ley corregirlos y 
hacer que las autoridades, ou vez de laltar 
•Á ella, la uumplau y hagan cumplir. (El sc-
ñorPretulcnícdel Consejo de Ministros: Pues 
vauius á ello.) Vamos á ello. ¿Que tiene que 
ver eso cou la modilicación y rectificación 
de la ley ? Haga S. S. lo que quiera con la 
ley; perleccionémosia en cuanto sea posible 
en lo humano; siempre resultará que Si las 
autoridades no vigilan por su cumplimiento, 
á la ley se laltará, poique lo extraordinario 
aquí es que las autoridades faltan & ella en 
vez do cumplirla y de hacerla cumplir. 
Su scüoría (dispénseme que se lo diga) ha 
estado, en mi concepto, tan desacertado 
róspeéto de esto punto, que casi ha justifi-
cado, (pie casi ha disculpado, la compra y 
venta de votos. (Humores.—El Sr. Fresí-
dcnte del Consejo de Ministros: Soy el prime-
ro que la ha condenado.) Ua dicho S. S. 
que es inevitablo, que es consecuencia del 
régimen. (EL Sr. Fresidenle del Consejo de 
Ministros: Y de ¡a ley.) Si es cousecuencia 
de la ley, ¿(pió mayor disculpa para los que 
cometen esos delitos? ¿No comprende S. S. 
que el decir eso es siempre inconveiiiente; 
pero lo es mucho más dicho desde ese sitioT 
¿A dónde vamos á parar? ¿Qué castigo se 
ha de imponer al infractor de la ley por so-
borno, si ha dicho el Sr. Presidente del Con-
sejó de Ministros que eso es consecuencia 
inevitable de la ley? 
Pero ha dicho más: que la ley es tan c-a-
la, quq os imposible buscar la legitimidad 
de la Representación nacional; de manera 
que empieza por negar la legalidad de las 
actuales Cortes, porque con arreglo á la ley 
vigente han sido hechas. 
JSro; la ley tiene defectos, como los tieue 
toda obra humana, mucho más una obra 
táü difícil como .lo, es en nuestro país una 
ley electoral; pero la ley no autoriza como 
consecuencia inevitable de ella las faltas y 
los abusos que en las elecciones se come-
ten. 
Cumpliendo la loy y haciéndola camplir, 
las elecciones podrían ser tan correctas co-
mo las que se celebran en los demás países 
regidos por instituciones representativas. 
En cuanto al decreto de disolución de las 
últimas Cortes, diré que siento que S. S. 
tenga formada mala idea dol patriotismo de 
los españoles. 
Claro es que un Gobierno con unas Cortea 
adversarias tendría en circunstancias nor-
males una vida imposible. ¿Quién lo duda? 
Cuando un Gobierno se ha visto, como se 
ha visto el Gobierno presidido por S. S., 
con una insurrección como la que ha inva-
dido todo el territorio de la isla de Cuba, y 
cuando además sobreviene un conflicto iu -
ternacional con los Estados Unidos, no hay 
amigos y adversarios, no hay más que es-
pañoles que están obligados á ayudar al 
Gobierno quo deíieude el decoro do la Na-
ción y los altos intereses de la Patria. 
En este sentido decía yo (pie hubiera po-
dido contar con la mayoría de aquellas Cor-
tos, como puede contar con la ayuda de lo-
dos los españoles. 
Los partidos podrán maltratarse aquí 
unos á otros; pero cuando se trata del inte-
rés nacional no hay partidos, no hay más 
que españoles que se ponen al lado Je todo 
Gobierno. (Muy bien.) 
Yo siento que S. S. no aprovechara la 0-
casión de tener á su lado, no un partido 
más ó menos grande, más ó menos débil, 
sino todos los partidos, no solo defendién-
dole contra aquellas hordas salvajes de Cu-
ba, sino preparándose contra cualquier con-
flicto internacional, venga de donde vi-
niere. 
Oa venido á presentarnos ejemplos de 
oirás Cortes reunidas en circunstancias di-
fíciles. ¿Qué tienen que ver aquellos casos 
en el caso actnalf Las Cortes de Cádiz, 
cuando se trataba de convertir el régimen 
absoluto en régimen liberal y de defenderse 
contra la invasión extranjera, ¿qué habían 
de hacer? So reunieron como pudieron y 
donde pudieron reunirse, y más bien como 
junta do salvación contra el invasor de la 
patria, que como Cortes deliberantes. So-
FOLLETENT 
EL DIMCIO DE JULIETA 
Comedia 
en tres actos y cuatro cuadros, 
POR 
O C T A V I O F E Ü 1 L L E T . 
(l'Ma ccraedia. publicada por el CotptO ̂ •.i¡:orir.l 
<l« Madrid, se baila de venta en la libre: .* 
• La Moderna Poesía-, Obispo 135. 
(Continúa.} 
DE SPINQT 
pronuncias con tauta t o n q u i i r 
dad esa palabra esa palabra que 
rompe los lazos que, hace algunas bo-
raa, tenias aún eu tanto aprecio v 
que acaao eran mucho más caros nara 
jní de lo que supones?.... ¿De medo 
qne no sientes uada? 
JULIETA 
Siento qne he perdido la íé 
creo ya ea tí, y por culpa tay?., estoy 
á pacto de no creer en Dios. • 
DE epi.vov 
- ¡Permite que admire la ¿nrc-r» de 
ta aima. qr.e ;ecoute<o que sobrepuja 
á. la üe ra mía! 
JVLIETA 
•Der.oidamente querr ías dejarme .'o-
lando! 
ee E r j N o r 
;0r.! >'d.  v per el ce-.-: M:O. . 
i r é cc:ri".!3ce Jejaite coa .Ó. eaiirisa 
bre todo, no había más remedio, porque do 
babia nada y había que fundar algo, en 
medio del fragor de los combates. Pero, 
cuando aquí babia unas Cortes, que, á pe-
sar de lo que ha dicho S. S., le dieron prue-
bas de abnegación y patriotismo, y en las 
cuales estabau representados todos los par-
tidos, ¿qué necesidad tenía S. S. de haber 
acudido al Cuerpo electoral en circunstan-
cias tan difíciles- Y es que S. S. se ha he-
cho cargo nada más que de algunas peque-
ñas diücultades y rozamientos que tienen 
todos los Gobiernos, aun con Cortes pro-
pias; jjero no se hace cargo de los grandes 
principios de abnegación que aquellas Cor-
les desenvolvieron apoyando á un Gobierno 
que al mismo tiempo les mortificaba. ¡Ya 
verá S. S. dentro de algún tiempo, y no lar-
go, lo que lo aguarda con esa mayoría! 
{Riéas y rumótes.) Le dará más disgustos 
que le dió aquélla, que, en realidad, no le 
dió ninguno. Todavía. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros, espeio yo, como las 
dificultades aprieten, como los coutlictos no 
vayan desapareciendo, que esta minoría, 
parte de aquella mayoría que lo prestó los 
servicios que S. S. olvida, acordándose sólo 
délas pequeñas dificultades quelepusio-
roo, ha de auxiliar á S. S. y le ha de apo-
yar contra su propia mayoría, (liisas.) 
De las elecciones de Cuba, Sr. Presiden-
te del Consejo de Ministros, ya he dicho 
(pie no quiero hablar, porque tendría que 
examinar datos, discutir personas, y yo no 
(pilero discutirlas. No sé si sonó algún t i -
ro, o no sonó, el día que las elecciones se 
verificaron; poro si no sonó ningún tiro, de-
bió sonar, porque suenan todos los días. 
En fin, no quisiera yo, y en honor de la 
verdad en esto no ha estado S. S. muy exi-
gente, que me pusiera á mi en el caso de 
discutir esto punto, porque teudría que de-
sairar á S. S. 
Estoy dispuesto, como está dispuesta la 
mayoría liberal, á que de nuestros labios no 
salga ni una sola palabra que puedan apro-
cbar los enemigos de la Patria en nuestro 
daño, y no saldrá, suceda lo que quiera. 
Hemos resuelto no tomar parte en la dis-
cusión de las actas de Cuba, no votar y no 
presenciar siquiera su aprobación. Con es-
to hacemos un acto qne entendemos salva 
nuestra conciencia, salvo nuestras opinio-
nes políticas y salva la política que el par-
tido liberal ha venido haciendo desde que 
se suspendieron las tarias de las Cortes an-
teriores. Precisamente esta ha sido mi po-
lítica constante, mi predicación continuada 
con el aplauso unánime de todo el partido 
que tengo 1» honra de dirigir. ¿Cómo, 
pues, había yo de faltar á mi conducta, á 
mi consecuencia y á aquella banriera que 
con el aplauso de mi partido venia levan-
tando desde que se suspendieron las Cortes 
anteriores? No; no hay aquí nada, absolu-
tamente nada nuevo, y mo extraña mucho 
que se haya creído qne yo he tomado una 
actitud que no estaba de antemano procla-
mada y por todo el mundo conocida. 
Y como esto es lo que me importa dejar 
consignado, repito que no he venido á dis-
cutir las elecciones de Cuba; porque cuan-
do se discuta el Mensajo tomaré yo, ó to-
mará el partido liberal, aquellos puntos de 
vista que podamos discutir sin detrimento 
ninguno para la causa que todos defende-
mos, y sin que nadie, absolutamente nadie, 
pueda aprovechar para otros propósitos las 
palabras quo aquí se pronuncian. Entón-
eos, si algo puedo decir acerca de esto, lo 
diré, y si no, me resignaré; que ante todo, y 
por encima de todo/está el amor de la Pa-
tria. (Muy bien. Aplausos e?i la mayoria 
liberal.) 
El Sr. Pkesidente: El Sr. Fernández Vi-
liaverde tiene ja palabra, para rectificar. El Sr. Ferxíndez Villaverde: Yo no 
comprendo la extrañeza del Sr. Sagasta, 
porque eu la esencia, lo mismo que he dicho 
aquí, y casi en los mismos términos, tuve el 
honor de decirlo eu la Comisión de actas. 
Alguien pudo, por consiguiente, informar á 
S. S. de cual era nuestra actitud, actitud 
que era pública, que se conocía por la pren-
sa, y qne es además la única que nosotros 
podíamos tomar en la situación política en 
que nos encontramos. Acaso la noticia de 
esa actitud nuestra no hirió mucho la aten-
ción del Sr. Sagasta, porque debió ir sin 
duda envuelta con otras declaraciones que 
también he tenido el honor do hacer acerca 
del respeto profundo qne me inspiraba la 
opinión de la minoría liberal de la Comisión 
de actas; y en este punto, S. S. tieno com-
pleta razón; osa actitud de la minoría libe-
ral está conforme con sus antecedentes, con 
susnobles-compramisos públicamente to-
mados, y quo yo no podía menos de recono-
cer y respetar. Es más: yo declaré en la 
Comisión, y me complazca en declarar aho-
ra ante la Jíepreflcntación nacional, que esa 
actitud la ñau moderado SS. SS. con un 
patriotismo al cual seríamos muy injustos 
si no tributásemos ol respeto y el reconoci-
miento que yo be declarado, 
El Sr. Pjíesidexte: El Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros tieno la palabra. 
El Sr. Prssidento dol Consiíjo dk Minis-tros (Cánovas del Castillo): No ha dejado 
de sorprenderme que el Sr. Sagasta haya 
hablado con tanta vehemencia acerca de 
mis críticas por lo que toca al sufaagio uni-
versal. Esto que he dicho aquí hoy, lo di-
je antes de que el sufragio fuera ley en mu-
chas partes, y éste, según aquí se ba decla-
rado, fué precisamente el motivo de que 
ciertos aprecia bles partidarios del sufragio 
universal me trataran en las calles de la 
manera que todo el mundo sabe. ¿Por dón-
de he de haber yo cambiado de opinión eu 
cuanto á la ley ni á ta doctrina? Basta que 
declaro que respetaré la ley profundainente 
mientras mis adversarios políticos no con-
vengan conmigo en que es preciso hacer en 
ella reformas sustanciales; pero ¿tenerla yo 
por buena? ¿De cuándo acá se está obliga-
do á la aposíasia, solamente por ocupar el 
poder! Yo no estoy obligado á esto. ¿Se 
me habla del mautenimiento y de la aplica-
ción de la ley? Tan respetuoso como el que 
más. ¿Se me habla de la doctrina en vir-




fSale de Epinoy.—Casi en $eouÚa Ju-
lieta deja escapar un gritó débil, extiende 
Jos brazos y cae inanimada sohri el pavi-
mento. J 
ACTO SEGUNDO 
Er. París,—Eo cien de Ja tefiorá «le Epincr. Un 
gabinete tocador.—Puerta en el íoeüo.—Psertai 
laterales. 
ESCENA P E I M E R A . 
BAUTISTA {introduciendo á de Rhodas). 
Yoy á avisar á la señora que el se-
ñor es tá aquí . 
DE KHODAS 
Bien, bien. 
(Se sienta y coge nn libro de encima 
de la mesa.—Luego entra Julieta y se 
levanta. J 
Julieta (Undiendolc la mano). 
¡Buenos dias. amigo mío! 
DE BEODAS 
¡Señora! Y bien: ¿terminó por 
completo vuestra alarma de la otra no-
cl-,(?? ¿Cómo podéis torturaros así 
por tan poca cosa? ¡Parece mentira 
cue seáis tan niña! 
jvlifta ()niri%ndoh frente dfrente). 
¡Vos sois un bata am.¿o! 
tud de la cual se hizo la loy? Yo la conde-
no y la condenaré siempre, en uso de mide-
reCtl0' r, r, * l„o 
Por lo demás, ¿qué idea tiene S. S. de las 
leves! ' . , " 
El Sr. Sagasta no se fija en que las leyes 
tienen un carácter esencialmente coercitivo, 
v que cuando lo que se llaman leyes, no tie-
nen un carácter coercitivo que impida las 
trasgresiones, quedan de hecho las tras-
gresiones Dermitidas, no por la moral, m 
por la concienca; pero en el hecho de no 
haber coerción, como tiene que haberla en 
toda ley (Humores), yo digo que esta ley, 
careciendo por completo délas coerciones 
indispensables y necesarias para que no se 
falte á ella, permite ó tolera las trasgre-
siones que contra la misma se cometan. 
¿Qué culpa tengo yo de esto? ¿La he hecUo 
yo? ¡Si hasta se hizo una declaración por 
el partido liberal de que no se admitiría en-
mienda ninguna, y de resultas de eso nos 
abstuvimos do presentar ninguna! Si se 
nos hubiera dejado presentar eumienaas, 
lealmente hubiéramos presentado muchas, 
que hubieran mejorado la ley, 
¿En qué país, entre qué gente, cuando 
los preceptos do la ley no están amparados 
cou una coerción suficiente, no vienen los 
abusos por punto natural, y sin que ningu-
na persona de experiencia tenga derecho á 
sorprenderse? Nosotros hemos sostenido, 
por ejemplo, aún admitido el principio del 
sufragio universal inorgánico, verdadera-
mente anárquico, que aquí so ha aplicado, 
que, aún admitido ese principio, so pusieran 
algunas cortapisas, algunas gurantias, por 
ejemplo, la de (pie los electores liienui re-
conocidos siquiera por la cédula persoiml, 
y se rechazó oso con indignación; y ahora 
resulta que no bay modo do conocer á los 
electores más que por el parecido de la ca-
ra, y como esto es imposible, de aquí la fal-
sificación. ¿Es esto aprobar la lálsiticación, 
el creer que la ley no la evita? Ni con una 
ley sola se evita esto. No tengo el dato á la 
vista, ni hay para qué; pero yo afirmo que 
hace, ya treinta años, en un libro bastante 
vulgar de política inglesa, escrito por un 
señor Erskin-May se decía que para evitar 
Jas falsilicaciones había ya promulgados en 
Inglaterra 300 ó 380 ¿>/Y/^-aolauieute para 
evitar las falsificaciones. 
Así es como las leyes se reforman; porque 
allí, para felicidad de ellos, no es costum-
bre codificar sobre todo, y cada vez codifi-
car por completo, sino que por medio de 
leyes sobre leyes se va fonnaudo una legis-
lación y una jurisprudencia, que al cabo re-
sulta completa, y han logrado modificarlos 
defectos del régimen, aún cuando nunca 
son tan esenciales como los de España, por-
que todo el mundo sabe que allí no domina 
aún el sufragio universal. Aquí yo no con-
cibo cómo gentes que no tienen más que 
presentar su cara, en una población de 
1500,000 almas, para votar y ser electores, yo 
no concibo, digo, cómo la mayoria de ellos 
no se falsilican, cómo no se suplantan los 
unos á los ot ros, como por desgracia acon-
tece. ¿Herevelado yo con decir esto algún 
secreto'? Por ventura estoque digo, ¿no lo 
sabe todo el mundo'? Y esto con la legisla-
ción actual es imposible de remediar. Aho-
ra, con una legislación más adecuada, más 
cuidadora do prever los casos y procurar 
enmendarlos, se remediaría, en cuanto las 
cosas humanas son capaces de remedio. 
Con una legislación penal cualquiera, por 
perfecta que sea, sin duda que se cometen 
delitos, y los culpables son los que los co-
meten, son los reos; pero con una legisla-
ción totalmente insuíicienle, no sólo en ma-
teria de derecho penal,, sino en materia de 
procedimiento y de organización de tribu-
nales, estos delitos se cometen más lacil-
mente, y llegan á ser con tal legislación, si 
no del todo, casi imposibles de castigar. 
¿Qué tiene esta doctrina que pueda sor-
prender á nadie? Yo la profeso y la profe-
saré siempre; y todo ¡o que ¿k me puede 
pedir, es, en primer lugar, qjie respete la 
ley, mientras exista, y la re pelo; y en se-
gundo lugar, poner mi vutu y mi persona á 
la disposición de los partidos adversarios 
para todas las reformas quo de buena fe y 
sin otro lin que cerrar todas las breclias 
que la ley ofrece para que penetro el delito 
por ellas, quieran hacerse. 
Y basta sobre esto. 
He dicho yo ya antes, que el día en que 
me encargué del poder no podía prever á lo 
que me traía el destino, porque no podía 
prever, por las noticias que tenía, á dónde 
llegaría la guerra. 
Poco tardé en venir aquí, y, exponiéndo-
me á la consabida acusación de pesimismo, 
declarar que la guerra parecía tan seria 
como la anterior, y cuando aquellas Cortes 
so cerraron, aunque no habían pasado más 
que tres meses, la guerra ora ya una cosa 
muy grave, gravísima, y no por eso dejó 
aquella minoría de liaeer contra el Gobier-
no que yo tenía la honra de presidir todo 
lo que tuvo por conveniente. 
Sacrificios, ó esos que se llaman sacrifi-
cios, los han hecho otros partidos, y muy 
de otra manera. Yo he visto aquí al parti-
do moderado, delante de la unión liberal, 
reinando entro ambos partidos el mayor 
apasionamiento quizá que yo he conocido 
en la política, desde el instante eu que la 
Roma depositó su confianza en el Duque de 
Tetuán, ofrecerle todos los medios de go-
bierno, y entre estos medios, e! sistema 
electoral por circunscripciones, que forma-
ba parte del programa de la unión libera!, 
y darle la ley y vetársela sin discutir, sin 
voto de censura, sin nada. 
Y no hay que decir lo que ocurrió, te-
niendo yo el honor de ocupar ese sitial {Se-
ñ/ilundo á la Fresidencia), después de la 
nunca bastantemente deplorada defunción 
de S. M. el Key Don Alfonso XIL Se pre-
sentó aquí el señor Ministro de Hacienda, 
Camacho: pidió 19 autorizaciones para ha-
cer una Hacienda española completamente 
nueva, y se las votamos por unanimidad, 
sin votos de censura, sin discursos, sin na-
da. De manera que esos sacrificios han sido 
superados otras veces. 
de edodas {dudando). 
Y'o no podía mentir, ni aún por ha-
cerme agradable á vuestros ojos. 
JULIETA 
¡Perdouad! Yo creo, por el contra-
rio, que habéis mentido por no ocasio-
narme un disgusto, y sobre todo por-
que así os lo mandaba vuestra caba-
llerosidad. Eso es lo que más os agra-
dezco. Hicisteis bien. Pero no todo 
el mundo es tan delicado como vos 
En una palabra: supe la verdad, que 
me ocultabais, en cuanto me señaré de 
vos, y la supe de tal modo que no rae 
es posible conservar la sombra de una 
duda. La vieron mis ojos y la escu-
charon mis oídos Todo cuanto 
decía aquel inmundo papel es cierto, 
ciertisimo He tenido una explica-
ción con Roger, que es tá convicio y 
confeso. Le he dicho que pediría el 
divorcio, y se ha conformado con mi 
voluntad. Esto es lo que bav, tai buen 
amigo. 
DE RHODAS 
¡Vamos vamos á ver! ¿Qué 
cuentos de Las mil y una nori.es fce es-
táis contando? JULIETA 
Ko, no es cuento; desgraciadamente 
es una historia que os repet :á -?n se-
guida mi mar ido. . ' . . 
DE RHODAS 
¡Yo creo qne entiendo mal! ¡Lo 
que me decís me aterra! >7o. uq; no es 
Posible Si asi fuera nó tratar íais \ 
de un asunto tan grave coa tanta i 
tranquilidad. 
Por lo demás, yo hago justicia al patrio-
tismo de los españoles; pero no dejo de ver 
que, á pesar do eso patriotismo, en las po-
lémicas de toda especia se siguen los na-
turales impulsos de la cólera, del interés 
muchísimas veces, y me parece candido 
pensar lo contrario. En ninguna clase'de 
peligros de la Nación española ha dejado 
de existir en la guerra de la Independen-
cia, donde hubo largas y sangrientas dis-
cordias. No hubo durante la guerra civil, 
no hubo nunca ese apaciguamiento de áni-
mos á que S. S. parecía aludir. La verdad 
es, que un Gobierno para vivir, para mar-
char, para tomar resoluciones y proponer-
las, necesita tener »na mayoría propia y 
que sin una mayoría propia, fiscaliza-
da por una gran oposición, como aquí 
hay, es imposible la existencia y la vida de 
un verdadero Gobierno. De aquí que yo 
creyera en la necesidad absoluta de la d i -
solución. 
Por lo demás, S. S. ha hablado antes, y 
yo no me ocupó anteriormente de ello, de 
algunas frases quo inexactamente han reco-
gido los periódicos, y las han rectiOcado 
después, por lo cual no sé á qué se citan do 
nuevo, sobre Gobierno nacional. Si alguna 
vez se me habló á mí de eso, y he contesta-
do, he dicho que hay circunstancias, como 
las do estar un país invadido portel extran-
jero, como lo estuvo el nuestro en la guerra 
de la independencia, por ejemplo, eu que 
no caben Gobieruos de partido, ni que ton-
gan uingúu carácter de partido; poro, mien-
tras eso no llegue, en todas las demás cir-
cunstancias es natural quo haya Gobiernos 
y partidos políticos y parlamentarios, como 
aquí los hay y los habrá, sin género alguno 
de duda. 
Que estábamos delante de un gran con-
flicto con una Potencia ha dicho el señor 
Sagasta, etc., etc., un poco rápidamente, 
voladamente quizá, pero con bastante cla-
ridad para (pie se entendiese. Yo, eso tengo 
el derecbo y el deber de negarlo. 
Aquí no hemos llegado á tener ningún 
conflicto, ni realizado, ni amenazador, ni 
de ninguna manera. Ha habido discusiones, 
como las hay siempre entre países limítro-
fes, ya las hubo el año L825; y quo yo re-
cuerde en este instante, las hubo también 
el año 1843: las hubo muy vehementes pol-
los años de 1851 y 52; las hubo durante la 
anterior sublevación de la isla de Cuba casi 
continuamente, y nadie se maravilló, ni 
sorprendió, ni nadie supuso que hubiera 
llegado el conflicto. Lo que todo el mundo 
sabía era que la situación de dos Naciones 
tan vecinas, con tantos intereses comunes y 
con una guerra que hería muchos de esos 
intereses, era una situación sino difícil, 
delicada y que podía dar lugar á algunas 
contestaciones. Felizmente, hasta aquí to-
das esas contestaciones han tenido buen re-
sultado; y no lo voy á dejar afirmado ahora 
de modo que no aplace su discusión para 
cuando sea tiempo oportuno; pero no 
puedo dejar pasar en silencio eso de que 
hemos estado en vísperas de conflictos; so-
bre esto ya discutiremos cuando venga la 
discusión del mensaje. 
Repito, para concluir, esta rectificación 
respecto de las actas de Cuba, repito al se-
ñor Sagasta, que se reserva discutirlas en 
otra ocasión, cuando venga la discusión ge-
neral sobre la conducta del Gobierno, lo 
mismo que al señor Villaverde, quo se ha 
reservado discutirlas también, que enton-
ces lo veremos; mi opinión de acuerdo con 
las autoridades (y ahora tomo la palabra 
autoridad, no en el sentido oficial, sino en 
el sentido moral), do las autoridades más 
respetables para mí, es, que no tiene nada 
de particular estas actas; vendrán los de-
bates, y entonces será cuando se podrá pro-
bar sí lo tienen; hoy por ho}', lo mejor es 
aplicar la legislación general. 
Denuesiros corresponsales especíales. 
(POR CORREO.) 
DE SANTIAGO DE CÜBA 
Junio 9 de 1S90. 
Ba t ida 
A l amanecer del d ía 6 salió de esta 
plaza el comandante señor Salas, de la 
Guardia Civil , con una compañía de 
Cuba, uniéndosele en el Caney los vo-
luntarios do aquel pueblo, con objeto 
do hacer un reconocimiento por los 
montes situados á vanguardia del fuer-
te Escandell, donde se suponía la exis-
tencia de un campamento insurrecto. 
A poco do emprendida la marcha, 
encontróse el rastro enemigo, que con-
dujo á la columna al campamento que 
unos cuarenta hombres tenían en los 
montes indicados, de enyo campamen-
to atrincherado fueron desalojados y 
dispersos después do corto fuego, 
quedando en poder de nuestros solda-
dos varios efectos que el enemigo dejó 
en los bohíos. Estos fueron quemados. 
La columna regresó á esta plaza 
como á las cuatro de la larde, sin ha-
ber tenido ni no solo contuso. 
Regreso de u n convoy 
Las carretilla^ que salieron el do-
mingo conduciendo un convoy al Co-
bre, regresaron á las pocas horas. Me 
informaron que el pésimo estado de los 
caminos motivó el regreso del convoy. 
En efecto, hace días que aqu í llueve 
mucho. 
Combate en Bayanaeso 
Se sabe aqu í oficialmente, que la 
columna del capitád López que salió 
JULIETA 
¡Ay, amigo mió! Es que mis lá-
grimas se han agotado en estos dos 
díns y estas dos noches Además , 
cuando he tornado una resolución, que 
creo acertada, y sobre iodo, cuando no 
encuentro otra mejor, tengo la costum-
bre de proceder á ponerla en práct ica 
valerosamente, aunque me cueste la 
vida. Por lo demás, vos mismo con-
fesaréis que, dada la si tuación, no pue-
do hacer nada mejor, nada más diguo, 
nada más honrado ni más sensato. 
DE RIODAS 
¿Y no os ha prometido vuestro es-
poso terminar osas desgraciadas re-
laciones? 
JULIETA. 
>To, no me lo ha ofrecido: pero hu-
biera sido inúti l . 
DE RHODAS 
No os parecerá mal que desee an-
te todo, hablar con el señor de Epi 
noy 
JULIETA 
Y a he dicho que !e avisen H e -
le aquí . 
{Entra de Epínoy por una de las 
¿yucrtas laterales). 
E S C E N A I I . 
DE EPLN'OV. 
¡Buenos dias. amigos! {D-'vuMe la 
mano). ¡No ba ¡mvesí / i s ! . . . . ( L n sil en 
ció embarazo-;*). <"^o que, :ni mu-
jer os Iiabrá. U I Á J eUelivá di- íó que 
ocarre! 
el d ía 4 de Guantána ino con ciento se-
tenta soldados del Principe y con las 
escuadras, encontró el día a á los in-
surrectos, que ocupaban muy buenas 
posiciones, en Santa Cruz, donde rom 
pió el fuego, sostenido por aquéllos 
durante a lgún tiempo. Los rebeldes 
fueron arrollados, dejando en poder de 
nuestras tropas un muerto y dos heri-
dos, así como varios efectos. 
La columna continuó la marcha hacia 
Caridad, donde el enemigo nos volvió 
á hacer frente, pero fueron nuevamen-
te arrollados. 
Los insurrectos se habían reunido y 
y esperaban la columna en Bayameso, 
donde so parapetaron e n maguí ticas 
posiciones y en número de unos seis-
cientos hombres bien armados. 
Eso era lo que deseaba el capitán 
López, encontrar partidas que hicieran 
frente y midieran sus armas cou los en-
tusiastas de sus escuadras. . 
E n efecto, empezó la acción trabán-
dose el combate, que iba haciéndrtse 
cada vez más duro y reñido, al extre-
mo de trabarse la lucha al arma blan-
ca entre las escuadras y el enemigo; 
lucha que. terminó con la retirada del 
último, el cual dejó diez .y ocho muer-
tos en el campo. 
KTaentras bnjas 
Este combale nos hizo lamenrar la 
muerte de tres soldados y además diez 
heridos graves y un contuso. El capi-
t á n López sulr ió la rotura del bueso de 
una pierna por herida do bala. 
El jefe de la, brigada de (iuaatana-
mo recomienda lasereaid;id y valor del 
cap i tán López y la b k a r r í á de la i'ucr-
za á sus órdenes . 
Socorro 
Como á dos kilómetros de Songo es-
tá situado el caserío el Socorro, casi in-
defenso contra un golpe de mano ene-
migo. Así lo compreddió el Comandan-
te de armas de aquel punto, capi tán 
doa Lorenzo Delgado y Ros, y propo-
niéndose fortilioarlo convenientemente, 
acaba de hacer construir tres nuevos 
fortines en lugares á propósito; obra 
llevada á efecto con la eficaz coopera-
ción del teniente don Mariano Riobóo 
y de los vecinos. 
También se propone el capi tán Del-
gado cercar de alambre de púa el perí-
metro del caserío y organizar una sec-
ción de voluntarios que preste el ser-
vicio de vigilancia. 
De Baracoa 
Esperamos noticias de las operacio-
nes militares que se es tán llevando á 
cabo en Baracoa, dirigidas personal-
mente por el general Linares, 
E l Corresponsal. 
Junio 10 de 189(3. 
Por vapor M a r í a Herrera escribí ayer: 
pocas l íneas tengo que agregar hoy á 
lo ya informado. 
L a za i ra 
Las continuadas lluvias han obliga 
do á los dos ó tres ingenios que aún 
molían á paralizar las faenas, por las 
dilicultades del acarreo de las cañas al 
batey. 
Por consecuencia de lo intransitable 
de los caminos, no he podido conseguir 
aun los datos que precisen la zafra de 
los ingenios de esta jurisdicción. Otro 
tanto pasa en Guantáuaino y Manza-
nil lo, pero, como dije en mi correspon-
dencia do la semana pasada, enviaré 
para su publicación en el Diario el es-
tado de la rendición de la zafra de es-
te año y el del anterior para que se 
pueda comparar. 
M á s incendios 
Han quedado sin hogar los vegueros 
cuyas pequeñas estancias radicaban en 
Manantuaba. Las fincas han sido redu-
cidas á cenizas y las familias se han 
refugiado en esta capital. 
S i n operaciones 
Hace dos dias que no tengo conoci-
miento de n ingún hecho de armas que 
haya tenido lugar por estas comar-
cas. 
FA Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO. 
12 de junio. 
Reconocimiento 
E l d ía 9 regresó á este pueblo la co 
lumna del Teniente Coronel González 
después de haber hecho varios recono 
cimientos. 
E n e l Sao 
Ayer salió con fuerzas de Caballe-
r ía ó In fan t e r í a el Comandante A l -
faro, d i r ig iéndose á los montes del Sao, 
donde, según confidencias, había una 
part ida insurrecta. 
Dos pr is ioneros 
A i llegar la pequeña columna á los 
potreros del demolido ingenio San A n -
drés, los esploradores encontraron las 
avanzadas enemigas y sin darles el 
¡alto!, machete en mano se fueron en-
cima de ellos, haciéndoles l2 prisione-
ros y cogiéndoles ocho caballos cou 
monturas. 
DE RHuDAS 
Sí algo me ha ind icado . . . , Aca-
bo de llegar 
DE EPINOY 
Pues por mi parte me l imito á roga-
ros que procedáis en todo con arreglo 
á sus deseos. Quisiera no tener que 
desempeñar más que un papel pasivo 
en este asunto Estoy conforme con 
cuanto so haga Sólo espero que 
Julieta me permita recordarle la pro-
mesa que me ha hecho, de que la ver-
dadera causa de nuestra separación 
no aparecerá en los autos... En cuan-
to á vos, nada tengo que advertir, por-
que sé que sois un perfecto caballero. 
DE RHODAS 
¡Está b i e n ! . . . . Pero entonces, ¿en 
qué agravio hemos de íundar la deman-
d a A no ser que exista algún 
otro, que yo ignore 
DE EPINOY 
No existe n ingún otro agravio entro 
nosotros. 
(J)e Khodas interroga d Julieta con la 
vista, J 
JULIETA 
Yo, al menos, no tengo conocímieiV 
to de él. 
DE RHODAS 
E n ese caso, ^en qué fundamos la 
demanda? Porque la ley no admite 
como causa del divorcio el mutuo con-
sentimiento En circunstancias co-
mo las presentes es indispensable que 
la demandante pruebe que se le han 
inferido agravios, y puesto que no que-
Uno de los prisioneros se llama A l -
fredo Ruiz y"se le formará consejo su-
marísimo. 
Comisiones 
Me dicen que los insurrectos, DesU 
dcrío JSTiiñez y Rafael Fernández, pa-
san á domicilio á tomar nota de los 
cujesde tabaco, imponiéndoles una con-
tribución de 10 y 15 centavos por cuje, 
como derechos de exportación. 
El Corresponsal. 
£9< 
Junio l ' l . 
La columna M a r t i n 
Hoy ha regresado á esta ciudad, después 
d<? varios días de operaciones por Cabai-
guán, la columna mandada por el coronel 
Martín, la que tuvo un encuentro con el 
enemigo, causándole bajas y ocupándoles 
municiones, caballos y efectos. 
La columna tuvo dos heridos. 
Presentados 
Proce-deutes del campo iusurrecto, se' han 
presentado cu esta ciudad cuatro indivi-
duos, uuos cou armas y caballos y otros cju 
caballos. * -. 
Junio 12. 
El trcii do viajeros do la Empresa de 
Matanzas que salió ayer mañana de esta 
cimlad con rumbo á Colón, tuvo que demo-
rarse cerca de una hora cnire los kilómetros 
97 y 98, tramo do Baró á Guareiras, por 
haber sido arrancados de la vía ocho carri-
les y varios travesanos que rompieron por 
las cabezas, así como la línea telegi¿fica, 
de la que quemaron unos 20 postes, 
Eu el lugar eu que se detuvo el tren, se 
encontraran iníinidad do cajas de cartón, 
que al parecer habían contenido cápsulas, 
y un pape! con las siguientes palabras* " A l 
coronel Morejón. Le remito á V. 10,000 t i -
ros sistema Winchester, modelo 00, nosién-
doífio posible remitir más por abura. Hasta 
otra. Junio 11 de 1890," 
En el sitio eu que so hallaban las cajas 
vacías y el anterior papel, se notaba un 
gran rastro de pisadas de caballerías y de 
gente de á pie, por lo que se supone que en 
dicho punto repartiera municiones una 
partida insurrecta, la quo después causó 
los desperfectos eu la linea, que hemos ci-
tado. 
Como á las dos de la tarde del dia 9, sa-
lió del pueblo de San José de los Ramos, 
para las fincas Santa Rita y Santiago, cou 
el fin de forrajear, la quinta sección del 
primer escuadrón del regimiento de volun-
tarios de caballería Chapelgorris de Gua-
mntas, residentes en dicho pueblo, al man-
do del sargento don Federico Ruiz. 
Al llegar la pequeña fuerza á las lincas 
citadas, que se hallan á unos dos kilómetros 
de San José, fué atacada por la partida i n -
surrecta que capitanea Clotilde García, en 
número de 250 á 300 hombres. 
Los chapelgorris, á la voz del sargento 
Ruiz, contestaron e> ataque cou descargas 
cerradas, batiéndose en retirada en vista de 
la superioridad numérica del enemigo, que 
pretendía envolverlos pero sin atreverse á 
avanzar. 
Eu tan crítica situación se presentaron en 
el lugar de la ocurrencia fuerzas de volun-
tarios de infantería de San José, guerrilla 
local y batallón del Rey, que salieron á la 
carrera en auxilio de los chapelgorris, de-
claiándese el enemigo en precipitada fuga, 
apenas las percibió. 
Los chapelgorris tuvieron nn herido y un 
desaparecido, que se crée fuera hecho pr i -
sionero por ios rebeldes al atacar á la pe-
queña fuerza de aquellos. 
Los insurrectos deben haber tenido varias 
bajas, á juzgar por los rastros de sangre quo 
dejaron en su huida. 
Es digna de todo elog io la conducta dol 
sargento Ruiz, quo salvó á la pequeña fuer-
za á sus órdenes. 
Junio 13. 
Ayer á las cuatro y media de la tardo, cu 
el tren de viajeros de Sabanilla llegaron los 
morenos Híginio Madan y Mariano Barrios, 
trabajadores del ingenio Casalinz, los cua-
les fueron heridos el jueves por unos insu-
rrectos. 
Fueron conducidos eu el carro de la am-
bulancia al hospital de Santa Isabel. 
En San José de los Ramos, se presentó 
D. Manuel Llorona, procedente del campo 
insurrecto, entregando un revólver y un 
machete. 
Un propio que salió de Ceiba Mocha, en 
busca de la columna de Moucada, regresó 
sin encontrarla, todo estragado de caminar 
pur los montes y habiendo sufrido perscu-
ción do los insurrectos. 
En reconocinnentos por Jesús María en-
contró ayer la columua del batallón del 
líey, varios exploradores de la partida de 
.Acóvedo, los cuales fueron perseguidos, ca-
yendo prisiouero y herido el blanco Ricardo 
BárriOj con tercerola y caballo. 
Llegando al ingenio, grupos de la parti-
da de Bienvenido Sánchez, tirotearon la 
columua, siendo perseguidos por la caballe-
ría, la cual dispersó Ja partida; 
El general Prats dice que al forragear 12 
primera guerrilla do la Unión, sostuvo fue-
go con el enemigo. I^a segunda guerrilla del 
mismo poblado salió en su apoyo, disper-
sando una pequeña partida, que dejó en el 
campo 4 muertos. 
==3 
reis—cosa que encuentro muy digna—• 
alegar el verdadero motivo del d ivor -
cio, es preciso fingir o t r o . . . . hecha 
abstracción de las sevicias y de las in-
jurias graves, quo no parecerían vero» 
símiles en esto caso, y de las que, poí 
otra parte, no sería, sin duda, del agra-
do del seuor de Epinoy recaisocer ettl* 
pable 
DE EPINOY 
Ka tu r e l e n t e . 
DE RHODAS 
Ko queda atf s causa legal del d i* 
vorcio que la inadelidad del marido; 
pero no podemos alegar esa iníideildad 
sin presentar pruebas. . . . Sería, por 
lo tanto, necesario que el señor de Bpi-
noy se prestase 
DE EPINOY 
¡Yo me presto á todol 
DE RHODAS 
Se prestase, decía, á escribir cartas 
que le comprometieran cuyas car-
tas presentar ía la demandante, asegu-







¿Y b a s t a r í a eso? 
DE RIIOnA.S 
Sí, por cierto, 
Julieta, [úsu marido) 
¡Ya lo oyes! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J . ^ ig de 1896 
La guerrilla tuvo dos caballos heridos. 
La tercera guerrilla volante batió en la 
flnea San Isidro, á la partida de Pepe Ro-
que, desalojándola del campamento, el cual 
fué destruido, quedando en poder de las 
tropas cuatro muertos, armas y bastante 
cauüdad ile maíz. 
VA coronel Nario manifiesta que en ia ma-
ñana del ID del comente, fué muerto por 
la vauguárdíá de su fuerza, el insurrecto 
llamado Paco Coidovós, cogiéndole el ca-
ballo y armas. 
lían sido detenidos en Jovellanos los mo-
renos Narciso Baró y José Menéndez (a) 
rmeiro, acusados por ser auxiliares de los 
Insurrectos. 
El primero vecino del ingenio Peñalve.' y 
el segundú del San José de Menéndez. 
D E UNION D E R E Y E S . 
Junio 13. 
Columna Aldea, 
Fuerzas de Valencia, guerrilla Ve-
jante de Matanzas, escuadrón de la 
Gttárdia Civ i l y una compañía de 
Cuenca. 
Columna en marcha. 
Con noticias el general Pratsdo que 
tiati iban de reconcentrarse en los 
riouies de Ped'oso y Casaley las par-
tidas de Eduardo García, Sangnily, 
Alvarez y otros, con objeto de atacar 
íil poblado de Alfonso, salió del pobla-
do «le Unión de licyes en dirección á la 
Ciénaga, oncontrüudo las primeras 
avaluadas cu la tienda de Ortega, 
rompiendo el ruego nuestra vanguar-
dia, que, más tardo .s.i geiieralizó por 
toda la columna. 
E l euotuigo 
rcrfocf.amentó parapetado <-n unas 
cercas di", piedr i esperó la llegada de 
luiestro'? valientes, que avanzaron so-
br« ellos con denuedo y arrojo, hasta 
(tesaiojarlos completamente de las po-
siciones que ocupaban después de car-
dar al machete por t res veces, conti* 
iiuando su persecución basta el Car-
gadero de la Guásima, en cuyo sitio 
volvió la columna & sostener nuevo 
luego hasta su llegada á Tinajitas, Il i-
ga i : en donde tenían su campamento 
las pai tidas de referencia, de donde 
fueron desalojados nuevamente, y en 
cuyo sitio se dió descanso á la columna 
para que la tuerza comiera un ligero 
rancho; pero en esto se sintieron nue-
vas descargas cerradas en dirección al 
potrero de Betancourt, rompiéndose 
el luego hasta por la noche, por los 
potreros Espinom, SaMJuafy Guasimar, 
"San Ricardo y otras. 
Campamento 
Se le destruyeron al enemigo yarius 
campamentos, se lo dieron v.inás car-
gas por ia guerrilla de Matanzas y fué 
desalojado á ra bayoneta del demolido 
ingenio Ciisaley. 
Las í u e r z a s insurrectas 
Kstaban mandadas por el titulado 
cabecilla Eduardo García Alvarez, 
Sanguily, Alvarez y otros, y se cotn-
jí»>iiia de fuerzas de infantería y caba-
llena: esta última se refugió en los 
montes de Pedroso, desde donde hos-
tilizaba constnnUíiuente á la columna. 
Bajas. 
Se. ignoran las bajas que tuviera el 
enemigo, por lo precipitado de la per-
secución( y lo accidentado y montuoso 
del terreno donde se verificó el com-
líate, que no permitió reconocer el 
campo. 
Biactos ocupados. 
A l enemigo se le ocuparon diez y 
nueve caballos, monturas y efectos, y 
además se le destruyeron dos campa-
mentos, uno en Tinajitas y otro en Ca-
saley. 
Regreso de la columna. 
l is ta regresó á Vieja Bermeja á las 
siete de la noche, en donde fueron 
asistidos dos heridos que tuvo. 
Guer r i l l a volante de Matanzas. 
Se hacen grandes elogios de esta 
fuerza en el menciauado combate, la 
que estuvo, con un arrojo sin igual, 
cargando tres veces al machete al 
enemigo, como asimismo el escuadrón 
de la Guardia Civil de Colón. 
Dist inguidos. 
Se distinguieron en esta ocasión to-
dos los otici iies, pues dado la extensa 
l ínea de fuego que presentó el enemi-
go; §á batió toda la columna. 
E l general Prats. 
Este bizarro general, que tantas 
pruebas tiene dado de su valer como 
jnil i tar , se batió heroicamente, como 
también el teniente coronel D. Federi-
co tic la Aldea, que supo conducir sus 
tropas con la maestría á que nos, tiene 
acostumbrados. 
A ú l t i m a hora. 
Á consecuencia de encontrarse en-
feiMiode gravedad el capitán de la 
guerrilla volante de Matanzas, don 
Carlos Cabello, se ha hecho cargo del 
mando do la exprés id i el primer te-
niente de la misma, I) . Eduardo Ruiz. 
Deseauios que se restablezca pronta 
mente el simpático capi tán y que en 
día uo muy lejano volvamos a tenerle 
cutre uosjtros. 
JEl Gorreip'oTíiah 
D e A l q n í z a r . 
Junio. 11. 
E l H m c ó n 
Con este nombre es conocida una 
hermosa finca, situada á medio kiló-
metro del pueblo, propiedad de dou 
Mamerto Pulido y Hortelano, y que 
basta antes de ayer conservó sus v i -
viendas, compuestas de algunos edifi-
cios de mamposter ía . 
Anteanoche, como á las nueve, se 
advirtieron hácia aquel lugar los res-
plandores del incendio. Creyóse des-
de luego que fuese en esa tinca, basta 
que al fin hoy de mañana se confirmó 
nuestra creencia. Las casas del Rin-
cón han sido pasto del voraz incendio, 
A i i n se divisan desde aquí las llamas 
que rematan la desaparición de una 
de las mejores fábricas rurales de esta 
jurisdicción. 
Isidro Acea, negrito condelero, como 
según versiones le llaman sus secua-
ces, viene anunciando su presencia en 
el término por medio de la claridad, 
tanto más viva cuanto que las noches 
son obscuras y feas por lo lloviznosas. 
Serían ayer las doce de ta noche, 
poco más ó menos, cuando salí á las 
cuatro esquinas y v i tambica mucluv 
candela con dirección á Cañas y Güi-
ra de Melena, pueblos muy cercanos á 
éste.—¿Qué será!—nos preguntamos 
todos, y en esa incertidumbre nos fui-
mos á dormir. 
Cogolleros á p ié . 
Salieron hoy, según se dice, en bas-
ca de yerba para los caballos que ha-
cen el servicio, y volvieron al pueblo 
sin cabalgaduras; todo les fué quitado 
por los insurrectos con apercibimiento 
de guindarlos caso de reincidencia. 
¡Infelices los guajiros que con ese re-
curso se sostienen! 
Camino de Q u i ñ o n e s 
Nace este camino en el ingenio de 
Marquetti, y muere en el que se t i tula 
de Guanítnar, dando salida á infinidad 
de tincas que por sus excelentes con-
diciones convirtieron el término en 
verdadero emporio de riqueza. A l 
transitarlo antes del mes de enero se 
veían siempre infinidad de t r a n s e ú n -
tes á caballo y á pié: carretas carga-
das de tabaco, azúcar y almidón. A -
biertas y ocupadas por familias en 
buena posición, todas las casas de vi-
vienda de las fincas, y en los campos 
crecido número de trabajadores dedi-
cados á la labor agrícola. Todo ofre-
cía un porvenir risueño, trabajador. 
Salida 
No ha muchos días salí del pueblo 
y anduve ese camino, cosa que no ha-
bía hecho desde hace mucho tiempo. 
Quedóme estupefacto al ver el campo; 
parecíame estar en un desierto. Ya no 
hay cañaverales; alguna que otra ca-
sa; el ochenta por ciento de ellas ha 
desaparecido. N i un alma en el ca-
mino. 
La columna del coronel Rotger se 
hallaba operando en otra dirección y 
nada se decía sobre los insurrectos. 
Ahorcado. 
Ya en el camino y próximo á la en-
trada do la finca conocida por de Pérez 
Blanco, dió un salto la muía que yo 
montaba. Sujetóla enseguida y al 
volver los ojos bube de presenciar un 
cuadro que me erizó el cabello. Pen-
diente de un ateje se hallaba un negro 
ahorcado. Bajo de estatura, de barba, 
con el cuerpo ríjido y la cabeza hácia 
un lado, los hombros encogidos. Y a 
comenzaban á desprenderse sus ropas 
que en estos casos es lo primero que 
desaparece. - . . Volví grupas y ú todo 
escape vine para el pueblo. No sal-
dré más de aquí hasta tanto no con-
cluya la guerra. 
Dato curioso. 
Es el siguiente, digno de consig-
narse. 
Retieren algunos campesinos, y es 
hecho público y notorio, que no se sa-
le al campo sin que deje de ser uno 
despojado de zapatos, sombrero, tra-
je, etc. Pues no sucede así con los 
ahorcados. Tienen á veces magnífi-
cas prendas de vestir y las conservan. 
Tres individuos á quienes dieron muer-
te los rebeldes en el camino de San 
Andrés , cercano á este lugar, han con-
servado sus sombreros á pesar de ser 
nuevos. Se ven allí los huesos y so-
bre ellos los sombreros y los zapatos. 
Parece que temen á los muertos. 
Nombramiento de alcalde. 
Se espera con interés el que ha de 
hacer el Gobernador general. Actual-
mente viene desempeñando el cargo el 
teniente de alcalde señor Méndez. Es-
te por su pericia y dotes que le ador-
nan tiene la confianza de todo el ve-
cindario, pero es el caso que por las 
condiciones es^ Jales en que nos en-
contramos, el pueblo necesita un a l -
calde corregidor, un militar, un hom-
bre que, ni esté relacionado en la lo-
calidad, ni pertenezca á ninguno de 
los partidos militantes. Necesitamos 
un director de escena que tenga com-
pleta independencia para ejercer el 
cargo; es decir, que no sea dueño de 
establecimiento ni tenga cosa alguna 
que ocune su atención. E l cargo en 
las actuales circunstancias requiere 
una persona desligada de toda ocupa-
ción y que se dedique en lo absoluto é 
las múltiples atenciones del ayunta-
miento. 
El Cor) esponsal. 
D E L A T R O C H A . 
Artemisa, junio lo . 
Visita de costumbre al general Arólas.— 
Un soldado enfermo del vómito.—Celo 
del General—Tiros en la línea—El ge-
neral Arólas en campaña.—Tros tre-
nes vacíos.—El general Loño.—Que-
ma de la ñnca "Sussé."—SI director 
y catedrátiecs del instituto de Pinar 
del Rio. 
Ayer, después de almuerzo, di r igí 
mis pasos á la morada del general A -
rolas como tengo por costumbre. Ape-
nas le hube saludado, me dijo que en 
el ingenio Pilar se hallaba atacado de 
la enfermedad endémica uno de los 
soldados de! cuerpo de ingenieros que 
prestan servicio en el heliógrafo allí 
establecido. ]SToté yo cierta intranqui-
lidad en el ánimo del general al darme 
esa noticia. Y en efecto, á los pocos 
instantes llamó ú uno de sus ayudan-
tes, ordenándole fuera ú preguntar por 
teléfono el estado del enfermo. 
Pocos minutos después pedía permi-
so para visitar á S. E., el médico del 
regimiento caballería del Pr ínc ipe , con 
objeto de imponerle del estado del 
soldado. 
Después de oir la opinión del mé-
dico dispuso que inmediatamente sa-
liera de és ta un coche para conducir el 
enfermo á Guanajay. 
Todo cuanto se diga del celo que 
el general Arólas despliega en favor 
de la higiene del soldado es poco. 
Yo, por el bien que la súplica entra-
ña, me permito rogar al prestigioso ge-
neral de Sanidad militar, don Cesráeo 
Fernández Losada, el pronto envío á 
la línea militar de Mariel á Majana de 
las ambulancias. 
Anoche hubo tiros, muy pocos, en la 
parte Norte de la Trocha. 
A las siete de esta mañana salió el 
general Arólas con el regimiento 
caballería del Príncipe, tres p ie -
zas de artil lería, la escolta y las 
guerrillas locales, á practicar recono-
cimientos por las Mangas, donde se 
decía que ayer había fuerzas enemi-
gas. 
Ayer tarde pasaron para San Cris-
tóbal tres trenes vacíos con el objeto 
de transport ir una columna de nues-
tro ejército para el Rincón. 
El comandante de la plaza de la 
Habana, general do división, señor 
Loño, vino ayer á Artemisa con el ob-
jeto de visitar al general Arólas , ha-
biendo regresado en el tren de la tar-
de. 
Los insurrectos han quemado ano-
che la finca Sussé, distante una legua 
de este pueblo, en el camino de Caya-
jabos. 
Después de haber examinado á los 
alumnos del colegio de Guanajay, se 
encuentran aquí de paso para la Ha-
bana, el director del insti tuto de se-
gunda enseñanza de Pinar del Kío, don 
Maximino Abaunza, paisano mío y 
antiguo amigo de los redactores del 
Diario, los catedrát icos numerarios 
señores Canseco y Fernández Ferranz, 
y uno do los catedrát icos auxiliares de 
dicho centro docente. 
Estos señores desde la Habana re-
gresarán á la capital de Vuelta Abajo 
por la Coloma. 
Teófilo Pérez. 
GÜIRA. DE MACÜRIGES 
Según datos fidedignos que tenemos 
á la vista el bizarro capi tán don Luis 
Poch y Castellvi, comandante de ar-
mas de este pueblo, ha devuelto la 
confianza, la paz y la tranquilidad á 
todos los vecinos. 
E l señor Koch, incansable y recto 
en el cumplimiento de su deber, se ha 
captado las s impat íus de todos los 
hombres honrados y amantes ae la 
tranquilidad, que vuelven llenos de 
satisfacción á sus amantes hogares. 
Gracias á determinadas personali-
dades que hicieron importantes dona-
ciones de materiales y otros objetos, 
es actualmente Güi ra de Macuriges 
uno de los pueblos mejor dispuestos 
para la defensa contra el enemigo que 
lleva la ruina á los pueblos. 
E l capi tán Eoch, incansable en el 
cumplimiento de su deber, ha cons-
truido dos fuertes que llevan los nom-
bres de San Luis y VVeyler y una t r in-
chera, la de Santa Adelaida, capaces 
para resistir todo fuego enemigo. 
Además de los vecinos, dispuestos á 
morir mataudo, como lo tienen proba-
do en este pueblo, cuentan con un des-
tacamento del primer bata l lón del re-
gimiento y primera compañía de in-
fantería de Marina, que sabe poner á 
raya á los enemigos de España , de la 
riqueza y la civilización de Cuba 
D E G U A R A 
Nuestro corresponsal en dicho pue-
blo nos escribe con fecha de ayer, que 
en la noche del 14, fué tiroteado uno 
de los fortines de Guara, guarnecido 
por tropa del Provisional de Cuba y 
Voluntarios de la localidad, por algu-
nos rebeldes, que cortaron una cerca 
para llegar á él, siendo advertidos por 
el centinela Francisco González, y re-
chazados por la guarnición, al mando 
del sargento Pascual. 
SS NOS A S E f f ü M 
Persona del campo que nos mereee 
entero crédito y que tiene motivos para 
estar bien informada, nos dice que en 
la acción librada el día 25 de mayo ú l -
timo por la columna, de Minas y Cam-
pos Florido que manda el señor Fons-
deviela contra varias partidas reuni-
das en San Francisco y el Majagiial, 
en las últ imas cargas de cabal ler ía 
que contra dicha fuerza intentó la ene-
miga, resultó herido grave el cabecilla 
Arauguren que era el que las mandaba, 
falleciendo hace tres días , y habiendo 
sido enterrado en un lugar de aquellas 
inmediaciones, llamado La Pita, á don-
de fué trasladado para ser curado de 
dicha herida. 
La misma persona nos dice, que en-
tre los insurrectos no se habla de otra 
cosa, «pie, si bien comunicada con mu-
cha reserva, y con amenaza de muerte 
para el que la denuncie, la noticia es 
ya pública en aquellos contornos, muy 
especialmente en las Bocas de Ja ruco 
donde tuvo lugar dicho combate. 
De nuevo felicitamos al bravo Fons-
deviela por el acierto en sus operacio-
nes, así como a su valiente y sufrida 
columna, de la que á diario nos hacen 
elogios por su abnegación, sufrimientos 
V valor en los coinbatevii. 
U L T I M A 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 16 de Junio. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E MR. W I L L I A M S 
En una entrevista celebrada por los 
representantes de la Prensa Unida con 
Mr. Williams, el ex cónsul general de los 
Estados Unidos en la Habana, éste mani-
festó que era imposible fundar la menor 
queja contra la conducta que siempre 
han seguido las autoridades españolas á 
quienes ha tratado, y refiriéndose al ge-
neral Weyler dijo que era un agradable 
y perfecto caballero; pero al mismo tiem-
po un militar celoso de la más extricta 
disciplina. 
U L T I M A S NOTICIAS 
D E L A I N S U R R E C C I O N . 
O F I C I A L E S 
DE LAS VILLAS 
La columna del ba ta l lón de Zamo-
ra, en reconocimientos por las zonas 
de Santo Domingo y Jicotea, t i roteó 
diversos grupos. 
En la costa 
Fuerzas de Galicia batieron en la 
costa á las partidas de Loma y Pe-
raza. 
PorSancti Spíritus 
La columna de Granada, en opera-
ciones por los límites de Sancti Spíri-
tus, bizo un berido y dos prisioneros 
al enemigo, cogiéndole 27 caballos. 
El teniente coronel Pintos 
Esta mañana salió para San Anto-
nio de los Daños, con objeto de bacer-
se cargo nuevamente de su columna el 
teniente coronel Pintos, ayudante del 
Excmo. Sr. general Weyler. 
Presentados 
Se han presentado un individuo en 
Santo Domingo y dos en Sierra. 
DE M A T A N Z A S 
En Jovellanos 
E l capitán de la segunda guerrilla 
volante dice que, sabiendo que las par-
tidas de Raúl Alfonso y Aguilera se 
dirigían á Picadura, lo comunicó al te-
niente coronel Albergoti, saliendo de 
madrugada y batiendo al enemigo, el 
cual dejó tres muertos en poder de la 
columna y algunos caballos. 
El general Losada 
Esta mañana ba salido para Matan-
zas, con el objeto do inspeccionar el 
estado sanitario de los bospitales mi-
litares de aquella ciudad, el Inspector 
General-de Sanidad, nuestro querido 
amigo el Sr. D . Cesáreo F. Losada, á 
quien acompaña el medico mayor, se-
ñor Verdejo. 
El general Hernández Ferrer 
Hoy por la mañana llegó á esta ea 
pital el general de Brigada Sr. 11er 
nandez Fenor. 
El Teniente Coronel Albergoti. 
Este Jefe, en combinación con el Ca-
pítán Rabadán, salió esta mañana de 
Aguacate con dirección á Calvario y 
otros puntos, A l llegar Albergoti á 
Centellas alcanzó la retaguardia de 
Aguirre, á la que batió, haciéndole un 
muerto y heridos y cogiéndole dos ca-
ballos con monturaH, cartuchos y ter-
cerolas. 
El Capi tán Kabadán tuvo también 
fuego en Picadura, 
DE L A H A B A U A 
En la Catalina 
El General Oclioa, siguieiido el ras-
tro de una partida de 200 hombres, la 
encontró ayer, á las cuatro de la tar-
de, aeampada en Violento, y mandada 
por Panelio Kodn'ouez. 
Atacada la partida, tras ligera re-
sistencia, fué dispersada completamen-
te dejando en poder de la columna diez 
y seis muertos, siete armamentos, ca-
torce caballos con monturas, municio-
nes y efectos. 
Por nuestra parte un soldado berido 
y dos guerrilleros contusos. 
El cañonero "Centinela." 
El ayudante de marina de Manzani-
llo, señor Eoldán, en cablegrama de 
ayer, dice al almirante que signn le 
ha comunicado el comandante general 
de la segunda división, al conducir un 
convoy por el rio Cauto el cañonero 
Centinela, sufrió un rudísimo ataque 
de los insurrectos. 
El hecho ocurrió en el sitio nombra-
do Las Minas, y formaban la expedi-
ción, además del citado cañonero, el 
vapor Pedro Pablo, y una chalana con 
tuerzas del ejército. 
Brijaban por el río convenientemente 
preparados y fueron sorprendidos por 
la explosión de un torpedo, que alcan-
zó, desgraciadamente, la proa de la 
chalana. A l mismo tiempo fueron ata-
cados por numerosas tuerzas enemi-
gas, situadas en ambas orillas, que 
rompieron el fuego con descaríras ce-
rradas. 
El comandante interino del Centine-
la, alférez de navio don Eugenio Nico-
lás de Rivas, con la mayor serenidad 
y arrojo, dispuso romper el fuego so-
bre el enemigo, haciendo ana brillante 
defensa, puesto que consiguió salvar 
el convoy y ahuyentar al enemigo, que 
en número de mi l hombres se hab ía 
defendido muy tenazmente durante 
las dos horas que duró la acción, ha-
biendo resistido los disparos de futile-
ría de los marineros y fuerzas embar-
cadas, sufriendo además doscientos 
disparos de cañón. 
En tan brillante defensa hemos te-
nido que lamentar la muerte de un sol-
dado y un paisano, de la chalana, el 
primero, y del Pedro Pablo el segundo. 
Además cinco marineros, ocho solda-
dos y diez paisanos heridos, que for-
man un total de 2 muertos y 23 he-
ridos. 
Se ignoran las bajas del enemigo y 
A PRECIOS BARATISIMOS 
M 20,000 SACOS UMICANIS 
m ¡3 presente estación íe tan 
J D E S I D I B 7 B O T S -
G R A N D I O S O S U R T I D O 
en trajes hechos para caballeros y niños 
A LA M I T A D DE SU PRECIO, 
SE H A C E N 
T R A J E S P O R M E D I D A 
de superior casimir de lana pura, 
Princip Aiiisfl 11 y 13 KOTA: Los Sres. Sastres encontraráu venta-
demás detalles de tan brillante hecho. 
El comandante propietario del Cen-
tinela, don Gonzalo de la Puerta, que 
tanto se dist inguió en el becho de la 
Zanja y en otros ocurridos en el Canto 
se había quedado en tierra con una 
afección á l a vista/por lo que se hjzo 
cargo de este servicio el citado señor 
Kivas, segundo comandante del Cuta 
Española. 
.— 1 mn 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
A n t e el competente t r ibuna l m i -
l i t a r de e x á m e n e s de esta capi tal 
hizo b r i l l an t í s imos ejercicios para 
ingresar en la escuela de cadetes 
del arma de in fan te r í a , alcanzando 
el n ú m e r o primero, el estudioso j o -
ven don Eicardo Moya, hijo del 
s e ñ o r Magis t rado de esta A u d i e n -
cia, del mismo nombre. 
Con este mot ivo enviamos al nue-
vo caballero alumno del arma de 
i n f a n t e r í a nuestro m á s caluroso 
aplauso, y felicitamos á la vez á su 
s e ñ o r padre. 
E l j oven examinado ha embarca-
do ya, en uno de los ú l t i m o s vapo-
res correos nacionales que zarparon 
de este puerto, con destino á la 
Academia .Militar de Toledo. 
EL 'AVILÉS" 
Procedente de Puerto Padre fouueó ayer 
en bahía el vapor correo de las Antillas 
Aviles, conduciendo carga y 10 pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores tenien-
te dou Luis Valdés y don Ataúlfo Alvarez. 
Tambión conduce 5 soldados. 
el"adela" 
Para Sagua y Caibarión, salió ayer el va-
por Adela, llevando conespondeueia, ¿arga 
y 33 pasajeros. EL "SAN JUAN" 
El vapor San Juan, de los señores Sobri-
nos de Herrará, salió ayer tarde para San-
tiago de Cuba y escalas, llevando á su bor-
do la correspondencia, carga general y 74 
pasajeros. 
Entre estos se cuentan los .siguieutos se-
ñores: tenientes don Antonio Piñera, dou 
Alberto Parran y don Alejandro Duva. 
También conduce un sargento, G cabo?, 
23 soldados y un marinero. 
EL "HUMBERTO RODRÍGUEZ' 
Hoy á las cinco de la tarde saldrá para 
Nuevitas el vapor Humberto Jiodrigues, lle-
vando á remolque el lanchón Tinima. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cufio español.—Se, cotizaba 
á las once del día: 12^ á 124 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á í0.0*5 y por cáur id avies 
á d,03. 
C r ó n i c a general. 
Dice nuestro colega la Gaceta de ios 
Ferrocarriles, que á consecuencia de la 
situaeión difícil, cicada por los insu-
rrectos en Vuelta Abajo, lia renuncia-
do el puesto de ingeniero en Jefe de 
la Oonipañía «Wés te rno fHabana Rail 
way, Liniitcdii, Mr. Sinisou, quien se 
embarcó el Jueves 11 del presenne pa-
ra Nueva York, y después seguirá via 
je á Londres, donde piensa enlabie 
cerse. 
También se ha embarcado para En 
ropa, con objeto de pasar en ellos los 
meses de verano, el adiuinistrador «leí 
ferrocarril de Mnriauao, ísr. Me Lean 
Han sulo electos habilitado y suplen-
te, respectivamente, del Cuerpo de Po-
licía, el inspector D, Antonio Pérez 
López y el celador D Tomás Q u i ñ o -
nes. 
Durante el mes de mayo último han 
recaudado los Caballeros Hospitala-
rios $205, invirtiéndose $196 en niedi-
cinas para las delegaciones del inte-
rior y atenciones de la Estación Cen-
tral, sita en Sol, 86. 
P O U C U 
ROBO DE UNA CADENA. 
A l transitar ayer mañana por la cal-
zada de Galiano, esquina á I3arro!ona, 
la Sea. D I Dolores Lapido Pérez, a 
compañada de su hija doña Dolores 
Alfonso, se acercó á esta última un 
pardo desconocido, a r rebatándole una 
cf^denita de oro que llevaba al cuello. 
El autor de este hecbo logró fugar-
se, sin que fuera perseguido por las 
personas que lo presenciaron, á pesar 
de las voces de auxilio que dió dicha 
señora, 
DERRUMBE 
Ayer tarde, después del fuerte agua-
cero que cayó en esta ciudad, so de-
rrumbó en la calle del Prado, n0 5, 
parte del techo del primer cuarto que 
da á la calle, ocasionando algunos 
desperfectos en el mobiliario. 
En dicha casa reside don Eduardo 
Delgado, y afortunadamente, no hubo 
que lameutal desgracia personal algu-
na. 
ESTAFA 
Ayer tarde fué detenido por el guar-
dia de O. P. n" 310, un individuo blan-
co, perseguido á la voz de ataja por 
el dueño y dos dependientes de la fe-
rre ter ía situada en Galiano esqui-
na á Virtudes, porque dicho individuo 
había estafado en dicho establecimien-
to varios efectos con un vale falso, que 
mandó con un menor nombrado Eusta-
quio O'Parri l l , también detenido. 
El autor de la estafa resultó nom-
brarse D. Francisco de Armas López, 
y fué remitido al Juzgado de Guardia 
para que proceda á la que hubiere Ju-
gar. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de socorro de la 4n de-
marcación fué curado el menor D. Ma-
nuel ü e r u á n d e z , vecino de la calle de 
Ferrer, número 9, de una herida de 
proyectil de arma do fuego en la mano 
izquierda, cuya lesión sufrió casual-
mente al disparársele un revólver que 
tomó de un cajón en el cuarto de don 
Manuel Castellanos. E l estado del 
paciente fué calificado de grave. 
ROBO 
A un vecino de la calle de Domín-
guez, n0 15, le hurtaron de su habita-
ción 27 pesos en plata, apareciendo 
como autor de este hecho un individuo 
I blanco que fué detenido. 
CIRCULADO — " 
El celador del barrio del P r ínc ipe 
detuvo ayer á un individuo blanco 
que so hallaba circulado por el Juz-
gado de Primera Instancia del Pilar . 
PUERTO DE LA HABANA. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Saint-Naz.iirc y escalas, vapor francos La Nu-
rarre, cap. Ducrot. 
Tanipico, vap. araer. Saratojra, cap. Buck. 
Moliila, berg. amer. Mary Z ffiiniball, capitán 
Brucu. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
SALIERON 
Para la CORUJA y escalas, en el vapor franc<?« 
• 'La Navarre:» 
Sres. D. Amonio Eslalella—Alfredo Marqués— 
Claudio Hoya—II Filmann—Camilo López—P. La-
nargane—Manuel Cuero—Manuel Falcón—E. Hu-
setti—Federico Lomldllo y señora—José Loiuuillo y 
señora—Joaqáfn Lonibillo—Julián Haro—B. Lo-
renzo-Manuel Antequcira—Ramón S. Montero— 
José S. Montero—Emetorio Alvarez—Angela Basa-
ni—José Bert—Josefa Silva—Eugeniq Fernández— 
Carmen O. Abren—Luisa Silva—Vicente Gonzálc» 
—Isidro Miró—Lucía Loret—Covcepékfa Páez— 
Ana Ma'a—Faustino Canel—Alfredo Rubira—Ma-
nuel Gómez—lulián de la Paz—Rosa Durán—Ma-
ría L. Mangle—Gerardo Méndez—Ramón Campa— 
I . Alvarez—María J. Alda—José Costa y Roselló— 
Ramón Cugido—Clara Antipas—Inés Izquierdo— 
Leopoldina Martínez-Atan asió Quejureta—Caridad 
Malaber—Lucía Pérez—Avelina Pérez —Rafael Pa-
zos—(ienoveva Porto—Manuel López—Miguel Bi-
degaín—Ramón Pcaín- José Ménde/—Avelino Ríos 
—Baloina Ríos-Indalecio Valdés—Justo Urquijo— 
Antonio Blanco—Ignacio López—Carlota Alvaret— 
Ramón Posada—Lucía González—Biuneo Bujía— 
Manuela Páez—Mercedes del Río- Antonio del Kío 
—María del Río—José Muñoz—Francisco Muñoz— 
Castor Acevedo—María Larcada—Ezequiel Barquín 
—José María Estábil—Julián Soler—Andrés Pon-
pián—Víi tor Suiís—Marcelino Pérez—Manuel Fer-
náuilez—Manuel Alacia—Eugenio López Julia 
Garbía—Bernardo Ramírez—Fernando Batán—Vi-
cente Vergará—Juan Valdés—Isidro Fontanals— 
Muría Santos Méndez—Francisco Méndez Josó 
pFaura—Serafín Cárdenas-Francisco Carbia—Ve-
nancio Marlíneí—Ramón Fernámtez—Manuel Ro-
dríguez—Francisco García—Rebeca Fernández—Fi-
del Escándanlo y 5 bijos—José Fernández—ManMel 
Fieirc—María C. Marine?—Trinidad Malats—Mar-
eelino Bernavón—Constancia Alvarez—José Rui — 
Encarnación Gutiérrez—Francisco Canosa—Encar-
nación Entialgo—Amparo Robledo—Bárbara Enlral-
go-Elvira Botet—V. Roy—C. Senes-Pablo Cata-
rán—Angela Valdés y 3 bijos—Juan Arcb—José 
González—José Alonso Fernando Eclievarría— 
Francisco Fci nánde-c—Francisco Roilrígnez—Eusta-
quio Suárez—J. López Grogorio Canales—Jos<5 
(Jarda—Amalio Líala—Margarita Eebcvarría.—Jo-
sefa P. de González—Emilio Fernát.dez—Juana Sa-
batina—(Jarmcn López—Concepción Estrugo—Ca-
talina Hernández—José Hernández—José González 
— Antonio María Fernández—Ualdomcro Iglesias— 
José María Díaz—Marcelino Mai línez—Socorro Igle-
sias—.José Cáceles—Manuel Villa verde—José I!al-
seiro—Basilio Fernández Avelino Alonso—José 
González— Francisco Antelo—Francisco Espinos— 
Calixto Díaz—José Torreiro—Josefa Urrutia—Juan 
Antonio Díaz—Eugenio Filgneira—Tomás Canalea 
— Manuel Sanlalaila—Victoria Sastre—José María 
Ramil—Salvador Aja Tomás Gastriaga Elvira 
Qarefa—Hattuél Cueria—Juan Mdendi—José Veas 
— José Martínez—.losé González—Francisco Mazi-
iit-ira—Manuel López—Juan Alonso—Manuel Aldao 
—Marcos Ferio—José María Cabeiro—José Pérez— 
Alberto Pedroso—Martín Pedrsso A. Diault 
——Narciso Martínez Diego A. Mendiola 
Emilio GiiUérret Torres—María Mendive—Teresa 
•Viüaverde é hijo- I). Serrano-Antonio Rodríguez— 
José Fernández—José Carón—Ratnón (iarcía—José 
María Padín—Anselmo Ordóñez—José Vega—Ma-
nneMlranda— Manuel Blanco- FrancLsco González— 
Antonio (ionzález—Julián García—José Valina— 
José Alaria Rivero—losé Rola—Francisco Lorenzo 
— Manual Abelk-ira —José González—Rainsn Gon-
zález— EiiriqueU Pazobi—Manuel Pérez—Antonío 
Pa/ola-- Baldomcro Uonzalez—Jost̂  Rodríguez-
Manuel Fernández—Juan ¡Muñoz—Mngfn Rosés — 
Manuel Mino -Juan Faees—Doroteo Crtiaga—An-
drés Giiilleuiet - .1 uan Lado—G. Muñoz—D. Lagos 
—Santiago Losada-J. Cudieros - Tomasa Fernán-
dez—Domingo Fea nánde/.—-R. Rodríguez—M. (Jar' 
éfa -M Fernández Félix Rodríguez—Abelardo Val' 
dor—Cándido t̂ uesada—J. Torres-José Arias—Per-
fecto Qnesada -V. Niiñez—Manuel Pérez.—Manuel 
Sáncbez - Salnno Gabezal —A ntlrés Rodríguez—Mo-
desto Crespo—Teresa Mcnénde/.- Rosa Fernández — 
Andrés Feal -C. Cazes—Vicente Peña—Vicente Vi-
llastiso— Perfecto Vidal—Andrés Castañeda—Nico-
lás Forjáu -José Maya—M. Forján—Pedro Avias-
Ricardo Rodríguez -11. Díaz—R, Rodrigucz —José 
Freiré—Maña Areas—Manuel Vila-Antonio H. 
Bermútltíz—María J. rárdeims —Renito Diego—E. 
Ruiz—Mercedes Garda- -P. (Ionzález—Manuel O-
tero—Francisco U, Cambas—Juau Igíesiaa—Fran-
cisco Pére:—Esteban Alvarez-An^ei Ibuesla—15-
mília Trampil—José Vázquez—E. Goja—Fci nando 
Alvarez—J. Al a iré—Fernandez Alvarez—Antoni.) 
García—Camilo L. Maine—Jonó Pérez—Dolores 
Caballero—Camilo Vázquez —Rnfuel Góme/.-—N. 
Várela—E. Pigeot—Martín Villar—María Alvaiez— 
D. García—José Lodeíro—Jost̂  Real-E. LenniR— 
Socorro Vázquez —U. Lónez—Andrés Porro—T. Es-
calado—R. A Ionio—Manuel Careiro—Aut oLÍo Ríos 
—J. Larriego—A. Marcedo—M. N. Várela—Manuel 
Fernández—Andrés Cay obre—Caí metí Eslelaz— 
Melclior FernánJez — Evangelina Fernández—Ra-
món G. Illanco—Isabel Estrada—Francisco Lópea 
— Rosendo López—Manael Rey—Pedro Rea—Ale-
jandro Alaruri—Remigio San Pelayo—Felijie Láme-
la—Genaro Fernández—Juan J. Mecino—Joaquín 
García—Prudencio Fernández—Benito Fernández— 
Felipe Fernández-Carlos Rubio —Marcos Borbolla 
—Evaristo González—Fermín Saenz—Rosario Mer.i 
—Juan B. Torres—Enrique Ibarreta—José Maiia 
Camacho—Celia García—José \'elo—Matilde Lo-
ret—Cayetano Quintero—Francisco .Pereda—Ra-
món Orellana—Manuel Taboada—Francisco Fer-
uáudez—José Escobio—José María Ganuendia— Ig-
nacio Nido—Alejandro G. García—Rafael García—• 
Antonio Fonl — Pedro Plá—Emilio Feruíudez — 
Joaquín Rodríguez—Ramón Pazos—José Rendós — 
Flora Santero—Enrique Castiñeíra—Bonifacio Pi-
ñóu—Vicente Villanueva—José Díaz—Josefa Mar-
tínez—Francisco Martínez—Benito Pérez—Qtogotio 
Espouzoidis—José Perua—José Barreiro -José No-
ceda—Lúeas Trillo—Luis García—Ramón García-
Florentino Angulo—José maría Férez—Carolina 
Vega—José Amo—Pedro Urquiza—Juan Gil —An-
tonio Andrade—Juan González—José García. 
E. P. D . 
LíTSra, D a M a É T o i i m N i e z 
de Viiliaricencio Vda. de Parera 
H A F A L L E C I D O 
¡Después de recibir los Santos Sacramentos j 
Y dispuesto su entierrro para las 
cuauo de la tarde de hoy, los que 
suscriben, sobrinas, entenada y de-
más parientes y amigos suplican á 
las personas de su amistad se sir-
van acompañar su cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de Inquisidor 
núm. 52 al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamen-
te. 
Habana 16 de junio de IS9G. 
Aurora Parera—Pablo Parera—Luisa 
Núñez—Antonia Nuñez—Luis RciaLardt 
—Dr. Julio Muñoz. 
Î F'iN'o íe reparten esquelas. 
4715 al-16 
A N U N C I O S 
A T T T C l ^ SE NECESITA DESDE ESTA 
J \ V XJoV^/ á Cárdenas y puertos intermedios 
un piloto práciico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION. _ Informará su patrón á bordo. Rodrí-
guez. 4747 -16 d2-17 
I I ESTRELLA DE LA MODA 
Hopa blanca para S e ñ o r a s . Camiso-
nes, Kopoiies, Sayas, l'aiibdonos, niatiuí es, 
cubre corsés, ele. Para B e b é s , ('¡irgado-
res Faldellbios, Camisitas, Roponcitos, bo-
rros, panales, etc., etc. Precios sin comjie-
(encia. Se hacen veslídilos para niiias por 
encargo. Esta casa se lince carjío de ador-
nar coehes y cunas contando al electo con uu 
CNpléndidoViiriido de tules bordados, ĉ k-
chues para ese objeto. Ceder í a . Encajes* 
Cuitas, ÍS'ovetlades y eran ios artícnlos det 
ramo á precio de nlniaccn. Sombreros, 
Capotas, Tocas jtnra Señoras y uiíUtf 
desde un centrn en adelante. Somfcreroá 
para lavar desde $1 hasta l|8. 
OBISPO 81. TELEFOFO 535 
C 641 a21-3 
—Jnnic íle 1896 
KO EAY P M i M 
Hacía más de veinte años que yo an-
siaba continuamente volver al valle 
n-.itivo, ánsia & que contr ibuía no poco 
la circunstancia de no haber vuelto á 
ver á luis padres, á mis hermanos, á 
mis compañeros de la infancia desde 
que me alejé de ellos casi niño. 
Comprendo que el amor al hogar pa-
terno y al valle nativo ha sido siempre 
cu mí una pasión que en lo intenso, y 
si se quiere en lo insensata, se ha dife-
renciado de la generalidad de los hom-
bres, porque me parece que entre cada 
millón de ellos, apenas es posible én-
eo u tía r uno que sienta esa pasión con 
la fuerza con que yo la sentía. 
Esta pasión en mi es hija de mi na-
tnraieza y no de las circunstancias y 
vicisitudes de mi vida, porque n i en el 
hogar doméstico había dejado delicias 
materiales de tal magnitud n i tantas 
qne fuera imposible olvidarlas, n i le-
jos de aquel hogar había encontrado 
trabajos tan grandes que fuera impo-
sible acostumbprse á ellos. Mas aun: 
la hermosura Teal de mi tierra nativa 
y la fealdad de aquella por que la ha-
bía trocado lo contrastaban de ta l mo-
do que justificasen mi ansia por tornar 
ú la primera. 
Ahora que he visto satisfecho, has-
ta cierto punto, mi deseo do v iv i r don-
de nací; ahora que mi cabeza se deja 
dominar menos por mi corazón, y co-
bozco que cuando se escribe para el 
público es necesario buscar modo de 
que cabeza y corazón se auxilien mú-
tuamente, ahora comprendo que el co? 
razón embellecd muchas cosas que son 
feas y fea otras que son hermosas. 
Uno de mis más queridos y respeta-
dos amigos, el doctor D . 'José G i l y 
Fresno, autor de un precioso libro que 
lleva el t í tulo de "Higiene física y mo-
ra l del bilbaíno", decía no ha muchos 
días, dirigiéndose á mi por medio de 
un periódico, que el arte literario es 
siempre expresión incompleta de la 
idea y el sentimiento que se trata de 
expresar. Estoy enteramente confor-
me con esta opinión do mi sabio ami-
go, aunque también creo que con tan-
la máe. elocuencia se expresa el arte 
cuanto con más claridad vé el enten-
dimiento y con más intensidad siente 
el corazón-
No es posible que encuentre yo me-
dio de expresar lo hermoso que me pa-
recía el valle nativo (que de suyo lo 
es) al cabo de veinte anos pasados con 
el alma y el pensamiento fijos cu él. 
Lo único que podré decir con esperan-
za de dar á entender lo que mi alma 
y mi sentimiento le habían embelleci-
do amíindole y contemplándole desde 
V'jos, es que me parecía que no hab ía 
rincón en el mundo más nermoso que 
-aquel rincón. 
Cuenta el historiador vizcaíno I t u -
:TÍza, que cuando se ausentaba de Viz-
caya, se volvió á contemplarla desde lo 
alto de la peña de Orduña y se le sal-
taron las lágr imas. E l arriero en cu-
ya compañía iba era hombre do buen 
entendimiento y había recorrido mu-
cho mundo, y como lo observase, le di-
j0:__<'¿(>)ll(íj te parece hermosa desde 
cerca? Más hermosa te ha de parecer 
desde léjos.'1 
Cierto, cierto que la t ierra donde 
uno ha nacido y se ha criado, lo mis-
mo que las personas á quienes uno 
quiere, xinnca parece más hermosa que 
cuando se está lejos de ella. 
I I 
Iba yo por fin á ver satisfechas mis 
ansias de volver al valle nativo, á cu-
yo eíecto me acomodé deliciosamente 
en la rotonda de la diligencia una ma-
ñana de agosto de 1859, porque aun 
no se había abierto á la explota-
ción trozo alguno del ferrocarril del 
JSTorte. 
La campiña que media desde Ma-
dr id á los puertos de Somosierra, solo 
es un poco amena en los meses de ma-
yo y junio, úniecs en que está vestida 
de verde. Cuando yo la recorría esta-
ba ya ár ida y seca. ¡Qué horrible me 
parecía comparándola con los campos 
nativos siempre verdes, esmeradamen-
te cultivados y salpicados de alegres 
caseríos! 
A l ün la diligencia fué abandonan-
do la llanura y empezó á subir la se-
rranía . E l contraste que aquellos 
campos mal cultivados, aquellos mon-
tes pobres de vejetación, aquellos pue-
blccitos miserables y aquellas gentes 
que participan de la misma miseria y 
triste rusticidad, ofrecen con los cam 
pos, los montes, los pueblos y las gen-
tes de mi tierra, me parecía mayor 
aun. . • 
l íealmente la serranía de Castilla la 
ÜÑueva, y particularmente la de la cor-
dillera Carpetana, es miserabilísima y 
triste, si se exceptúau algunos valleci-
tos como el que riega el Lozoya, donde 
hay tal cual amenidad porque el cl i-
ma es menos rígido y el suelo más sus-
tancioso. 
Conforme pasaba yo aquellos pue-
bleeillos miserables y veía á sus habi-
tantes reflejando en su traje burdo y 
de hechura desgraciada, eu su color 
ennegrecido por los rigores del clima 
y el desaseo, en sus maneras torpes, 
eu su lenguaje m á s torpe aun, la mise 
ria y rusticidad d é l a tierra en que v i -
vían, p regun tábame cómo aquellas po-
bres gentes no abandonaban la tierra 
nativa y buscaban otra más tolerable 
y esto me lo preguntaba yo partiendo 
del supuesto de que aquellas gentes 
la aborrecían, porque ni siquiera me 
pasaba por el pensamiento que pudie-
ran amarla. 
Llegamos á Somosierra, publecillo 
de 50 vecinos que recibe su nombre de 
su s i tuación en el somo del puerto, y 
la diligencia se detuvo para mudar de 
tiro en un parador que hab ía allí. 
E l mayoral nos dijo á los viajeros, 
creo que con cierta ironía: 
—Pueden ustedes bajar si quieren á 
Vv:r el pueblo, que es de los mejores de 
la sierra. 
Bajamos, en efecto, y yo me fui á 
ver el pueblo y sus cercanías. 
La vi l la de Somosierra (pues nomi-
nal mente es tan v i l la como Madrid y 
Bilbao, la primera señora de E s p a ñ a 
en vir tud de sus seis ó siete ministros, 
y la segunda señora de los mares en 
v i r tud de sus novecientos ó mil bu-
ques) produce, según Madoz, centeno, 
linos, patatas, j ud ía s , cebollas, reu-
mas y pulmonías. 
A l recorrerla, al entrar en sus casas, 
al hablar con sus moradores, entre los 
cuales ni aun las mozas de quince á 
veinte merecen el nombro de bello 
sexo, al ver sus heredades, al contem-
plar desde sus cercanías la desolación 
que la rodea, tuve ansia de abrazar á 
sus habitantes, porque pensé que estos 
necesitaban ser unos santos cuando no 
habían pegado ya «fuego al pueblo, le 
habían sembrado de sal y se h a b í a n a-
lejado en busca de otro. 
—¡Miserable de mí, exclamé, que re-
viento de vanidad creyendo que esta 
vir tud del patriotismo es en mí digna 
de la aureola de los santos! Cierto que 
es casi idolatría el amor que á la tie-
rra nativa tengo; pero que vale, qué 
mérito tiene tal amor á mi tierra natal 
que es tan hermosa, comparada, no 
diré con clamor, porque eso no pue-
de tenerle, pero sí con la tolerancia de 
estas gentes á su tierra natal, que es 
tan horrible! 
Pensando así y pensando que aque-
llos campos y aquellos árboles abrasa-
dos por el rigor del clima, aquellas ca-
sas, aquella ermita de las Angustias 
(porque allí todo es angustioso) y hasta 
aquella iglesia parroquial de las l l e -
ves (porque allí todo es frío), no tenían 
siquiera la dicha que tenían los cam-
pos, los árboles, las casas, la ermita 
y la iglesia de mi aldea de que pensa-
ran en ellos y que suspiraran por vol-
verlos á ver los que estaban ausentes 
de ellos, ent re teníame en cortar y ade-
rezar con un cortaplumas una var i ta 
de un roble bnjo y achaparrado que se 
alzaba solitario delante de la ermita 
de las Angustias, y con la vara en la 
mano me volví hacia la diligencia, 
que pocos minutos desptiés emprendió 
la marcha. 
I I I 
Caminé, caminé todo el d ía por a-
quellas llanuras de Castilla la Vieja. 
Aquellas llanuras que se estienden 
desde Aranda del Duero á Burgos me 
parecen ahora fértiles y aun hermosas, 
pero e n t ó n c e s . . . . ¡qué paliza me hu-
bieran arrimado sus moradores si hu-
biesen sabido lo que yo iba pensando 
de su tierra natal! Lo que yo iba pen-
sando, siempre comparando la tierra 
agena con la propia, era que aquella 
tierra, aunque comparada con la de 
Somosierra era hermosa, comparada 
con la mía era horrible. 
En t r é en la serranía de Burgos, que 
realmente en fealdad y miseria excede 
á la ser ranía Carpetana, y cont inué 
embelleciendo con la comparación á mi 
tierra natal, y sólo cuando me asomé 
á la cuenca del Ebro y contemplé la 
admirable ribera de Valdivieso, sos-
peché que hubiera a lgún rinconcillo 
en el mundo que no debiese sonrojar-
se comparado con és te donde yo había 
nacido. 
A l pasar el Ebro empezó á anoche-
cerme, y entonces sí que el idealismo 
patriótico tomó proporciones gigantes-
cas y sublimes en mi imaginación á 
favor de las sombras de la noche que 
reconcentraron toda mi potencia ima-
ginativa y poética en mi tierra natal. 
Desde el Ebro hasta la frontera de 
Vizcaya hay poco más de diez leguas. 
Como la diligencia caminaba siempre 
hacia abajo, las recorrió en poco más 
de seis horas, 
¡Con qué ánsia y qué emoción me 
iba yo acercando á aquella frontera! 
Mis ojos pugnaban constantemente 
por encontrar en la oscuridad y el si-
lencio de la noche algo d é l o que mi 
corazón había ansiado por espacio de 
veinte años. 
Ladraba un perro ó cantaba un ga-
llo y creía reconocer en aquel ladrido 
ó aquel canto algo de lo que yo hab ía 
oído en mi infancia. Daba la hora en 
un pueblo más ó menos cercano, y se 
agitaba mi corazón creyendo ser aque-
lla campana alguna do las que yo no 
había oido hacía más de veinte años. 
E l viento del Sur silvaba entre los ár-
boles y me parecía que aquel silbido 
tenía ya algo d é l a s dulces armonías 
de la pátr ia . Y yo sentía como pesar 
de no poder coger un puñado de yer-
becillasdelaorilla del camino para ver 
si su olor me indicaba la presencia de 
alguna de las yerbas ó florecilias es-
peciales de los cambes nativos. 
La noche era oscura, aunque no tan-
to que no se distinguiese algo el pai-
saje que me rodeaba,- pero este algo 
era tan mínimo, era tan vago, era tan 
confuso, que dudaba yo si realmente 
veían algo mis ajos ó si ún icamente 
mi imaginación era la que veía. 
La diligencia debía dejarme dos l e -
guas antes de llegar á mi aldea, ó lo 
que oslo mismo, enBalmaseda, que se 
encuentra á poco más de media de 
donde comienza Vizcaya. Si no hubie-
se yo sabido que no me había de con-
ducir á mi aldea, cien veces hubiera 
creído entrever el campanario de ésta, 
entrever la arboleda donde j u g u é de 
niño, entrever la casa paterna y cono-
cer el ruido del agua de una presa, 
el de la presa del molino y la ferreria 
cíe mi aldea, porque todo el que ha 
viajado de noche sabe como á la t énue 
claridad de las estrellas ó de la luna 
escondida entre nubes, cree uno ver 
ciudades donde no hay más que aldeas, 
templos ó fortalezas donde no hay más 
que rocas, campanarios donde no hay 
más que árboles. 
No conocía yo apenas el país por 
donde caminaba, porque casi niño pa-
sé por él, llevaba aun los ojos nubla-
dos por las lágrimas de despedida del 
hogar y la tierra natal. Cuando toda-
vía me creía lejos de la frontera de 
Vizcaya, un grito de a legr ía se esca-
pó de mis lábios y las lágr imas se a-
golparou á mis ojos: era que á mis 
sentidos llegaba un signo inequívoco 
de que me hallaba cerca de la tierra 
nativa: este signo era el olor particu-
lar y para mí siempre grato de la 
aoya", es decir, de la leña puesta en 
combustión para carbonizarla. 
Poco después noté que la diligencia 
entraba en una calle alumbrada por 
faroles de reververo y á la luz de es 
tos me cercioré con indecible emoción 
y regocijo deque me hallaba enBa l -
maseda, el pueblo d é l a s Maravillas de 
mi infancia. 
I V 
Me rendía el cansancio, el sueño y 
la emoción, pero aun así , ni por el 
pensamiento me pasó la idea de dor-
mir y descansar, aun cuando la posa 
da era buena y la cama blanca, blanda 
y tentadora. f 
Páseme el resto d é l a noche asoma-
do ai balcón, ansiando que amaneciera 
para poder contemplar aquella colina 
á cuyo pie se perd ía el camino de m i 
aldea y aquella iglesia frontera á m i 
bía yo divertido y con cuyo ó rgano 
tantas veces me había estasiado. 
Y entre tanto y pensando en la her-
mosura de mi tierra nativa y la feal-
dad de la ext raña , compadecía pro-
fundamente, por ejemplo, á los natura-
les de Somosterra que cuando se au-
sentaban de la tierra nativa no goza-
ban pensando en ella, como yo hab ía 
gozado pensando en la mía, y sobre 
todo al volver á la patria no les era da-
do sentir nada de aquellos celestes go-
ces que yo sent ía al volver á mi pa-
tria. 
Conforme iba amaneciendo, fui gra-
dualmente contemplanto todo aquello 
que ansiaba contemplar, y la emoción 
fué gradual también. Si lo hubiese 
contemplado de una vez creo que no 
hubiera podido resistir la violencia de 
la emoción. 
Disponíame á alcanzar el bien su-
premo, que era llegar á mi aldea, cuan-
do v i que entraba en la v i l la un licen-
ciado del ejército que se dirigió á tía 
para hacerme no recuerdo qué pre-
gunta. 
Vest ía , por supuesto, de paisano y 
llevaba el canuto de la licencia pen-
diente de una ancha cinta, cuyos colo-
res y colorines eran por cierto de ma-
lísimo gusto. 
A l verle y al pensar que como yo, 
regresaba á la tierra nativa, compa-
decíale suponiendo que probablemente 
no gozaría con el regreso nada de lo 
que yo gozaba, porque su pueblo sería 
por el estilo, sino precisamente de So-
mosierra, de otro poco menos que inca-
pazes de inspirar amor alguno á sus 
naturales. 
—Hola, le dije, ¿V. ha pescado ya la 
obsoluta? 
— A Dios gracias, si señor ¡y no he 
suspirado poco por ella! me contestó 
brillando sus ojos de alegría. 
—¿Irá Y d . contento á su pueblo? 
—Tanto que me parece ir á la gloria. 
—Pues que, tan buen pueblo es? 
—Para mí no hay otro en el mundo 
tan hermoso. 
Sentí como despecho al oír esto, 
porque me parecía una ofensa á mi pue-
b l o . 
—¿Tiene usted padres y hermanos1? 
— A Dios gracias, si señor, y me fal-
ta tiempo para abrazarlos. 
—Para que fuera todo completo, no 
faltaba más que tuviera usted también 
novia en su pueblo. 
—Pues también tengo, y aunque vis-
te sayal, es la chica más hermosa que 
Dios ha.criado. 
—¿Sabe ya que usted vuelve? 
—Figúrese Y . si lo sabrá cuando ella 
es quien me ha enviado esta hermosa 
cinta para la absoluta. 
—¿Es V . castellano? 
—Entre castellano nuevo y viejo, 
pues mi pueblo divide á ambas Cas-
tillas. 
—¿Cómo so llama? 
—Se llama Somosierra. 
—¡Somosierra! exclamé asombrado. 
—Sí, señor. ¿Ha pasado V . por allí 
alguna vez? 
—Anteayer tarde. 
E l licenciado se extremeció de ale-
gr ía y envidia, y se acercó más á mí, 
como si quisiera respirar el ambiente 
de su pueblo, que aún se conservaba 
adherido á mí. 
—¿Y qué tal le ha parecido á usted 
mi pueblo? 
—Bien, le contesté pidiendo mental-
mente á Dios que me perdonase tan 
enorme mentira. ¡Cómo no incu-
r r i r en ella si el pobre licenciado me 
había heo.ho aquella pregunta con el 
inocente y hasta santo orgullo de la 
madre que creyendo muy hermoso á 
su hijo, pregunta con la única inten-
ción de que la regalen el oído dicién-
doselo! 
—No porque yo lo diga, continuó 
el licenciado Heno de vanidad, pero 
para ser pueblo de sierra, en E s p a ñ a 
no se presen ta rá otro como él, n i de 
chicas tan guapas y tan finas. 
La conciencia no me permit ió ya 
asentir á esto, y para variar un poco 
el giro de la conversación, le dije: 
—Figúrese usted si me l lamar ía 
la atención cuando no quise pasar 
adelante sin llevar a lgún recuerdo deé l . 
—;.Y qué recuerdo fué.' 
—Uno que le voy á regalar a V . que 
que le agradecerá por ser de su pueblo 
y porque al que camina á p i e le convie-
ne llevar siquiera una vari l la x>ara ahu-
yentar á los perros: esta vara que cor-
té de aquel roble que está delante de 
la ermita. 
E l licenciado se apresuró á tomar 
la vara lleno de alegría, y excla-
mando: 
—¡Ay, si supiera usted los encantos 
que tiene para mí aquel árbol! A l pie 
de aquel árbol íbamos á jugar al salir 
de la escuela; al pie de aquel árbol 
jugábamos y bai lábamos los domingos; 
de aquel árbol cor tábamos ramas la 
mañana de San Juan para adornar 
la ventana de nuestras novias: al pie 
de aquel árbol me despedí de la mía 
al ir soldado, y en el tronco de aquel 
árbol hice entonces una cruz con la 
navaja, diciendo:. "¡Primero ha de 
faltar esta, que mi palabra y mi cariño 
le falten!" 
Y al ver aquello, acabé de compren-
der lo que más tardo resumí en estos 
cuatro versos: 
"Xohay madre como mi madre 
X i hija como mi hija, 
Ni patria como mi patria"— 
Cantaba un santo egoísta. 
Antonio de Trueba. 
Semanaeios.—Acusamos recibo del 
número 7o de E l Eco Montañés; el 21 
de E l Heraldo de Asturias} con una gra-
ciosa poesía de V i t a l Aza; el 25 de E l 
Correo de Asturias con el retrato de don 
Ramón Cifuentes y Llano, Comandan-
te del 2o Bata l lón de Ligeros y jefe de 
las fuerzas de Infanter ía y Caba l le r ía 
del Sumidero (Vuelta Abajo); el 23 de 
Las Afortunadas, con un ar t ículo sobre 
el cable de Canarias á Cuba, en pro-
yecto: el 76 de E l Bombero de Cuba; el 
22 de L a Región, con un retrato de la 
hermosa Marquesa de Bella Vista y 
otro de D. Carlos Carrión, cabo del 
Batal lón Urbano; el 5 de L a Yaya, con 
mult i tud de caricaturas en la primera 
plana. 
El número 6 de E l Hogar, como de 
costumbre, trae una completa galer ía 
de retratos á los que acompañan ex-
tensas bibliografías. Entre ellos mere-
cen citarse los de la elegante Condesa 
de Saguuto, la n iña Mercedes López y 
balcón, en cuyo pórtico tanto me lia- Valdés , el jefe y oficiales de «Los Ca-
misetas Eojasj, el almacenista de taba-
co en rama D . Manuel Menéndez Pa-
rra, Capi tán de la 7" Compañía del Ur-
bano, y otros. 
Hagamos historia.—La bicicleta 
nació de una maquinilla llamada celeri-
fére en Francia y hohbyhorse en Ingla-
terra, que hizo las delicias de los jóve-
nes nada menos que á fines del siglo 
pasado y que mereció los honores de 
la caricatura. 
El celcrifére 6 la aceleradora era a l -
go parecido á una bicicleta, de mim-
bres y madera y sin pedales. Se mon-
taba en ella, se empujaba dando en el 
suelo alternativamente con el pie de-
recho y con el izquierdo, y cuando se 
había adquirido velocidad, se aprove-
chaba, dejando que la máqu ina corrie-
ra sola mientras le durase el movi-
miento impulsivo; en las cuestas abajo 
no había que molestarse más que con-
tener de vez en cuando la rapidez de la 
marcha. Con estos artefactos se po-
dían hacer jornadas muy largas á ra-
zón de 9 á 10 kilómetros por hora y sin 
gran cansancio. 
Tal es la máquina que se ha sacado 
hoy del olvido; pero aplicándola los 
rayos de alambre á las ruedas, los jue-
gos de bolitas á los ejes y los pneumá-
ticos á las yantas, con lo cual se m u l -
tiplica de una manera formidable la 
rapidez de la aceleradora. 
Ventajas de esta: que no se necesi-
ta aprendizaje para montar en ella; que 
son poco menos que imposibles las caí-
das, y la baratura, pues por unos cuan-
tos duros se puede comprar una acele-
radora, lo cual la pone al alcance de 
todo el mundo. Sus preconizadores a-
nuncian que ésta será la bicicleta de 
la gente pobre y de la gente que vive 
en el campo. 
EyAmenes de prueba de curso. 
—Nuestro amigo el Dr . Hojas, Direc-
tor del «Colegio Dental de la Habana», 
establecido en Villegas, número 111, 
se ha servido remitirnos la invi tación 
siguiente: 
«Debiendo efectuarse los exámenes 
de prueba de curso los días 20 y 27 de 
los corrientes, el primer día , á las 8 de 
la noche los teóricos, y los práct icos á 
las doce del día 27, tengo el mayor 
gusto en invitar á Vd. para que dichos 
actos sean honrados con su presencia, 
rogándole haga público que estos ejer-
cicios lo son, y que veremos con gusto 
la asistencia de Médicos, Dentistas y 
cuantas personas se interesan por la 
enseñanza. 
Con este motivo me reitero do V d . 
atento y S. S. Q. B . S. M.—Dr . Igna-
cio Hojas.» 
Niñón.—Así se t i tula una polka pa-
ra piano, compuesta por el laborioso 
jóveu D. Ramón Moreno, el cual la ha 
dedicado al Sr. Carranza, dueño de las 
abaniquer ías «La Complaciente" y «La 
Especial», donde se vende el elegante 
abanico que lleva el nombre de N i -
ñón. 
Dicha composición de música que, á 
juicio de los inteligentes, es tan pre-
ciosa como original, se ha puesto á la 
venta en casa del Sr, López y en Obis-
po 99. Gracias por el ejemplar con que 
se nos ha obsequiado. 
A lo Pero Grullo.—Se anuncia 
á Calino la muerte de un amigo muy 
aficionado á «rumbas>': 
—]STo me sorprende la noticia, dice 
Calino; con la vida que llevaba tenía 
que morirse tarde ó temprano. 
ESPECTACULOS 
Payret.— Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. íTo hay función. 
Ai.bisu.—Compañía de Zarzuela di-
rigida por A . Castro. Func ión por tan-
das. A las 8:1Gomici Tronati.— A las 
9 Niña Pancha.—A las 10: Chateau 
Margaux. 
Irijoa.—líuev« Compañía de Butos. 
Director: Miguel Salas.— Ataque ds 
Nervios y Una Equivocación Peliaguda. 
—Cantos po-pulares.—A las 8. 
Panorama de íjoler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Café del "Centro Alemán."— 
Keptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por rautas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
S i m É s S i i i i í s M i í c í p l e s . 
Desinfecciones verificadas el dia 10 pol-
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defuuciouea del 
día anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
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N A C I M I E N T O S . 
CATEDKAL. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAIi. 
Don Manuel García, Casa Blanca, blanco, 
22 años, soltero, Monte, 88, con doña María 
Vega, Habana, blanca, 20 años, soltera. 
Monte, número G8. Se verificó en la Ca-
tedral. 
BELEN. 
Don Alfredo Ferraez, Habana, blanco, 32 
años, soltero, con doña Julia Zuravan, Ha-
bana, blanca, 23 años, soltera, Empedrado, 
número 23. Se verificó en la iglesia del San-
to Angel. 
D E F U N C I O N E S . 
CílTEURAL. 
Caridad Puertas, Habana, negra, 49 a-
ños, soltera, Hospital de Paula. Tisis pul-
monar. 
Doña Antonia Avila, Habana, blanca, 34 
años, soltera, Hospital de Paula. Tisis pul-
monar. 
Benito Falcón, Habana, negro, oo años, 
soltero, se ignora el domicilio. Herida de 
ama de fuego, 
Joaquina Quirós, Habana, negra, 49 a-
ños, soltera. Hospital de Paula- Endo-
carditis. 
B E L É N . 
No bubo. 
JESÚS -MARIA 
Doña María de Jesús B. Morales, Haba-
na, blanca, seis dias. Corrales, 44. Tétano 
infantil. 
Luisa Marquetti, G. do Melena, negra, 
26 años, soltera. Figuras, número 6, Tisis 
pulmonar. 
Don Antonio Rodríguez, Habana, blan-
co, dos dias, Rovillahigedo, número 50. 
Atrepsia. 
GUADALUPE 
Don Santiago Spencer, Habana, blanco, 
43 años, casado, Camjíanario, 6S. Fiebre t i -
foidea. 
Doña Pilar Maza, Matanzas, blanca, 35 
años, viuda. Dragones, número 29. Bacilo-
sis pulmonar. 
Don Casimiro Fernández, Habana, blan-
co, tres meses, Crespo, número 13. Entero 
coiitis. 
PILAR. 
Isaac Clotiie Martínez, Habana, negro, 
siete días, Zanja, número 92. Tétano in-
fantil. „ -, . rT« 
Doña María del Carmen Rodríguez, Ha-
bana, blanca, 7 años, Marqués González, 5b 
Tabes mesentériea. _ 
Doña Kegla Mesera, Habana, blanca, o 
años, Cádiz, 20. Nefritis. 
Doña Evarista Hernández, blanca. Ha-
bana, 9 años, San Miguel, 278. Fiebre t i -
foidea. , ^ „ 
Juan Fonseca, Habana, mestizo, 13 me-
ses, Gervasio, 15. Fiebre infecciosa. 
Estanislao Herrera, Habana, mestizo, dó 
dias, Zanja, 113. Meningitis. o 
Doña María Robles, Habana, blanca, ó 
años. Infanta, 100. Viruelas. 
Don Félix Francisco Soto, blanco, Ha-
bana, 59 años, casado, Virtudes, 100. Tisis 
pulmonar. 
Doña María Lázaro, Habana, blanca, un 
año, Sitios, 130. Cólera infantil. 
Doña Petrona Rodríguez, Habana, blan-
ca, 20 años, soltera, Bcncticencia. Tisis pul-
mouar.1 
Don Enrique Ruiz, Habana, blanco, diez 
meses. Universidad, 22. Meningitis. 
ce mío. 
Doña Emilia Vilau, Habana, blanca, 10 
años, soltera. Mangos, número 28. Tisis 
pulmonar. 
Doña Angelina González, Habana, blan-
ca, 2 años, Velázquez, D. Meningitis. 
Don Juan Izquierdo, Habana, blanco, 53 
años. Enamorados, número 1. Enteritis 
crónica. 
PDon Andrés Franco, Lugo, blanco, 40 
años, La Benéfica. Pneumonía. 
Don Pedro Marcñonete, Habana, 20 dias, 
Cádiz, 03. Atrepsia. 




"antigua almoneda püblica 
FUNDADA EN EL AÍTO DE 1829 
d e G e n o v é s y G ó m e z . 
Situada en la calle dt> oustiz, entre las de BaraliUo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
Remato en p ú b l i c a subasta de l a 
Fragata Nornega 
O T J I R J L I E I W 
Por disposición del Sr. Cousul General de Suecia 
y Noruega, se rematará al contado v en el estado 
en qne se halten, el miércoles 17 del actual 4 las 12, 
en el muelle de Caliallería la referida embarcaeión 
con todas sus pertenencias, de J,237 toneladas de 
registro, forrada de cobro hasta 21 pies. Siendo de 
cuenta del comprador abonar los derechos á la Ha-
cienda, los de almoneda y demás gastos que se ori-
ginen. 
£1 inventario estará de manifiesto en esta almone-
da, y en el acto de la subasta. 
Este buque se baila fondeado cu este puerto entre 
las dos empresas de los vapores de Regla y Guana-
bacoa, á donde los señores interesados en la subasta 
pueden pasur á inspeccionar la embarcación. 
Habana 15 de Junio de 1896.—Genovés y Gómez. 
4735 d2-16 al-19 
Monscrra te 9 1 . 
A media cuadra de parques y teatros: habitaciones 
para familias sin niños y matrimonios; casa de toda 
moralidad, muy fresca, nueva y muy atendida: hay 
ducha, llavines y servicio como lo pidan. Los pre-
cios aun con muebles, son muy baratos. On parle 
franjáis. 4688 a8-13 d8-ll 
Se alquila 
La espaciosa casaquinta con altos, situada en la 
calzada del Cerro 719, esquina á Tulipán (en la mis-
ma informan). 4540 alt d4-9 a4-9 
TINTORERIA LA CENTRAL 
Tauieule Rey 32, entre Caba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y r i -
betea toda clase de ropa de caballeros, se tiñen de 
todos colores los vestidos de Sra. mantas de burato 
y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, flecos, 
seda en madejas ^tc. Idem piezas de casiiuires, me-
rinos, alpacas, satenes, sargas y gros. 
TINTES FINOS Y FIRMES. 
F E R N A N D E Z T H E R M A N O S 
4610 TETE FONO 765. a4-12 
E 
L A CASA DE LAS CORONAS 
Unica casa especial para a-
tnbutos fúnelires, como son 
Coronas, Cruces, Anclas, L i -
ras, Arpas y Corazones á pre-
cios excesivamente reducidos 
con impresión y cintas gratis. 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS 
E x p o s i c i ó n permanente 
de mi l l a res de a r t í c u l o s á precios 
de verdadera ganga. 
O 667 4d-12 4a-12 
IMPOHTAMTE 
PARA LOS QUE SE QUEDAN. 
PARA LOb QUE VIENEN. 
PARA LOS QUE SE VAN. 
IíA MEJOR 
Picwca n . 12 , entre L u z y Acosta . 
Telofono 546. 
A esta antigua y acreditada fábrica de baúles acu-
den diariamente inünidad de gentes de todas lae ta-
llas, unos á comprar baúl lujoso, bueno, sólido y más 
barato que en ninguna otra parte, y ' tros á hacer 
encargos especiales, los que se hacen á gusto y con 
todas las comodidades que se puedan apetecer. Esta 
casa, tan favorecida del público ha montado recien-
temente los aparatos necesarios para dar á los baúles 
la mayor perfección posible, i la par que disminu-
yendo ios gastos de fabricación permite venderlos 
más barato que otros. 
P i c o t a n . 1 2 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
4611 alt 4d-ll 4a-ll 
* .3532 
C u r a n ¡ a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o s 
Jaqueca? Desarreglas del EstoB^go, 
H í g a d o y V i e n t r e , 
;Son p u r a m e n f a v e g e t a f e s , 
S o n a z u c a r a d a s 
S o n p u r g a n t e s . 
Kadie debe estar sin un pdmrtd de 
las Pildoras de! Dr. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosis, á los pri-
meros síntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de enfer-
medades. 
Preparadas por el Pr. J. C. Ayer y Ca* 
I-owell. Mass.. E. U. A. 
Pm»ER PREMÍO EK LAS 
Eipisicionss Universales de Baratena»Chicagí. 
| x y s r p o c o I 
Soneto, 
Mira un contento, mira una colina, 
en cuya altura arraiga la palmera 
que recoge del sol la luz postrera 
cuando eu la tarde lánguido decliua. 
Mira más lejos, entro arena fina 
la estóril y verdosa cambronera 
y de aquel cerro eií la feraz ladera 
el roble añoso y la robusta encina. 
Mira más cerca un lago trasparente 
de juncos y de zarzas rodeado; 
mira más lejos, bramador torrente...« 
Y si todo lo miras con cuidado 
y vuelves á mirar.. es evidente 
que lo menos dos veces lo has mirado. 
Pedro María Barrera. 
X a s y r a n d e s e x i s t e n c i a s , 
(Finaliza.) 
En 1741 falleció en París Ana Odette 
Grappin, que babía nacido en 1006. 
T ' ' H d t practicó curiosas investigacio-
m. . -lo la longevidad de los indios, y 
cita el c;iso de un peruano que murió á la 
edad de ciento cuarenta y tres años. 
Este archicentenario so casó en segundas 
nupcias con una india con la que vivió no-
venta años, habiendo llegado ésta á contar 
ciento diez y siete años. 
Hasta la edad de ciento treinta, el perua-
no anduvo diariamente tres ó cuatro leguas 
á pie. 
Al nuevo mundo corresponde indudable-
mente el primer premio en materia de lon-
gevidad. 
Según escribe Félix de Azara, en 1779 e-
xistía cerca do Córdoba de Tucumán una 
negra llamada Luisa Trexo, hija de uno de 
los esclavos del obispo de dicha diócesis. 
Por la fecha do la muerte del prelado y 
por el testimonio do algunos centenarios, se 
vino en conocimiento de que Luisa debió fa-
llecer á la edad de ciento setenta y cuatro 
años. 
A las pruebas acumuladas para compro-
bar tan extraordinario caso, so uuieron va-
rias señales que demostraban el estado de 
decrepitud de aquella mujer. 
Los miembros se hallaban totalmente des-
carnados y cubiertos de una piel en extre-
mo rugosa y en su boca no se veía ni un so-
lo diente. 
Luisa se ocupaba casi siempre en hilar, 
desempeñando además la profesión de coma, 
droua. 
Estos ejemplos demuestran á los más in-
crédulos, que no es tan poco frecuente el ca-
so de llegar á la codiciada edad de cien a-
ños. 
Un t ranseúnte da una peseta á un 
mendigo. 
—Gracias, señor—le dice el pobre— 
por haberme dado esta moneda de 
plata. 
—¿Pero no es un ciego? 
—-No, señor. 
¿Y ese cartel que lleva usted al pe-
cho? 
—Es una equivocación; yo no soy 
ciego; soy sordo-mudo. 
C h a r a d a , 
(Por un aspirante á ingeniero.) 
^Por vida de P i t ágoras 
y de la hipotenusa? 
¿Qué cuarta tercia dosf 
¿Es todo que me apura? 
Esto decía un día 
en la semana última, 
mi amigo y compañero 
cuarta prima segunda. 
J e r o f j U f í e o e o m p r i m i d o , 
(Por K . ISToYas.) 
E Z E T A K M R I O S 
R o m b o . 




Sustituir las cruces por letras, do modo 
que leyendo vertical ú horizontalmento i©* 
sulte en cada línea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre propio. 
3 Verbo de movimiento. 
4 Nombre propio. 
5 Moneda extranjera. 
G Animal. 
7 Consonante. 
A i i a f / r a m a , 
(Remitida por Roma.) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una simpática y estudiosa 
señorita, discípula del Conservatorio. 
solucionen. 
A la Charada anterior: Manolo. 
Al Jeroglífico anterior: Casino. 
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Han remitido soluciones: 
Samuel T.; FrayGuimcl; P. Z.; L. Pérez: 
El bobo de Regla; M. T. Rio; Juan Pablo; 
Ramplón; A. R. Mandito; El bachiller Pa-
blo. < 
I c t ó a j Eslfreolipia ikl DIARIO DE LA HARíSi. 
ZULUKT.V ESQUINA Á NErTUNO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A -.Tunió 1G íle 1896. 6 
mmúm 
T e l e g r a m a s p o r e l c a U e . 
S E R V I C I O T E L E G R A r i C O • 
DEL. 
3 D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE M MAU1SA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid 15 de jnun>. 
PETICION Y NEGATIVAS. 
Un senador fusionista pidió que se lleva-
sen á la alta Cámara los documentos re-
ferentes á las negociaciones ssguidas con 
los Estados Unidos con motivo de los a-
merícanos comprometidos en la insurrec-
ción de Cuba. 
El ministro de Estado contestó que no 
podía presentar dichos documentos, pu-
diendo sólo asegurar que existen cordia-
les reiacionos de amistad entre España y 
los Estados Unidos; añadiendo que con-
tamos con las simpatías de las naciones 
europeas. 
OTRA PETICION 
Y OTRA NEGATIVA 
E l señor Romero Girón pidió los antece-
dentes de la cuestión del vapor A l i a n -
£<t, y délas reclamaciones que los Esta-
dos Unidos dirigieron al gobierno español 
con motivo del discurso prenunciado en 
la Sociedad geográfica de Madrid por el 
señor Cencas. 
El señor ministro de Estado contestó 
que le era imposible acceder por aliora á 
los deseos del señor Eomero &irón. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29.7Í). 
extraíjeros 
Nueva York, 15 de Junio. 
UN CRIMEN. 
Un estafador, llamado Clark, entró en 
las oñeinas de Mr. Wieckoff, presidente 
del Banco de Nueva Amsterdam. en 
Broadway, 39, de esta ciudad, y exigió 
que le entregasen seis mil pesos. Al re-
chazar Mr. Wieckoff semejante demanda, 
Clark disparó sobre aquel una pistola 
que llevaba oculta y trató luego do suici-
darse. 
El director del canco y el criminal se 
hallan gravemente heridos. 
E L PROGRAMA REPC BLICANO 
Dícese que en el programa ( p l a t a -
f o r m a ) del partido republicano que se 
publicará con motivo de la próxima elec-
ción para Presidente de los Estados Uni-
dos, se declarará la necesidad de imponer 
derechos al azúcar como una medida 
práctica y favorable al desarrollo de la 
siembra de remolacha en algunos Estados; 
aseverándose que está acordada definiti-
vamente la enunciación en el programa 
referido de esa medida. 
Algunos de los prohombres del partido 
republicano se oponen al restablecimiento 
de las primas al azúcar de producción in-
dígena. 
EOS INVASORES 
D E L TRANSVAAL * 
Dicen de Londres que el doctor Jame-
son y otros cinco de los jefes de la inva-
sión del Transvaal han sido sometidos á 
los tribunales y que los demás fueron 
absueltcs. 
E N CRETA 
Los'cretenses del distrito de Ehetuna 
han vuelto á sublevarse, habiendo ocurri-
do un sangriento combate entre ellos y 
las trepas turcas. 
EN TURQUIA 
La policía turca del barrio do Pera, 
en Ccnstantir.opla, ha ahorcado á siete 
armenios en diferentes lugares do Ca-
lata. 
{Qucdap-ohibida la reproducción ác 
tos izlegramas que anteceden, con arreglo 
al articule 31 d̂  la Xttif de Frovicdad 
iiiUéhéUuüLÁ 
immmmEmu 
Sr. Director de] Diario de la Marina 
Madrid, 20 de mayo de 181)0, 
Uno de los primeros íicnerdos de la 
comisión de actas en el tongreo, ha 
Wrto .k'ol.irar graves las de Madrid. Es 
d«j notar que los ministeriales, en esta 
comisión, tienen doble mnnero de vot̂ s 
« a e ios de los demás partidos y que 
Jial.iemio tomado Ja iniciativa en esta 
ttu'djda rigurosa respecto á las elec-
ciones de Madrid, el señor García A-
ibi, aiisigo intimo del señor Romero 
KoUledOj ni una voz se alzó en pro de 
aqueílas actas; la resolución l'ué uná-
nime.. 
Conste, pues, que Gobierno, mayo-
ría y miñonas lian coincidido en juz-
gar severamente las escenas, abusos y 
iulultoraciones del sufragio que pre-
senció la capital de España en los úl-
timos coiiiioios. Endoso, pues, á toda 
la. Cámara española, al Ministerio que 
preside el señor Cánovas del Castillo, 
á )a comisión de actas y, por lo tantol 
al señor Romero Robledo, que tanto 
influye ei ella, todas las lindezas, to-
dos los desplantes y toda la gárrula 
palabrería con que se han dignado 
ocuparse de mí dos periódicos de la 
Habana, por el fiel y verídico relato 
que en una de mis cartas del mes pa-
sado, escribí sobre los reieridos escán-
dalos del li* de abril en la villa del oso 
y del madroño. 
Creo innecesario añadir una palabra 
más^ no he de sostener una polémica á 
esta distancia, cuando entre la ida y 
la vnelta del correo ha de tardar más 
de raes y medio la réplica y la defensa. 
Solo sí he de bacer presente que me 
han hecho un señalado favor en com-
batirme, pues habiéndose puesto en 
evidencia los impugnadores por su no-
toria sin razón, me han demostrado 
que tengo excelentes amigos en la 
prensa antillana y queridos compañe-
ross en el Diario de la Marina, 
que han contestado con una energía y 
afecto que no suelo poner en mis asun-
tos propios y personales. Este piiblico 
testimonio de mi reconocimiento es un 
vínculo más de cariño y fraternidad 
liara tan leales amigos y compañeros, 
Pero yo quisiera que se me dijese 
qué relación puede haber entre la his-
toria politica de hace 23 años del co-
rresponsal que estas cartas escribe, y 
las adulteraciones cometidas en las 
urnas esta primavera. Porque en mi 
juventud, ai salir de las aulas, cuando 
r-staba derrocado el trono y la perspec 
ti va poética de ideales no comproba-
dos con la experiencia atraía á toda 
la gente moza, haya sido yo republi-
cano, -se deduce que no hubo chan-
chullos en Madrid en las últimas elec-
ciones? 
Esa es una manera de argumentar 
que no parece sino un juego de despro-
pósitos, sólo comparable áotra curiosa 
ocurrencia de cierto periódico habane-
ro que dice que he descubierto la rece-
ta de no llegar nunca á ministro, ¡Do-
nosa invención.1 Porgue de los 17 millo-
nes de españoles, sólo ochenta ó no-
venta individuos tienen la desgracia 
de eludir esa singular receta, y creo 
que son mucho más felices los que no 
llegan á esas terribles responsabilida-
des que los que por el mero hecho de 
alcanzar el poder se convierten en 
blanco de los ataques destemplados de 
todo el mundo. 
Tal se van poniendo las cosas que 
puede repetirse aquella sentida frase 
que le oí á un anciano respetable de 
la República Argentina, quien al reci-
bir el correo de Buenos Aires, exclamó 
acongojado: ¡Qué gran desgracia! A 
mi hijo acaban de hacerlo presidente 
del gobierno. ¡Qué pecado habremos 
cometido para esto! 
Mas por lo visto lo que yo pensaba 
en 1.873 y lo que no haya de ser por los 
siglos de los siglos, es punto muy sus-
tancial y capitalísimo para que los lec-
tores de Cuba puedan juzgar si hubo 
escamoteo de papeletas, cuadrillas de 
madrugadores asalariados y chanchu-
llos y artimañas de mala ley en las úl-
timas elecciones de Madrid. 
•Se puede hablar de estoen serio 
entre personas que tengan mediano 
sentido común? 
Ea insinuación en estilo grotesco de 
un periódico sobre lo que puede be-
neficiar á los enemigos de la patria en 
Cuba, es cosa que no indigna sino que 
despierta la mas profunda compasión 
hacia quien usa tal linaje de argumen-
tos. Eo apunto porque marca un ex-
travío mental que parece ahí consti-
tuido en sistema por parte de ciertos 
elementos. Recuérdame esto aquel 
personaje cómico que todo lo hacía 
cuestión personal y sosteniendo que 
Bilbao e?a la capital de Guipúzcoa, 
retaba á lance de honor á quien dijera 
lo contrario.Esos otros señores á cuan-
to disiente de su particularísimo pa-
recer y apasionado criterio, aun en las 
cosas más agenas á los asuntos cuba-
nos, lo tachan de nefanda acción con-
tra la patria y le echan el sambenito 
de infidencia contumaz. 
Ellos son la patria; sus opiniones 
más extravagantes el dictado de toda 
la nación, yEspaña sacrifica sus hijos, 
su sangre y su dinero sólo para que 
dos docenas de caballeros particula-
res impongan la dictadura de sus pa-
siones, de sus odios y de sus exclusi-
vismos al mundo entero. Para ellos 
descubrió Colón América, para ellos y 
por ellos la hidalga, la magnánima ra-
za española, ha de acumular las herói-
cas proezas de los gloriosos antepasa-
dos y, ¡guay del que opine lo contra-
rio! 
Medrados estaríauios si al cabo del 
progreso de los tiempos y de la pujan-
te vida que alientan las nuevas gene-
raciones, estuviera la patria reducida 
á esa tiranía de la opinión exclusivis-
ta, de un grupo pequeño dedicado á 
restar, á restar siempre y de continuo. 
En toda s las naciones hay bueno y 
malo y en la nuestra, por fortuna, lo 
malo es mucho menor que lo bueno; 
pero todos seríamos perversos y crea-
ríamos inmenso descrédito para el país, 
si tuviéramos la complicidad del si-
lencio ante los abusos y culpas dignas 
de censura. E l patriotismo bien senti-
do manda que cuando se descubre una 
inmoralidad, un vicio, un delito, no se 
enmudezca, sino que se denuncie y se 
castigue. E l desprestigio grande ven-
dría de que al ver las infracciones evi-
dentes de la ley se quisiera echar so-
bre ellasel velo de la impunidad, como 
si tuviéramos la conciencia encallecida 
y no irradiara en el cielo inmaculado 
de la patria el sol viviíicaute de la jus-
ticia. 
Perdóneme el lector que me haya 
extendido en est« ligero incidente, 
pues sólo me movió á ello el gran res-
peto que me inspira el público que me 
favorece y para el cual escribo estas 
.crónicas conjuna imparcialidad y un 
culto tan religioso á la verdad como si 
destinara estos apuntes á. servir de ba-
se para una historia de la época pre-
sente: propósito quedesde hace tiempo 
acaricio y que puedo desempeñar tan 
agenoá. la pasión política cuanto que 
por el tiempo que media en llegar y 
volver las cartas, no están llamadas á 
influir en el desarrollo febricitante de 
la política del día. 
Detrás d« las actas de Madrid el 
conflicto que se presentaba más ár-
duo, era el de las elecciones en Cuba. 
Tan complejo y tan intrincado apare-
cía que nadie acertaba á dar una so-
lución aceptable. 
De una parte el gobierno por medio 
del señor Pidal y del nresidente de la 
comisión, Sr. García Álix, manifesta-
ba los riesgos de que Cuba quedara 
sin representantes en un parlamento, 
cuya urea y responsabilidad mayores 
consistían en los problemas pendien-
tes eu la Gran Antilla. Añadían, que 
á más de cierta desautorización moral 
que pudiera causar molestia al general 
Weyler, había la consideración supre-
ma del partido que podían sacar en 
sus argumentos y en sus actos los la-
borantes de los Estados Unidos, los in-
surectos y cuantos con ellos simpati-
zan. 
De otra parte argüía el señor Sagas-
ta, las condiciones excepcionales en 
que habían obtenido las actas los di-
putados que las traían, aduciendo ade-
más, multitud de consideraciones que 
están al alcance de todos y que no 
juzgo oportuno especificar, imponién-
dome, por adelantado, una censura 
que podría ahí venir de lo alto y que 
respeto desde el instante en que la 
autoridad suprema considere inopor-
tuna la publicaeión de cosas que en 
la metrópoli, sin la atmósfera ardiente 
de un país en guerra, pueden darse á 
la estampa. 
E l Sr. Sagasta había estado tan ex-
plícito en su veto que todos sus ami-
gos consideraban poco prestigioso el 
transigir a la postre. Surgía también, 
en este punto una cuestión reglamen-
taria y casi constitucional. 
Eas minorías no tenían nada que o-
poner á cada una do las de Cuba, sino 
tratar de las elecciones en su totalidad. 
No iban á dilucidar los pormenores de 
cada colegio, ni de la credencial de 
cada diputación, sino abordar un caso 
de responsabilidad ministerial, cual 
era el juzgar si el gobierno pudo yde-
bió disolver las cortes anteriores y con-
vocar á unas elecciones generales en 
la situación en que el país se hallaba. 
Tal debate no podía plantearse sin es-
tar constituido el congreso, porque 
está fuera de la ley cuanto haga ó de-
libere como no sea sobro el examen y 
votación de las actas de Cuba. Y si el 
debate era imposible, eu cambio al 
pasar las actas de Cuba queda-
ba ya tácitamente zanjada la cuestión 
en favor de los referidos di patudos e-
lectos y por tauto de la legalidad de 
las elecciones. 
Entonces fué cuando ae recurrid al 
expediente de uua abstención parcial 
y a una retirada de la minoría libe-
ral, después de la consiguiente protes-
ta para siempre que se tratara de las 
actas de Cuba, 
Con muy diverso criterio ha sido 
juzgada esta conducta. A unos Ies ha 
parecido excesiva y extremada; otros 
la tuvieron por débil é insuficiente, lío 
faltó quien comparara el hecho á un 
duelo en qne los contendientes mos-
traran al público las sendas pistolas 
de combate sin pólvora, balas, ni pis-
tón, y una vez tranquilizados los par-
ciales y el público de que no podía 
hacerse daño, procedieran magestuosa-
mente á medir los pasos, hacerlas ad-
vertencias de que los disparos tenían 
que verificarse entre la primera y últi-
ma palmada, con todas las demás za-
randajas propias del tremendo caso, 
como si fuera real y efectivo lance. 
Sin embargo, bien miradas las cosas, 
era lo menos malo que, podía adoptar-
se, porque las circunstancias en que la 
nación se halla y la necesidad apre-
miante de que todos los partidos con-
curran á las soluciones salvadoras que 
el patriotismo manda, vedan en abso-
luto actitudes intransigentes y todo lo 
que lleve á rompimientos de imnosible 
soldadura. Ciertamente no es para en-
tusiasmar el desenlace que ha tenido 
este asunto; pero cualquier otro que 
se discurra no podría menos de resul-
tar incomparablemente peor. 
Salvado este paso difícilísimo, todos 
los demás trámites para constituir el 
Congreso no ofrecen inconveniente al-
guno; de manera que dentro de muy 
pocos días luucionará la Cámara po-
pular. 
_ Temíase que sobreviniera una exci-
sión en el partido liberal con motivo de 
la actitud tomada enel parlamento. Es 
público que los señores Canalejas, Be-
cerra, Núñez de Arce y no tan abier-
tamente Rjmero Girón, se inclinan á 
la derecha en la politica antillana. 
Algunos periódicos tomaron la inicia-
tiva de deslindarlos campos, diciendo 
de una manera categórica que conve-
nía saber lo que cada uno pensaba á 
fin de que el día del poder no cayéra-
mos en las ambigüedades y divisiones 
de otras veces. Se invocó para esto la 
disciplina del partido, y se quiso dar á 
entender que siendo el jefe definidor 
único del dogma, los que con él no es-
tuyierau conformes debían quedar ex-
cluidos de la Iglesia y formar comu-
nión aparte. 
Aunque estas excomuniones implíci-
tas favorecen el criterio expansivo del 
partido liberal en lo que concierne á 
Cuba, es imposible desconocer que si á 
la disciplim» se le dá ese aspecto es-
trecho y rígido han de resultar en va-
rios complejos problemas consecuen-
cias muy funestas. Declarar infalible 
al jefe en todas las cosas opinables 
equivale á exponernos, en un partido 
de procedencia tan heterogénea como 
el liberal, á unas cuantas excomunio-
nes cada año. 
Disiento del señor Canalejas en la 
manera de apreciar los partidos y la 
política antillana, pero veo un grave 
peligro para los liberales en ese pro-
cedimiento de aislar, cortar ó dividir 
fuerzas importantes cuando estas no 
se presentan del todo intransigentes y 
pueden llevar á cabo una avenencia 
decorosa de su parte. 
De los asuntos públicos hay muchos 
y muy trascendentales sobro el tapete. 
Pero todos se refieren á cosas muy di-
fíciles y casi imposibles de tratar en 
diarios que se publican en el estado 
excepcional de la isla de Cuba. La 
cuestión del Üompetitor, el bando so-
bre el tabaco en rama, las ideas que 
ha expuesto el general Pando, la con-
versación que tuvo las otras tardes en 
el Senado el general Martínez Campos, 
los telegramas y cartas respecto á lo 
que piensa y se propone hacer d gene-
ral Weyler; de todo eso se habla y se 
discute aquí mucho, pero no puedo 
juzgar si será convenicuí<*. ni aun iíci-
to trasmitir las impresiones y comen-
tarios que, aun siendo favorables para 
esa primer* autoridad. ' "/dar 
margen á iñterpretAdeaéá ai.u>ioua 
das rompiendo, aun sin quererlo, la 
anhelada tregua política que respecto 
á los problemas antillanos nos impone 
un deber patriótico. 
E l debate parlamentario vendrá 
pronto y en él hablarán todos. 
Dando de mano á estos puntos paso 
á dar cuenta de un acontecimiento ar-
tístico que durante varios días ha ma-
tizado con nota altamente simpática 
el ambiente cosmouolita de la vida 
madrileña. Me refiero á la visita que 
han hecho á la capital de la monar-
quía las sociedades decanto catala-
nas, denominadas Coros Clavé, en me-
moria de su entusiasta y benemérito 
fundador. 
Para los hijos do aquel Principado, 
que en Cuba residan sintiendo nostal-
gias de su país nativo, poco nuevo he 
de decir al reseñar la estancia de sus 
paisanos en Madrid. Creo no obstante 
que les será grato conocer los triun-
fos por ellos alcanzados en tierra de 
Castilla, y la hospitalidad cariñosa 
verdaderamente fraternal que han en-
contrado en el hidalgo solar madrile-
ño. Y para el rúblico en general, creo 
igualmente, que será grato conocer la 
hermosa manifestación del arte popu-
lar qne supone la existencia y prospe-
ridad creciente de los coros Clavé, fun-
danos en tiempos do azarosas revueltas 
por un hijo del pueblo y hoy por el 
pueblo sostenidos y perfeccionados con 
entusiasmos que apenas se conciben 
en tiempos como los presentes, donde 
el más vulgar prosaísmo va matando 
ios ideales más poético^. 
Anselmo Clavé, es en la historia del 
renacimiento artístico de Cataluña fi-
gura principalísima. Fué obrero y bus-
có en el arte la regeneración de sus 
compañeros de trabajo; fué músico y 
en las bellezas de su país inspiró sus 
melodías; fué poeta y á las glorias y 
costumbres de su tierra dedicó sus 
canciones. Y Clavé obrero, músico y 
poeta, ha hecho y logrado por el bie-
nestar moral do sus conterráneos más, 
mucho más, que hayan podido hacer 
los gobernantes más expertos y mejor 
intencionados. Desde que Clavé fundó 
las sociedades corales, á ellas se afilia-
ron los obreros y apartándolos así de 
la taberna y de todo otro centro co-
rruptor, abrió á sus aptitudes horizon-
tes donde pudieron ejecutarse con hon-
ra y provecho de todre?. 
Bien pronto cada pueblo y cada lo-
calidad tuvieron sus respectivas masas 
corales; menudearon los concursos de 
orfeones; creció con la fiebre de la 
competencia el afán de estudio y de 
progreso; estimúlose con esto el punti-
llo de honor local que hacía desear pa-
ra su coro la mayor suma de laureles; 
y unidos todos por el recuerdo y la 
gratitud hacia el ilustre iniciador de 
esta empresa, bautizaron con el nom-
bre de Clavó las asociaciones de can-
to constituidas, siguiendo las enseñan-
zas por aquel prodigadas. 
Estas asociaciones fueron desde el 
principio muchas; en la actualidad ya 
se cuentan por centenares, y los hijos 
de Cataluña se alistan hoy en las ban-
deras y estandartes de sus respectivos 
orfeones, con el mismo entusiasmo que 
iban eu los tiempos medioevales á en-
grosar las filas de aquellas legenda-
rias expediciones guerreras organiza-
das por los caudillos y monarcas de la 
España oriental. 
Cambian los tiempos y las costum-
bres, mas permanece inmutable el es-
píritu do las razas. Ya no se ejercita 
el genio catalán en las artes de la gue-
rra, sino en las de la paz; pero es fácil 
descubrir en las energías que suponen 
su prosperidad industrial y artística, 
á los descendientes do aquellos esfor-
zados guerreros que impusieron el yu-
go do su espada á los imperios. 
Hoy las expediciones de Cataluña se 
hacen trayendo sus hijos ramos de oli-
va en la mano, cantos de fraternidad 
en los labios, con los cuales y á seme-
janza de los héroes de antaño, vencen 
y triunfan ganándose todas las volun-
tades. 
Madrid hizo á los coros Clavé una 
recepción digna en todo de la hospita-
dad que dispensa á los que á sus puer-
tas llaman, máxime si los recien llega-
dos ostentan Ja representación artís-
tica que los orfeonistas ostentaban. 
Eran estos en número de mil seis-
cientos; traían en la cabeza la típica y 
caraiCterística barretina; y agrupában-
se en torno de sus respectivos estan-
dartes con disciplina y orden admira-
bles; orden y disciplina que no era solo 
una virtud colectiva, sino individual, 
pues nunca fué desmentida por los 
grupos sueltos que discurrieron con 
gravedad ejemplar por todos los sitios 
y establecimientos públicos de la Cor-
te, durante varios días. 
Los coros gustaron mucho. Canta-
ron juntos primero en los jardines del 
; Buen Retiro, donde fueron escuchados 
por medio Madrid, y al siguiente dia 
! dieron serenata á sus magestades, en 
el magnifico patio de armas del Pala-
cio Real, iluminado con profusión do 
lámparas voltaicas que arrojaban to-
rrentes de luz azulada y radiante so-
bre el inmenso concurso aglomerado 
en aquella esplanada del alcázar. 
Nada más hermoso que aquel espec-
táculo, donde se destacaban en inmen-
so círculo los estandartes dando¡ al 
viento las hermosas cintas de que' es-
• taban engalanados; las barretinas de 
j los cantores plegadas al uso de la tie-
| rra; el gentío silencioso y espectante; 
! él inmenso coro de voces diestramente 
I dirigido por la batnta de Goula, y el 
j hermoso fondo arquitectónico que á la 
¡ escena ofrecía la mole del Regio Al-
! cázar. 
| Los aplausos de la multitud fueron 
delirantes ai escuchar L a vendimia, 
Los nietos dejos almogávares y G\ ¡Glo-
ria d España^ canto patriótico de 
inspirados y sublimes acentos que no 
pu-dc oírse sin sentir los escalofríos 
del entusiasmo. 
Desde el Palacio Real los coros se 
I fraccionaron y cada cual fué á dar se-
i rematas en las casas y centros donde 
I habían depositado sus respectivos es-
\ taudartes. Las torcuatas duraron has-
j ta que fué de día. Aquella noche Ma-
ídrid emero estuvo desvelado y pen-
f dieüte de las canciones de sus simpá-
¡ neos huéspedes, los cuales en todas 
partes fueron obsequiados con esplen-
didez y recibidos con cariño. 
Es de advertir que el viaje de los 
coros catalanes á Madrid, no era un 
viaje de lucro industrial, sino pura y 
simplemente expedión de fines artísti-
cos, emprendida para establecer de 
esta suerte más vínculos de fraterni-
dad con regiones hermanas. En el plan 
de los Coros Clavé entra el de reco-
rrer así varios puntos de España y 
darse luego á conocer en el extranjero. 
Y es tan cierto el desinterés de los 
orfeonistas, que después de sufragarse 
ellos gastos de estancia y de viaje, se 
despidieron de nosotros visitando al se-
ñor Ministro de la Guerra y entregán-
dole una cierta cantidad de su peculio 
para los heridos de Cuba. ¡Digno re-
mate en verdad de su brillante campa-
ña artística! 
A despedirlos fué gran parte del ve-
cindario y el tren partió entre ¡vivas! 
á España y á Cataluña. Dejaron, pues, 
ya las barretinas de animar con su co-
lor rojo las calles de la Corte y al ver 
como tremolaban en manos de los or-
feonistas, dando un adiós cariñoso al 
pueblo madrileño, no pude menos de 
recordar aquel hermoso apóstrofo que 
una inmortal poetisa catalana, dirigía 
en el idioma regional á quella típica 
prenda: 
"Simbólico trozo de púrpura—dice— 
arraneado de la frente del pueblo grie-
go afeminado y coloóado sobre la cabe-
za del catalán, ¿dónde irás tú, que la 
victoria no te acompañe?. 
H. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
L a sesión pública celebrada el 
domingo por esta docta corporación 
estuvo sumamente concumda. E l 
Dr. Gordon hizo la presentación del 
Dr. Mouratta, médico militar j a -
ponés, tributando merecidos elo-
gios á la cultura y civilización de 
aquel Imperio. 
E l Dr. Torralbas leyó un impor-
tante informe médico-legal sobré 
parricidio cometido bajo la acción 
del sonambulismo. E l hecho ocurrió 
en Puerto Rico, y la consulta lia si-
do hecha á petición de ía Audien-
cia de nquella Isla. L a obra del 
Dr. José 'Torralbas fué aprobada 
por unanimidad y celebrada por to-
dos los que oyeron su lectura. 
L a extensión necesaria del infor-
me á que antes nos referimos impi-
dió la lectura de otros trabajos. 
E l Dr. Mouratta inspeccionó to-
dos los departamentos de la Aca-
demia, deteniéndose en el modesto 
museo de antropología. 
L a sesión terminó á las cuatro de 
la tarde, después de un breve dis-
curso del Sr. Presidente. 
SUEÑO PERTURBADO 
E n su edición de ayer tarde da 
cuenta L a Unión Constitiwionai de 
las dos explosiones del sábado. 
L a noticia, como se ve, no puede 
ser más fresca. 
Pero no es eso, que después de 
todo, sólo á sus pacientes lectores 
interesa, lo que hos obliga á escri-
bir estas líneas, sino lo siguiente 
que dice el colega, sin dada para 
que su fiambre no carezca por com-
pleto de interés: 
Las averías ocasionadas en ambos 
puentes no han revestido la imnortan-
cia que pretendía darles un suplemen-
to del Diario que á las once de la 
noche del domingo se pregonaba por 
las calles á grandes y desaforados 
gritos. 
E n primer lugar, no es cierto que 
nuestro Suplemento pretendiese dar 
importancia á las averías. 
¿Y cómo había de tratar de 
dársela si las explosioues habían 
ocurrido en la noche del sábado y 
por consiguiente había trascurrido 
ya tiempo más que necesario pa-
ra que todo el mundo supiese la 
verdad de lo oenrrido, tauto más 
cuanto que el Diario be la Ma-
rina ya había publicado la noticia 
en su edición de la mañana, sin 
darle más proporciones que las 
que realmente tenía1? 
E n segundo lugar, el Suplemento 
del Diario que á las once de la no-
che se pregonaba por las calles "á 
grandes y desaforados gritos", no 
tenía por principal objeto, como 
parece dar á entender el colega, la 
publicación de los detalles de las 
explosiones referidas, sino la de 
uua carta del Oamagüey en la cual 
se confirmaba la brillante victoria 
alcanzada por nuestras fuerzas con-
tra las hordas de Máximo Gómez en 
el potrero Saratoga, y el parte oficial 
de la heroica carga de caballería da-
da por el escuadrón de la Princesa 
en las lomas del Purgatorio, y la 
muerte del cabecilla Periquito Pé-
rez con otros nueve más eu las cer-
canías de Hato Nuevo. 
Si nada de ésto la parece á L a 
Unión bastante importante pai-a que 
los vendedores del Diario se atre-
van á perturbar su sueüo con gran-
des y desaforarlos gritos, pida al se-
ñor Gobernador Civil que publique 
un Bando prohibiendo todo Suple-
mento que no se contraiga á rela-
tar las victorias electorales de su 
partido ó á insertar los elocuentí-
simos discursos que de seguro ha-
brán de pronunciar muy pionto en 
el Senado el Sr. D . Patricio Sán-
chez y el Marqués de Pinar del liio. 
LOS PEESOS DE LA CABANA . 
Con bastante retraso hemos reci-
bido uua carta fechada en la for-
taleza de la Cabaña, el día 2, y en 
la que los individuos que allí guar-
dan prisión nos ruegan hagamos lle-
gar su agradecimieuto al señor ge-
neral Suero Marcoleta, al cesar en 
su cargo de gobernador de la Caba-
ña, por las cousideraciones con que 
han sido tratados durante el período 
de su mando. ! 
Complacemos gustosos á los que 
tal ruego nos hacen. 
NOTICIAS 
DE LA ZAFRA. 
Los ingenios Mapos y Pojaba, juris-
dicción de Sancti-Spíritus, han termi-
nado sus zafras con muy poco rendi-
miento. 
ta a s i i de Mm 
E l único periódico que ayer recibió 
detalles de la reñida acción de Sarato-
ga, fué nuestro colega L a Discusión. 
He aquí la importante carta que 
ayer publicó el colega: 
Entrada de las columnas en Puerto 
Príncipe.—El combate en Saratoga. 
—40 horas de fuego.--30 granadas 
y 8 0 , 0 0 0 tiros de fusil.—Zleridos y 
muertos.--Lo quo dice la oficialidad 
y tropa. 
Cuando, esta mañana puso en el correo la 
correspondencia fechada de ayer, estába-
mos todos muy lejos de pensar que unas 
horas después entrarían eu esta ciudad las 
columnas de los generales señores Jiménez 
Castellanos y Godoy. 
Como á última hora se nos avisa que ma-
ñaua saldrá de Nucvitaa para la Habaua el 
rcmoldador Humberto liodríguez, la corres-
pondencia hay que hacerla precipitadamen-
te. Y lo siento; porque como se trata de un 
combato muy serio, primero de su magnitud 
que ocurre en el Caraâ üey durante esta 
campaña, hubiera querido darle gran am-
plitud á la descripción y acompañar na pla-
no del sitio de la contienda; pero bastará, 
que les diga, para que comprendan lo de 
prisa que hay que escribir, que siendo ya 
inedia noche, todavía no ha sido posible 
terminar el parte olicial de las operaciones, 
cuya redacción concluirá, tal vez, de ma-
drugada y el tren que ha de llevar esta 
carta sale á las seis y media del día; pero 
de todos modos lo esencial irá en estos mal 
trazados renglones. 
E l general Castellanos 
En mi anterior di cuenta de la salida de 
Castellanos y Godoy; pero ahora puedo ser 
algo más esplícito. 
El general Jiménez Castellanos parece 
que tuvo noticias do que Máximo Gómez se 
hallaba en Ciego Najasa y con objeto de 
batirlo salió de Puerto Príncipe el dia 8 al 
amanecer, llevando cinco compañías del 
batallón de Tarragona al mando del coro-
nel señor Kobertó y del teniente coronel 
señor Mira de Miguel; las dos guerrillas do 
dicho batallón; cuatro compañías de María 
Cristina, al mando del teniente coronel se-
ñor Argomany y su guerrilla; un escuadrón 
de caballería de Hernán Cortés al mando 
del comandante Arturo F. Asas; dos piezas 
de montaña; una sección de artillería. al 
mando del capitán señor Morata; 20 explo-
radores de Alfonso XIII y 40 acémilas. Cn 
total de 1,114 infantes y 342 caballos. 
Iba de jefe de Estado Mayor de esta co-
lumna el comandante de dicho cuerpo don 
Evaristo Casariego y acompanabau al ge-
neral sus ayudantes don Pedro Aguilar, don 
Adolfo y don Ramón Jiménez. 
El día de la salida acampó la columna en 
la finca Santa Inés, sin novedad. 
Segundo día 
A las cinco de la mañana del día 9 se 
puso eu marcha la columna acampando en 
la finca Saratoga sin más novedad que dos 
ligeros tiroteos con exploradores. 
En esa finca, que dista diez leguas de esta 
ciudad, acababan de estar 800 caballos del 
enemigo y el general eligió ese campamento 
por creer que Máximo Gómez había aban-
donado á Ciego Najasa y porque la tropa 
necesitaba descanso por haber hecho uua 
marcha muy penosa. 
El potrero Saratoga es muy extenso. Cru-
za el sitio de referencia un arroyo que sólo 
tiene un paso fácil de vadear y todo el te-
rreno se halla cercado de alambres. En el 
potrero existen dos pequeñas elevaciones 
con grandes peñas á propósito para uua 
defensa. • 
Llegada del enemigo 
Hasta las cuatro de la tarde transcurrió 
el día 9 sin novedad; pero áesa hora se pre-
sentó el enemigo frente al arroyo Saratoga, 
en número de mil jinetes. 
Cubría ese frente del campamento, el 
batallón de María Cristina, 
Los mil insurrectos á galope intentaron 
entrar eu el campamento; pero el citado 
batallón, rodilla en tierra, cou bayonet;i 
calada y hacieudo fuego por descargas, á la 
voz de mando, logró detener la carga dú 
enemigo. 
Como á la hora de haberse roto el fiuv, 
el enemigo, en míraero de 5,000 hombres dé 
caballería ó infauteria, se presentó en él 
campamento, arrojándose deeidiilai::eiiití 
sobre las avanzadas. 
La artillería de la columna que ocupaba 
el centro del campamento, hizo 19 düpévos 
de granada sobre la caballería enemiga quo 
intentó cruzar el arroyo Saratoga. 
A las 0 de la tarde el enemigo se rotiró 
muy castigado por su arrojo; pero para vol-
ver con más decisión á repetir el aiaque; 
siendo nuevamente rechazado. 
Abandonando el enemigo sus caballos, 
siguió toda la noche del 9 haciendo fuego 
en el circulo que tenia formado al campa-
mento. 
Día 10 
En la madrugada del dia 10 el enemigo 
áégófá ocupando las mismas posiciones y 
apenas los primeros rayos de la luz del dia 
alumbraron el campo del combate, la éaba-
llería insurrecta cargó al machete sobre una 
sección de infantería del batallón de Tarra-
gona. 
Ver esta carga y comprender el peligro 
inminente que corría aquella sección, lodo 
fué uno; pero el teuiento coronel do dicho 
batallón don Genaro Mira de Miguel, coa 
tanto valor como oportunidad, acudió con 
la escuadra de gastadores de su batallón 
en auxilio de los amenazados, logrando re-
chazar el ataque. 
A las 10 de la mañana, habiendo aumen-
tado la fuerza de caballería del enemigo, 
volvió á atacar á todo el campamento, 
siendo rechazado con nutridas descargas 
de fusilería y once disparos de cañón con 
granadas. 
E l hospital de sangre 
El número de heridos causados á 1» co-
lumna obligó al general Castellauoe á ha-
bilitar una casa de tablas y tejas que hab'a 
en el potrero para hospital de sangre. 
El fuego de! enemigo era tan nutrido quo 
las tejas, los tinajones y paredes de aquella 
casa, quedaron desechos, resultando algu-
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nos soldados nuevamente heridos después 
de su ingreso en el hospital citado. 
Eu el campamento raro ha sido el objeto 
que uo ha resultado tocado por los proyec-
tiles, no explicándose sino como providen-
cialmente que no hayan sido más numero-
sas las bajas de la columna. 
Sigue e l í uego 
Paia la tranquilidad del hospital, bú'pp 
• qr-c- lomar una loma, distante mil metros 
del oampamemo. Cna compañía de María 
Cristina nsoendió á la cúspide, tomando á 
la b.iyoneta la posición. 
Todo el día y loda la nóebé oel á>a 10 
continuó el fuego enemigo. 
E l dia 1 1 
H:ii;a el amanecer de este día düió ailí 
el fuego. 
El general Castellanos, después de tomar 
algunas medidas convenientes, reconoció el 
ai i ovo Sarmoga, disponiéndose á reanudar 
í» lucha; peio como en aquellos momentos 
llego ta columna del general Godoy, el ene-
jijigo se abstuvo de romper nuevamente el 
luego, ál menos eu aquellos momentos. 
L a columoa del general Godoy 
Con el baí.illón de Cádiz y guerrilla 
anexa al mando del teniente coronel don 
Crus González, y la compañía de Tiradores 
(Ui Caniagüey> salió de Puerto Principe el 
Uia 10. el general Godoy hacia Najasa, en 
roiubiuación cou las fuer/.as del general 
Castellanos. 
Iba tío Jefe de E. M. el señor Cepa, y de 
Ayudante el capitán Ordax. 
La columna de Godoy, en el rogioso de 
la del general Castellanos, estuvo muy opor-
tuna, por lo siguiente; 
El genera] Castellanos, teniendo sin duda 
;mj cuenta el natural cansancio de las fuer-
zas que sostuvieron cuarenta y pico de lio-
nas de fuego, el número de cartuchos dis-
S&Vadós y la impedimenta que le significaba 
los beridos. decidió uo perseguir á las par-
tidas, que ya fraccionadas, se internarían 
en las sierras de Najasa, y emprendióla 
marelia para Puerto Príncipe. 
Según las versiones de la oficialidad, pa-
rece ser que Máximo Gómez al retirarse, 
dispuso que mil hombres de caballería se 
situaian en lugar á propósito para que al 
cruzar por un callejón que allí existe, la 
columna del general Castellanos, le carga-
sen, validos del lugar ventajosisimo que 
ocupaban; pero en eso llegó la'columna del 
general Godoy, y ocupando unas alturas 
descubrió al enemigo, rompiendo el fuego 
con!ra el y obligándolo á retirarse, después 
da dos horas de lueba. 
Bajas d é l a co lumna 
Batallón de Tarragona: 
Segundo teniente: don Pió Peñal^a K'os. 
herido grave. 
Cabo: Pedro Anguí Olivera, mortal. 
Soldados: Francisco Prats Diario., muer-
te. 
Jesús Vázquez Lecha. ídem. 
Vicente Vizcaíno Soto, ídem. 
Miguel Fornell Marín, leve-
Felipe Vallejo Ciruela, grave. 
Patricio Salvador Manzano, leve. 
Manuel Paró Borrero, grave. 
Guerrilloros; Diego Bandera Gúuzález, 
mortal. 
José Riera Codina, idem. 
• Batallón María Cristina, 
Segundo teniente: don Federico Jiménez 
García, gravé. 
Soldados: Juan Pérez Pérez' mortal. 
Manuel Forganes Alvarez, grave, 
Domingo Fernández Bougas, •grave. 
Francisco Crespo Sabradeíl, grave. 
Joaquín Benavides Dueñas, grave, 
Fidel Alvarez Blanco, grave.* 
Yicente Hernández Marti, gTá'yé. 
Juan Castro Aguilar, grave. 
José Saavcdra Alió, grave. 
Mariano González Muñoz, grave. 
Francisco Ruíz López, leve. 
^cón Amador Mena, leyó. 
^-inés Miró Paulí, leve. 
Felipe Curto Muñoz, levo. 
Victoriano Alarcón Panduio, leve. 
Manuel Blanco Expósito, leve. 
Escuadrón Hernán Cortés. 
Soldados: Luis Ariaga Martes, grave. 
Francisco Membradó Beltráu, leve. 
Sección de Artillería. 
Soldados: Hipólito Rui/ Arquero, grave. 
Manuel Bueard Noquel. grave. 
Acemileros: José Froilán Toledo, grave. 
Bcrnardino Sevillano, leve. 
Bajas del enemigo 
Al preguntar sobre el número de bajas del 
enemigo se nos ha dicho lo siguiente: 
"Lo accidentado del teñ en ) que ocupaba 
el enemigo, la distancia á que se hallaba, y 
la rápidez con que retiraban sus bajas, im-
pidieron conocer las que se les produjo, cal-
culándose por las que se vió caer y por las 
referencias de paciíieos en un número que 
oscila de-100 a 000." 
L o que dicen los del combate 
Aseguran todos los que asistieron á ese 
cómbate que el enemigo estaba mandado 
por Máximo Gómez y Calixto García y 
agregan que no saben si allí estaría también 
Rabí. 
Munic iones consumidas 
Cree s^que el uuemigo gastó 25.000 car 
tuchosj 
Las columnas de Castellanos y Oo.loy 
consumieron 00,000 cápsulas y 30 gi añadas. 
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—Mucho, y hace, larg:o tiempo. 
—V bien, yo no tengo la misma ven-
taja, y antes de continuar una conver-
sación tan importante como la que nos 
ooiipa. no llevareis á mal que os pre-
gunte quien sois. 
— A l venir á veros, señor Gibert, !o 
Lago para prestaros grandes servicios. 
Sois rico, yo soy pobre; he aquí todas 
las explicaciones que puedo daros. 
¿Ahora, estáis decidido á utilizarme! 
¿debo retirarme, ó queréis inrerrogar-
me? 
—iPero qué sabéis? 
- - S é e u dónde esta la señori ta de 
Herinval . 
—¿Sabéis en dónde esíá Eva? excla-
mó Gibert con eiei'la ansiedad. 
—Sí. 
—¿Porqué no lo habé is dicho antes? 
—Me bab^is aecÜo perder el tiempo 
en explicaciones. 
— Hs cierto: pero ahora hablad. 
—Lo que voy á deciros es un secre-
to, y los secretos se venden cuando son 
úti les á aquellos á quienes se condan: 
por otra parte, soy tan pobre.-
Por toda respuesta Gibert abrió un 
cajón y sacó de él sin contarlos, a lb i -
nos billetes de banco, que t i ró á Kar-
del. 
Bato, en todo negocio, ten ía casi 
siempre la habilidad de hucerse pagar 
por ambas parto. 
—¿Uablareis ahoraT p regun tó Gi-
bert. 
—Sí. Y para satisfacer vuestra im-
No he podido conseguir nota de los caba-
llos y acémilas muertos ó heridos. 
Elogios 
Se hacen grandes elogios de las tropas y 
esras y todos á la vez elogian mucho al ge-
neral Jiménez Castellanos por su pericia en 
esta campana, y su valor en el combate. 
Muchos han sido los rasgos de valor rea-
lizados por la tropa y sus superiores, pero 
ya lo dije al principio de esta carta: la pre-
cipitación con que hay que terminarla, no 
permite detenerse en su narración. 
B a t a l l ó n de "Gearona" 
De nueve á once del dia de hoy entraron 
ambas columnas en Puerto Principe j á la 
una salió uu tren conduciendo á las Minas 
el batallón de Gerona, que había venido de 
dicho punto á gnainecer esiaciudad; mien-
tras no régreésran las íuerzaá en operacio-
nes. 
¿Con q u i é n s e r í a ? 
La estación heliográ'fica ae la Candad de 
Anega, distante de aquí siete leguas, avi-
só hoy, como a las ocho de la mañana, que 
en esos momentos se sentía fuego nutri'lo de 
fusilería el cual duró unos minutos hacia 
Songorrotigo. 
Como nf la columna Casieilanos ni lado 
Godoy tuvieron boy fuego, cabe pregutnar: 
¿Con quién babra áidot 
Tal ve/, dos partidas. 
Puerto Piíuelpe, junio J2 uo tSDG. 
Yarda. 
Artemisa, jv.nio 14. 
Bando i m p o r t a n t e . - Campos desl indados. 
— V e n t a j a s de las r econcen t r ac iones .— 
E l padre d e l A r c o , — Objetos sagrados 
t r a í d o s de P u e r t a de l a G ü i r a . — M i 
aplauso a l padre P a u l i n o . 
VJU. las ultimas horas de la tarde an-
terior, la Alcaldía Municipal tié este 
pueblo luí hecho público el siguiente 
bando: 
Don Salvador Vil lar y Salz, Alcalde 
Municipal en funciones, por ausen-
cia del propietario del término de 
Artimisa: 
Hace saber: Que por telegrama del 
Excmo, Sr. General en Jefe transcrito 
á esta Alcaldía de orden del Excmo. 
Sr. General Jefe de la Linea militar 
de Maiiel á Maiaiia. se dispone lo si-
guieme; 
'•Prevenga V.E. á todos ios habitnn-
tés que ocupan bohíos a vanguardia 
de la Lineo Militar, que los «losalojen 
iiiinediatamente, yéndose á vivi i á los 
poblados, a retaguardia de la Línea ó 
al interior de las Lomas." 
Lo que hago público por este medio 
para conopimiontp de los ha bita utos de-
este municipio á quienes corresponde. 
—Artemisa y junio 13 de 1890.—Sal-
vador Villar. 
El bando que Iranscribo es, en mi 
concepto,.de tal fraseendencin, y de 
consecuencias tan funestas para el 
enemigo, que creo ha empezado la ho-
ra final para la insurrección desde la 
Línea Militar hasta el cabo de Sun 
Antonio. 
Que la tal disposición es de muerte 
para los insurrectos, se comprende c<>M 
njarse sólo en que existiendo, como 
basta aquí existía, la libre, entrada del 
campesino en los poblados, éstos, unos 
por miedo y por s impat ías los olios, 
prestaban un .aran apoyo <i la causa 
separatista, ya como espías, ó bien 
proveyéndoles de medicinas, sal. cal-
zado, etc., y con el bando cesarán to-
das esas ventajas. 
Mas aún: la no existencia del bando 
creaba en más de una ocasión dificul-
tades á los Jefes dé columna, al prae-
ticar reconocimientos en las distintas 
zonas, toda vez (pie pretextando ser 
honrados campesinos, eran insurrec-
tos que monientos antes habían hecho 
fuego sobre, nuestros valientes solda-
dos, á los que se encontraba en los 
bohíos, después de haber ocultado las 
armas, sin que en conciencia pudieran 
proceder contra ellos. 
Si algunos jetes en mas .de un caso 
hubiesen hecho un escrupuloso regis-
tro en las manos de algunos que se de-
cían sitieros, tal vez hubieran hallado 
huella reciente de haber disparado ar-
mas de l'ue^o. No opinaré, que esto ocu-
rriese siompi c; pero mas de ana vez 
ha sucedido. 
El bando, pues, despeja la inco<;nila: 
y en lo adelanto ya sabrán á que ate 
nerse en casos de esa índole todos los 
jefes que maudeu lueczas en operacio-
nes. 
El padre T>. Paulino del Arco, cura 
párroco de este pueblo, cual si hubie-
se sido iluminado por El Todo Pode-
roso, fue a la Puerta de laOi i i ra . a-
paciencia, seré breve. La señori ta de 
Merinvel es rica, supuesto que su for-
tuna asciende a cerca de tres millones. 
—;.Q.né me importa la fortuna de 
Eva! dijo Gibert con impaciencia. 
—Ya sé que nada; pero como no to-
do el mundo piensa como vos, y esa 
fortuna representa iiíi gran papel en 
el negocio, me permitiréis que coaci-
uúe. 
—Está bien. 
—Aparte de su fortuna, la señori ta 
Eva tiene dos primos; uno por parte de 
padre, que se llama el señor de Merin-
va!; el otro, por parte de madre, es el 
señor de Palami. Los dos son muy am-
biciosos. El primero es médico y po-
bre; pero en él el amor á los honores y 
á la ciencia iguala casi al amor á las 
riquezas. A tin de poder consagrarse 
sin trabajos al estudio y llegar^ al fin 
que se propone, lo hará todo por apro-
piarse, ó poco menos, los millones de 
fu prima 
El segundo es mi-irar, un homore 
honrado también—todos lo son en el 
ejército—pero ambicioso.. y cou ma-
cho gusto se casaría con su prima. E l 
es quien ha decidido á Eva á no tomar 
el hábito, y quien ta ha arrebatado del 
Hotel-Dieu. 
—¿El ha sacado á Eva de allí? 
—Bí, y es de temerse que el señor de 
Palami se torne para vos en un rival 
muy peligroso. Pero si es difícil la si-
tuación, esa es una razón más para no 
perder la cabeza, para no obrar como 
un aturdido. Vos estáis convencido del 
amor que os profesa la señori ta "Eva, 
y he ahí vuestra salvaguardia. Sé bien 
qne la preocupación cansada por un 
crimen cometido en otro tiempo por el 
señor de Merinval y expiado cruel-
mente por vuestro vmdre, ha levantado 
en cierta manera una ba r r e r á iusupe-
rable entre vosotros 
—;(Jóino sabéis vos! interrum-
pió Gibert con asombro. 
—Sé, dijo Kardel , que la señori ta dé 
Merinval, á despecho de la afección 
que os profesa y de que lautas prue-
compañado de un capi tán , dos oficia-
les j7-setenta individuos de tropa y re-
cogió de aquella Santa Iglesia, un cru-
cifijo de talla, la imágen de la Dolo-
rosa, San Juan, l í u e s t r a Señora del 
Carmen, patrona de aquel poblado; la 
mayor parte de los vestuarios, un cá-
liz, un copón, un rosario de oro con 
rubíes , que tenía puesto la Santa Pa-
trona, unos pendientes de oro y pie-
dras, un rosario de oro y coral, otro de 
oro y perlas, un escapulario bordado 
con hilo de oro, una cruz y unos ciria-
les de plata; un estuche con varios re-
licarios de oro y algunas sortijas tam-
bién de oro con piedras, todo lo cual 
se halla en poder del buen padre Pau-
lino de Artemisa. 
Caso estraño; el Padre del Arco, se 
retiraba de Puerta do la Güira con 
los objetos relacionados y poco des-
pués llegaban los insurrectos, api-
ñaban unos cuantos haces de guano 
dentro del templo, y le daban fuego, 
quedando al poco tiempo reducido á 
cenizas. 
¡Proezas (icios insurrectos! M i aplau-
so al padre del Arco, párroco de Arte-
misa, por lo acertado y oportuno que 
estuvo en pasar á Puerta de la Güira 
á recoger las imágenes y objetos sa-
grado© de que dejo Lecho mención. 
Teófilo Pérez. 
Junio 9. 
L a antigua trocha 
Ta se están liacicndo, en los talleres de 
Ciego.dé Avila, las uioiduras, para los70 
fuertes de que ha de constar la restaura-
ción de la antigua trocha militar de jácaro 
á .Morón. 
Con actividad está trabajando el cueipo 
do ¡ivgeniórbs en los préíuñiuares de. tan 
importante obra, y podemos asegurar qne 
los fuertes no senm meros lortincs. ;̂uo 
verdaderos tuertas de cantería. 
Junio 13 de IS'Ui. 
E n capi l la 
Imi un tren mili tar que llegó á és ta 
á las 7 de la mañana, procedente fie 
Cienfuegos, vino conducido el reo del 
delito de rebelión Juan Brito Gonzá-
lez, condenado á muerte en consejo de 
guerra veriíicado en dicha ciudad. 
Brito es natural de Canarias y fué 
vecino de Sueltas 
A las 8 de 11 mañana ha entrado eu 
capilla. 
Será tiis-iado a las 0 de la tarde 
El Corresnouso i . 
• f í c í a : 
L a a c c i ó n de " S a í a t o g á / ' 
El general J iménez Castellanos, sa-
biendo que Máximo Gómez reconcen-
traba mas de 3.0u0 hombres cu Ciego 
Najasa, salió el dia S de Puerto Prin-
cipe á las ocho de !a niañana. con fuer-
zas de Tarragona, l ler i ián Cortés y 
María Cristina y dos piezas de artille-
ría. Tomó posiciones a las nueve en el 
potrero Sarafonu para pernoctar á tres 
leguas deCiogo Najasa, adonde debía 
concurrir el general Godoy cou el ba-
tallón de Cádiz, tira (joros del Cama-
güey y fuerzas del regimiento de Ge-
rona. 
A las cinco de la tarde fué atacado 
el campamento en todos los fuertes 
por numerosa caballeria enemiga, que 
fué rechazada por el fuego de la infante; 
ria y diez y nueve disparos de las pie-
zas. Él enemigo repitió inútiles cargas, 
Al anochecer dejaron los caballos, 
baciendo fuego pie a tierra. 
A las doce de la noche un grupo 
enemigo gritó ¡Al machete! y atacó el 
frente norte del campamento, arrollan-
do á una sección de Tarragona, qne 
fué reforzada inmediatamente, por una 
compañía y un escuadrón al mando 
del teniente coronel Mira, que reco-
brando la posición, restableció el com-
bate. 
Siguió el fuego hasta las nueve de 
bas os ha dado, cree que es imposible 
unir su suerte con la vuestra, porque 
vuestro padre fué ejecutado por un 
asesinato que cometió el suyo. Pero 
como todo es imposible, nada mas fácil 
para vos que disuadirla de esa preo-
cupación. 
-Para eso sería preciso que supiese 
yo donde se encuentra. 
._Voy á decíroslo. 
— Antes debíais haberlo necho! 
— E l capitán Palami ha hecho salir 
de Par ís á su prima, y en estos mo-
mentos la conduce á los Pirineos en 
silla de posta, y no se de tendrán sino 
en la casa de una anciana cia de los 
dos, que será sin duda en lo sucesivo 
como uua segunda madre para la joven 
condesa. 
—Se dirigen á los pirineos? 
—Sí. 
—Sabéis á qué punto? 
— A Pan. 
— E s t á bien, no necesito FaOer más . 
—Que vaisá hacer? 
—Partir para Pan. 
—Es lo mejor. 
Y Kardel se despidió del hijo de Ma-
riana, asegurándole que siempre podía 
contar con él. 
Apenas se quedó sólo, Gibert fué á 
abrazar á su madre, se despidió de ella 
sin decirle el objeto de su viaje, y me-
dia hora después, acompañado de War 
lek, montó en una silla de posta tirada 
por cuatro vigorosos caballos y con-
ducida por postillones largamente pa-
gados, y par t ió sin demora por el ca-
mino de Burdeos. 
Una hora después de la marcha de 
Gibert, recibía Delmona la siguiente 
carta de Kardel, su cómplice: 
"Querido pat rón: 
"He cumplido mi palabra. He conse-
guido separar á- Gibert de su madre. 
E l uno estará en Pan de aquí á . ios 
días, en un país que vosconecéis bien, 
y donde os será fácil d^eyslurazu-
ros deñuí t ivamente de él, si fueíe ne-
cesario. 
''Mariaaa ae quéda ea P a r í s , rodéa-
la mañana del din 10, hora en que vol-
vió á cargar la cabal ler ía enemiga, 
siendo rechazada. Hubo fuego todo el 
día. 
' Una compañía de María Cristina to-
j mó á la bayoneta una altura á mil me-
' tros del campamento, donde el enemi-
go molestaba nuestro hospital de san-
gre. F u é apoyada esta ox)eración por 
dos compañías de reserva. 
Durante la noche continuaron las 
descargas con gran vocerío. 
A l amanecer del dia 10, después de 
dejar desocupadas las posiciones por 
infantería de María Cristina refor-
zada con caballería y guerrillas, deci-
dió el general J iménez Castellanos pa-
sar el arroyo con el resto de la infan-
tería por el frente, objeto principal de 
los combates anteriores, á fin de rom-
per la linea y comunicarse con el ge-
neral Godoy, que acudió casi al mis-
mo tiempo. 
E l enamigu se ict i ró entonces en va-
rias direcciones, y ambas columnas re-
greuaron á Puerto P r ínc ipe con lige-
ro tiroteo. 
Nuestras ba^as ascendieron á 35 en-
tre muertos y heridos. 
Respecto á las del enemigo son muy 
numerosas, no pudiendo precisar su 
número porque durante los tres días 
de fuego las fueron retirando. 
El general en jefe ha pedido al Go-
bierno de S. M. la gran cruz del Méri-
to Mili tar roja para el general J iménez 
Castellanos, en recompensa de tan bri-
llante hecho de armas. 
D E M A T A N Z A S 
B a t i d a s 
E l teniente coronel A l varado dice 
que en la madrugada de ayer salió de 
Claudio para Jabaco, encontrando en 
licjuquillo á la partida de Morejón, 
con unos quinientos hombres, á los 
que batió y dispersó, cogiéndoles once 
caballos con montaras y un prisionero 
llamado Matilde Barrera. Además , 
causó al enemigo tres muertos. 
Esta partida fué luego batida ot ra 
vez por el coronel Maroto, con el re-
sultado vle (pie se dio cuenta ayer. 
O t r a "ba t ida 
E l teniente coronel de Navarra, ba-
tió eu el pot rero José Delgado á la par-
tida Menénde/,, causándole cuatro 
muertos y cogiéndoltí armas y muni-
niciones. 
La columna mivo contuso ¡d teniente 
de la guerrilla de CaUmete, .don Ma-
nuel Tolezauo, por haber caído del ca-
bil.'.o. 
De S a n F e l i p e 
El f en «en te coronel Perol dice que 
alcaiiió dos veces á un grupo enemigo, 
cogiéndole en la primera vez tres ca-
ballos y desalojándolo en la segunda 
de la linca Conchita y haciéndole un 
muerto y cogiéndole efectos, armas y 
caballos. 
De P u n t a B r a v a 
y H o y o Colo rado 
El general Hernández , en reconoci-
mientos por Punta Brava, Hoj^o Colo-
radoy olios puntos, batió á un grupo 
enéniigo, cogiéndole armas y caballos. 
D e l C a i m i t o 
E l coronel F rancés dice que salió 
del Mariel á las cinco de la mañana , 
reconociendo varios puntos. En Cua-
tro Caminos, los esploradores enemi-
gos empezaron á hostilizar á la colum-
na, si bien logró atenuar sus fuegos la 
vanguardia de la fuerza; pero insis-
tiendo el enemigo, se agruparon unos 
ochenta de ellos, haciendo nutrido 
fuego en la sit iería Odtalhia. 
Fueron atacados por nuestra van-
guardia, que los obligó á retirarse con 
algunas bajas. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
M I 
L A NA V A R E E , 
Ayer, á las seis de la larde, se hizo á la 
mar con rumbo a la Coruña, Santnuder y 
Saint Nazaire", el yapor-correo irancés La 
Ntwan¿, ^onviuf undoólu pasájefos y carga 
síeueivi!. 
£ h SAN ATOO A 
Para T;impice salió ayer tarde el vapor 
amoriiMne Stiñifogá, con carga y cinco pn-
saieros. 
E L PANA MA 
Ayer al medio dia fondeó en puerto el 
vapor español Panamá, trayendo carga y 5 
pasajeros. 
da de una servidumbre poco numerosa, 
en su hotel de los Campos-Elíseos. 
í lEspero que no se ha rá esperar el 
cumplimiento de vuestros compromisos 
conmigo, y qua me enviaréis lo más 
pronto posible el precio del servicio que 
acabo de prestaros." 
Esta carta, escrita en un cafó de los 
Campos-El íseos , fué enviada á su des-
tino, y hecho esto, Kardel, acompaña-
do siempre de Griffart, volvió á mon-
tar en su cocho de alquiler y se hizo 
conducir al arrabal Saint-Antoine, de-
teniéndose delante de la casa en que 
vivían Juan Pierrebuff, Berta, Fras-
chiui, el irabano. y Pepe, el cspauol. 
X . 
U N A N U E V A . A S O C r A C I Ó H 
—Si no me salgo con la mia más que 
á medias, decíase Kardel, y sólo con-
sigo apodíH'erme de dos de las fortunas 
en cuest ión, no por eso seré menos u n 
mortal muy afortunado. 
Con tales esperanzas, y al dia si-
guiente al en que. el hijo de Mariana 
salió de París , Kardel se dirigió al Ho-
tel-Dien y solicitó hablar con el doctor 
Merinval. 
E l doctor no había vuelto todavía de 
su viaje. Kardel part ió para Fontai-
nebleau, y allí supo por Domingo que 
Merinval estaba alojado en el hotel 
del Aguila Negra, y que aun no hab ía 
podido hablar al coronel del capi tán 
Palami. 
Un cuarto de hora más tarde Kar-
del fué introducido cerca del doctor, 
á quien no couccía, pero á quien con-
sideraba como bq más peligroso com-
petidor á ia fortuna de Eva. 
Cambiado un fr¡o saludo, el doctor 
y Kardel se examinaron con la vistaj 
después el docteúj tomó la palabra. 
Todos ios ü « s son más o menos 
Sronoiorstas; e! -•• ;. r de Merinval era 
demasiudo míeligci.-le i;ara uo poseer 
en grado éuprenio esa -.'d?! y eminente 
cualidad de aclis íúfec a ios demás y leer 
ea su peasamieato. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
El limo, señor Presidente de esta Audien-
cia, ha hecho por decreto del día de ayer, 
los siguientes nombramientos de jueces mu-
nicipales para el bienio de 189G á 98. 
n i O V I N C I A D E LA HABANA 
Habana. 
Caicdrálj don Juan José Ariosa. 
Belén, don Manuel Valdés Pita. 
Guadalupe, don Felipe Pelayo. 
Jesús Maria, don Adriano de la Maxa. 
Pilar, don Felipe Sánchez Homero. 
Cerro, don Jorge Alfredo Belt-
Vedado, don Juan García. 
Pnentos Grandes, don Antonio .Benitez. 
Arroyo Naranjo, don Manuel L. Forcade. 
Calvario, don Aniceto Abascal. 
Guü7iabacoa 
Guannbaroa, don Felipe J. España. 
ItegJa, don Constantino Oí ta. 
San Miguel del Padrón, don José R. del 
Otero. 
Bacuranao, don Amonio de la Plaza. 
Pepe Antonio, don Juan Paz. 
Santa Maria del Rosaiio, don José Mar-
tínez. 
Managua, don Ramón González. 
Bejucal. 
Bejucal, don Leopoldo J. Mesa. 
Isla de Pinos, don Matias Ortiz. 
Batabanó, don Benito Cortada. 
San Felipe, don Donoso Tavio. 
La Salud, don Dionisio Rodríguez; 
Surgidero dé Batabanó, don Felipe Lovis. 
San Antonio de las Vegas, don UafuelMa-
drones. 
Quivicáii, don Miguel Gisperi. 
Santiago de las Vegas, don Uiüiu'.o Fer-
nández. 
Güines. 
Güines, don Ezequiel Aldecoa. 
Nueva Paz, don Pablo Pereira. 
San Nicolás, don Isidro Alvarado. 
Guara, don Balbino Rodríguez. 
Melena del Sur. don Julián Alfonso Ma-
ñero. 
Catalina de Oüirics, dt»h Laureano Gen-
zález. 
Madruga, don Godofredo Díaz. 
Pipián, don Celestino Marrc.ro. 
Marianaó. 
Marianao, don Oswaldo A. Carr. 
El Cano, don José García. 
Wajay, don Fabián Felipe Camejo. 
Bauta, don Fernando Galguera. 
Guutao, don Inocencio Castro. 
Ulan Antonio de los Baños. 
San Antonio, don Delrairo Carmona. 
Güira de Molona, don Matías González. 
Alquizar, don Pelayo Rubido. 
Vereda Nueva, don Manuel Llovió. 
Ceiba de! Agua, don Federico Rui i . 
Jaruco. 
Jaruco, don José Ciré. 
Tapaste, don Pedro Arenas. 
Casiguas. don Modesto González. 
Jibacoa, don José Rodríguez. 
Aguacate, don José Bilbao. 
San Antonio de Río Blanco del Norte.don 
Emilio Vañez. 
Bainoa, don Eduardo Fernández. 
San José de las Lajas, don José Ruiz. 
Guanaho, don Florentino Villazóu. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO. 
Fi l iar del Rio. 
Pinar del Río, don Pastor Pérez. 
Vinales, don Julián Caraza. 
Partido rural de Pinar del Río, don José 
Ruiz Vallo. 
San Luis, don José Zaragoza. 
Alonso Rojas, don Manuel Rivas. 
Consolación del Sur, don Manuel Arce. 
Consolación del Norte, don José Ferrcr. 
San Juan y Martínez, don Antonio Caree-
do. 
Guanajay. 
Guanajay, don Manuel Pola. 
Artemisa, don Bernardino VilWr. 
Bañes, don Domingo Diaz, 
Bahía Honda, don José Blanco. 
Mariel, don José López. 
Cabanas, don Ramón Escobedo. 
Puerta de la Güira, don Miguel Villar. 
San Cristóbal. 
San Cristóbal, don Andrés Capotillo. 
San Diego de los Baños, don José de 
Aguirre. 
Santa Cruz délos Pinos, don Luis Alva-
ro. 
Paso Real de San Diego, don Vicente Be-
nedicto. 
Los Palacios, don Donato Diaz. 
Las ¡Mangas, don Valentín Laborde.-
Gándeíaria, don Ramón de la Hoz. 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno fecha 
10 del corriente, se ha dispuesto que en 
atención á que en la actualidad no es posi-
ble hacer los nombramientos de Jueces 
Municipales para los Juzgados de Quiebra 
Hacha. Cayajabos, San D.ego de Núñez, La 
Mulata y Las Pozas, se encargue del Juzga-
do de Quiebra Hacha el Juez Municipal del 
Maríe!, del de Cayajabos el de Artemisa y 
del de Las Pozas, Sau Diego de Núñez y 
La Mulata, el de Bahía Honda. 
Adivinó , pues, casi exactamente á-
Kardel, y en consecuencia, le pregun-
tó con un tono glacial y lleno de re-
serva: 
—Qué me queréis , caballero! 
Pero Kardel no era hombre de tur-
barse por la más fría acogida, acos-
tumbrado como estaba aellas. 
—Señor doctor, dijo al médico sin 
obsequiosidad ni mortificacióujhe veni-
do para hablaros del asunto ane os ha 
t ra ído á Fontaiuebleau, y para impe-
dir que ejecutéis una acción inconside-
rada, si aun es tiempo. 
—No os entiendo, caballero, respon-
dió el médico, cuyo tono era cortante 
corno la hoja de un cuchillo. 
—Voy á explicarme. 
Y en pocas palabras Kardel demos-
tró al doctor que se hallaba perfecta-
mente al tanto de los asuntos de la se-
ñorita de Merinval; y de las ambiciosas 
esperanzas que hab ían despertado por 
todaa partes los millones de la here-
dera. 
La revelackin del bandido hizo po-
nerse l ívidas las mejillas ya pálidas-
del medico; en fin, murmuró: 
—Verdaderamente uno sé lo que 
queréis decir, ni os comprendo. 
—En ese caso, todo lo que acabo 
de manifestaros ¿es invención mía? 
—O habéis sido mal informado. 
—Bien, señor, ya me esperaba esa 
respuesta: no podíais desde la primer 
palabra decirme: '-Es verdad, todo eso 
es exacto; ¿qué queréis?" Pero como 
conviene á vuestros intereses y á los 
míos que esta conversación tenga sus 
resultados, dignaos suponer por un 
instante que todo lo que os he dicho 
es perfectamente auténtico y que me 
comprendéis á las mil maravillas. 
—(Jonsieuto en ello, caballero, para 
juzgar hasta dónde l legará vuestra 
impudencia. Continuad. 
— Y bien, señor, repuso Kardel sin 
alterarse, habéis venido aquí para ver 
al coronel dei señor Palami. Pensáis 
comprometer al capi tán de manera que 
le haga renunc:.ar á su prima y cour-
\ o han podido hacerse los nombramientos 
para los Juzgados Municipales de Guane, 
Mantua, Baja y Las Martinas aderiptos al 
Juzgado de" Io instancia de Guane, ni de 
Guayabal correspoddicnte á Guanajay, por-
que hasta la fecha no se han recibido las 
ternas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Agustín Bec contra la sucesión do 
don PafelO Rodríguez y Valdés. Ponente: 
señor Agero. Letrado: Ldo. Lámar. Procu-
radores: señores Pereira y Valdés Hurtado. 
Juzgado de Pinar del Rio. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Pedro Casas, por robo. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Elcid. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado del Cerro. 
Contra Francisco Fernández, por cohe-
cho. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Giberga. Defensor; Ldo. Lancís. Procu-
rador: señor Valdés. Juzgado del Cerro. 
ConNa. Lucas Estevez, por hurto. Ponen-
te: señor Pagés. Fiscal: señor Giberga. De-
fensor: Ldo. Poncc, Procurador: señor V i -
llar. Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. Odoarao. 
Sección 2* 
Contra Andrés Gómez Mena, por deten-
ción ilegal. Ponente: soñor Presidente. Fis-
cal: señor Villar. Acusador: Luo. Calderón. 
Defensor: Zayas. Procuradores: señorea 
Valdés Hurtado y López. Juzgado do Be-
lén. 
Contra Carlos Llodrá, por disparo. Po-
npnto señor Presidente. Fiscal: señor Vi -
llar. Defensor. Dr. González Sarrain. Pro-
curador: señor Valdés Hurtado. Juzgado 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
KKOJíUDA OlC'N. Pesos. Cls. 
Día í:j «le junio do 1890..J 13.381 39 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
El Sr. Núñez Sarmiento nos suplica 
hagamos constar que ha dejado de d i -
rigir el periódico semanal La Hegión y 
que en lo sucesivo no tendrá la menor 
intervención en el mismo. 
Consignado al señor In tenüente des 
Hacienda ha t ra ído el vapor- correo 
Buenos Aires, procedente de la Penín-
sula, once ca jas conteniendo billetes do 
la lotería 
Hemos sabido cou pena que aesde 
hace días se encuentra enfermo de cui-
dado, nuestro antiguo y querido ami-
go el conocido escritor D . Isidoro Gar-
cía Arias {Iga). 
Deseamos su restablecimiento. 
El Sr. Marqués de Cervera se en-
cuentra ya muy mejorado de la grave 
dolencia que venía padeciendo. 
Lo celebramos de todas veras. 
NOTAS T E A T R A L E S 
Funciones para esta noche: 
Albisu.—Compañía de A . Castro.— 
A las 8: / Comici. Tronad. — A las í): 
Niña Pancha.—& las 10: Chatean Mar-
gaux. 
En las dos primeras trabaja Carmen. 
Ruíz, y en la última Blanca Vázquez. 
Irijoa.— Compañía de M. Salas.— 
Ataque de Nervios y Una Equivocación 
Peliaguda.—Guarachas.—A las 8. 
locan a su término las obras del 
teatrito de verano, que actualmente se 
construye en el patio de Tacón.—Se-
gún parece, en el escenario, en el sitio 
para Jas sillas y en las anchurosas ga-
lerías, se ha esmerado el maestro car-
pintero. Créese que en j u l i o próximo 
podrá inaugurarse el nuevo templo le-
vantado á Tal ía . 
H E R I D O G E A V E . 
El sábado en la noche Cué conducido 
a la casa de socorros de la cuarta de-
marcación, por el vigilante gubernati-
vo, número 55, don Cayetano Bouza 
Fernández , natural de G-alicia, soltero, 
de 25 años de edad y conductor de 
ómnibus de la empresa E l Comercio. 
El doctor Vázquez, facultativo de 
guardia lo reconoció y curó de pr ime-
ra intención de dos heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego, y si-
prender que un oficial de su mérito no 
puede casarse con la hija de un hombro 
muerto en el cadalso. 
—Pero ¿quién sois, pues? dejó esca-
par Merinval en un primer movimieute 
de asombro. 
—Para estar tan bien informado, me-
es esto? 
—Yo no he dicho tal cosa. 
—¿Que quién soy, decís? repuso Kar -
del con su imperturbable calma-, soy 
un ambicioso como vos; maquinando 
contra la fortuna de Eva de Merinval, 
no pudiendo hacer otra cosa, admito 
la partición, y como entre todos mis 
competidores vos me parecéis el que 
tiene más probabilidades de buen éxi-
to, he venido á ofreceros la part ición. 
Dejadme hacer señor de Merinval, y 
antes de mucho seréis un príncipe de 
la ciencia. 
—Poco me conocéis, dijo el doctor 
con fingida humildad: no soy ambicioso 
ni de honores ni de riquezas. 
—¡Que os conozco poco! , dijo 
Kardel con su malévola sonrisa. Óa 
engañáis , señor; os conozco mucho, 
pues hace largo tiempo que os estudio. 
—iCómo decís? 
—Vais á verlo. Desde la muerte del 
señor de Merinval, ¿no al imentáis eu 
secreto los mismos proyectos, y vues-
tra mano no es la mano misteriosa que 
sobre la tumba de Pierrebuff ha tra-
zado este insultante epitafio: Aquí y a -
ce Gasparo el asesino, Pierrebiiff el 
gran ciudadano, y Granger el verdu-
go? Responded que me equivoco, si os 
atrevéis á ello. 
E l doctor estaba espantosamente 
pálidoj empeza á tener miedo al ban-
dido. 
.—Y os diró, prosiguió Kardel, que 
Gibert, Juan Pierrebuff y Wárlek han 
jurado tomar1 una venganza ruidosa 
del hombre sacrilego que ha insultado 
la memoria de su amigo. 
fSe continuará,} 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - W i q ¿e 1 8 9 6 . 7 
taadas una en la parte anterior y en 
la posterior del antebrazo derecho. 
Fué necesario practicarle una pe-
qneiia incisión para extraerle uuo de 
los proyectiles. 
Su estado fué calificado de grave. 
E n la citada casa se constituyó el 
juzgado de guardia. 
Rellere don Cayetano que transitan-
do con el ómnibus, número 32, por ta 
calle de Pinera, se le acercó al pes-
cante un individuo desconocido, el que 
a quema ropa le hizo dos disparos. 
DETENIDO POR ROBO-
Á las siete de la mañana del sábado 
j.tesentó ante el celador del barrio de 
Í3an Isidro, el vigilante número 32, á 
• Ion Jesús Rodríguez Cárdenas, veci 
no de Egido 05, y á don Agustín Sa-
turóla, dueño de la caruiceiía estable-
cida en el domicilio del antenor. 
E l primero hizo detener al segundo 
rn la estación de Regla, por haberle 
robado en su establecimiento, liactu-
jáudole una carpeta, 30 pe^os en pla-
ta y un reloj enchapado. 
ROBO 
A D. líamóu Francisco Capó y don 
Juan García Santiago, dueños del al 
tnacéu de víveres y panadería, situado 
«•u la calle de Riela, número 1, le ro-
baron de la caja un saquito con 90 
centenes, otro paquete con f»0 ¿esoa 
piara, otro de treinta y otro de 150 á 
200 pesos oro de ü . Juan Gil, que te-
ína conro deposito. 
Se ignora quienes sean los autores 
tle este hecho. 
CIRCULADO 
E l celador del Cristo detuvo al pár-
elo Angel C. Valdés, por encontrarse 
circulado por la Jelatura de Policía. 
G A C E T I L L A 
Rkimón familiar.—Con motivo 
tic celebrar su (testa Onomástica el ar-
t i s t a don Antonio Otero, socio d é l a 
Ga-leiía Fotográfica de los señores 
Otero y Coloniinas, el sábado acudie-
al piso principal de la referida ca-
hii numerosas familias y amigos partí-
enlates, y se pasaron horas agrada-
bilísimas, reinando entre las perso-
nas allí congregaiias esa atracción que 
iku c de la" coi tosía y de la frater-
uulad. 
L a sala, recientemente ampliada, lu-
na como un ascua de oro y era pe-
queña á contener las parejas que al 
son del piano, herido por manos hábi-
les, se entregaban á ios placeres del 
baile, devorando piezas de cuadro, pol-
cas, valses y danzones, á despecho de 
los rigores de la estación. E n los in-
termedios, varios jóvenes de uno y otro 
sc.\o, improvisaron un concierto de 
innsica vocal, dejando oir composiciones 
ec lee tas. 
Haho también fáciles é ingeniosos 
lo indis, en houordel amable señorOte-
1 ro que para todos tenía una frase afec-
Inosa y que obsequió espléndidamen-
te á sus convidados, con dulces, bebi-
das y sorbetes servidos con profusión. 
Dirán las «toce do la noche cuando la 
velada tocó á su íin, dejando perdura-
bles recuerdos en cuantos tuvieron la 
fortuna de disfrutar de aquellas horas 
ele amcuaconversación y de cultísimo 
esparciiulento. 
Reciba el señor Otero mil plácemes 
por la brillantez de la fiesta efectuada 
<m sussalones, y por las pruebas de sim 
patía que recibió del público haba-
nero. ' Vacuna.—fToy, martes, se adminis-
tra en la Sacristía del Espíritu Santo, 
de 12 á 1.—Su la del Cristo, de 0 á 10. 
PRINCIPJO QUIEREN LAS COSAS.— 
>ío ohstanie lo desapacible del tiesa 
1)0, el domingo por la tarde, de 5 á 7, 
se efectuó la primera retreta de la lem 
pcr ula cu el Caique Caí rauia dol Ve-
dado. 
Gran número de muchacbas que iban 
en el tren de las 5, no se atrevieron á 
abandonar el carro por la intempesti-
va lluvia que caía al llegar frente á la 
r ia/ .ay retornaron á la Habana caría-
cuntecidas y de mal humor (como quien 
Lace pucheros.) 
Sin embarga, algunas se arriesgaron 
á disfrutar de la diversión. Entre las 
personas que vimos en coche al rede 
dor del Parque, recordamos á Mr. Lee, 
nuevo cónsul de los Estados Unidos 
en esta capiral. Felicitémonos, pues, 
y leliciteruos á los temporadistas del 
itlegre caserío, porque ya se ha dado 
el primer paso. Si el domingo próxi-
roo trae consigo una (arde serena, des-
pejada y diáfana ¡cuan concurrida ha 
de versé U segunda retreta en el Ve-
dado! 
Enhorabuena.—En bis Escuelas 
Pías de Guanab;uoa y de manos del 
Excelentísimo señor Gobernador Ge-
nnal recibió el titulo de Bacbiller el 
niño Mi-uel Angel, bijo tle don Miguel 
Campa y doña María Cadaveda. Fe-
licitamos ai avent ajado estudiante que 
á la edad de 13 años lia podido alcan-
/nr tan codiciado título, haciendo ex-
tensivo nuesLio parabién á siH cariño-
sos padres. 
Ecos.—Se nos comunica que el co-
nocido joven don Frnncisco del Valí?, 
entendido en el ramo de mnsioa. se ba-
ila al líente de ios almacenes de Po-
mares, Cuba -17, donde se ofrece a sus 
numerosos amigo;!. 
—A causa de la lluvia no pudo 
efectuarse antier la novillada en el 
inedo de Carlos 111, habiéndose trans-
iendo para el domingo 21. Los foros 
de Manzanillo, contrariados por el agua, 
están que echan chispas y prometen 
dar mucho juego á la cuadrilla de JEI 
rUarolo. Para otros pormenores, léan-
se los programas. 
Sastkeria Y CAMISERIA.—La inau-
guración del llamante establecimiento 
m Volcán, Muralla ÍU, entre Cristo y 
Lerna/.a, se efectuó el sábado último, 
sc^úu estaba auuuciado, habiendo si-
do obsequiados hus ioníimeras perso-
nas que allí coucurrieron con exquisi-
tos dulces, cerveza y licores. 
Perfectamente iluminado el local, 
destacabause a primera vista sus ar-
matostes, mostradores, vitrinas y el 
espejo, todo tle loima moderna. Allí 
examinamos el hermoso surtido de ca-
smiires, pailos. alpacas, merinos, con 
que cncnla la casa, asi cómodo silesias. 
Mitré, grano de oro, olanes, etc.; allí se 
B(V9 enteró de los afamadores cortado-
res coa que cuenta la casa; allí, en r e -
Fumen, se nos pusieron á la vista las 
módicas tarifas que regirán en dicho 
comercio, beneficiosas para el público. 
L a juventud elegante está de enho 
rabnena desde que se puso en ebnlh-
ciou ¡¿i Volcóny que en vez tle lavas y 
ceniza, arrojará por su cráter (vulgo 
puertas) tluses primorosos y camisas 
de última moda, á precios baratísi-
mos. 
No podrán llamarse á engaño—si el 
tiempo so pone nraflo—pues^qué calor 
sentirán—aquellos que todo el año—se 
vistan en £ 1 Volcán/ Bellas Artes.—Nuestro distingui-
do amigo el Sr. Melero, Director de la 
^Escuela Profesional de Pintura y Es -
cultura", nos remite el siguiente avi-
so: 
"Verificados los exámenes y la cla-
sificación de las obras ejecutadas por 
los alumnos, durante el curso académi-
co de 18!)r> á 96, quedan expuestas al 
público quince días en las aulas de la 
Escuela, Dragones 02, de siete de la 
mañana á cinco dé la tarde.—El Direc-
tor: ' 
Kecomendamos, pues, á las personas 
aficionadas á las Bellas Artes, una vi-
sita al indicado establecimiento para 
que examinen los di bu jos, los óleos .v los 
modelados hechos por los alumnos de 
la mencionada escuela y se convenzan 
del adelanto de los discípulos y de la 
imparcialidad con que ha procedido el 
Jurado. 
Bienvenida.—Hemos tenido el gus-
to tle recibir una visita del joven D. 
M. R. Tenvelíni, redactor cronista de 
nuestro apreciable colega E l D í a de 
Cienfuegos. Esperamos que le sea a-
g rada ble su estancia en la l lábana al 
referido compañero. 
Elegía.—A mi malogrado amigo y 
compañero don José Morales. 
Joven animoso y fuerte, 
inútil fué á tu valor 
intentar el defenderte, 
que no hay fuerzas ni vigor 
para luchar con la muerte. 
Yerto cadáver te vi, 
y en tu boca contraída 
adivinar me creí 
que al abandonar la vida 
le ibas sm penas tle aquí. 
Del suelo tendiendo el vuelo 
dejas a tu pobre padre 
solo, triste y sin consuelo, 
para volver en el cielo, 
al regazo de tu madre. 
Alfonso Pcrcz. 
La escena ocurre en París.—En 
una exposición canina. 
—¡Qué agradable debe ser tener uu 
perro como ese (señalando á uuo), pre-
miado con una medalla y un diplo-
ma! 
—Yo tengo uno que ha conseguido 
algo mejor: ha logrado ser admitido 
en el Instituto.. . 
—Sí, fué atacado de hidrofobia é in-
gresó en el Instituto... Pastear. 
c r o n T c a r e L í g í ü s a 
D I A Ití DK JUNIO. 
El Circular está en Guadalupe. 
San Juan Francisco Kegis y san Aurelúno, obispo 
confesores, y santa Lntgarda, virgen. 
San Juan Francisco de .Hegis, confesor, de la Com-
pañía de Jesús, de singular caridad j paciencia en 
cuidar del bien de las almas, en Laiovesco, a'dea de 
la diócesis de Viena. Fué canonizado por el papa 
Clemente X I I . 
San Aureliano, obispo y confesor. Entre los pre-
lados célebres f(iie florecieron en la iglesia de Fran-
cia en el siglo VT, fué uuo Aurelio, ohispo de Arlés, 
que por el conocimiento de su eminente virtud, fué 
ascendido A la silla episcopal el año 5U). 
Este insigne prelado, distingoidisitno por la defen-
sa que siempre hizo de la religión católica, y por los 
establecimientos útilísimos pare el mejor régimen de 
la iglesia, con cuyo elogio lo recomienda el martiro-
logio galicano, murió lleno de merecimientos por los 
aoos 551. en el dia 16 de junio, • 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misa*solemnes. En la Catedral la do Tercia ÍIas 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dit Ui —Corresponde mi tar á 
Nuestra Señora del Carmen ^uS.iu Felipe y santa 
Teresa. 
T e l e g r a m a s p o r e l c ab l e . 
8 E R V ICIO TELEG K A PICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI- DIAHJ© CÍE I..* 31AKIN.\ 
H A B A N A , 
>OTlCIAS COMEKCIÁLEÍ̂  
Nueva-l 'ork. Junio J.'> 
d las 5k de la tarde. 
Onzas españolan á$15.70. 
Centelles, A $4.80. 
Descuento papel comercial, t>0 d/?M de I) A 
3 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/?., banqneros, 
fi $4.87*. 
Idem sobre París, 60 d/r., banqueros, ¿ 5 
francos 18i. 
Idem sobre Uamborgo, <>0 d/v,, banqneros, 
Bonos resislnidos de los Esíados-ünldos, 4 
por ciento, ú 120, es.-cnpón, firme. 
Cenírínigas, u. 10, poL 00, costo y flete, á 
8 13/lü. 
Reffdlar a buen retino, cu plaza, de :{ 5/10 
á a 7/0. 
Azúcar de miel, en pijza, de 3 1/10 a 3 3/10 
El mercado, Rnne. 
Vendidos: 1,000 sacos cen ln l i iuMs. 
Mieles dé Cuba, eu bocojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, & $10. lá 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, flnue, á $4.4.». 
Londres, Junio 
Aztinu de remolacha, & 10/1 i . 
Azúcar cenhffng-a, pol. 90, Arme, A lá/G. 
Idem refíiilar refino, de 11/0 a 12/0. 
Consolidados, ¿103 1/10, ex-ínterís. 
üesenenfo, Banco Inglaterra, 2J por 100. 
Coatropor 100 español, á 704, ex-lnterés. 
P a r í s , rTintio 13, 
Renta 3 por 100, (í 101 francos 57i cta., e x -
ínteres. 
Nueva York, Junio 13. 
Las existencias de aztícar en este puerto y 
los de Ilaltimore, Filadelña y Boston, al 
terminar el mes de Mayo eran de 110,830 
toneladas, contra 40,042 cu ígnái fecha del 
año anterior. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los tclcfjramas que anfecedeu7 con arreglo 
al arlícnlo o l de la Ley de Propiedad 
InUU:cU(aL\ 
C O T I Z A C I O K E S 
C O L E t t I O 
D E L 
D E C O P E E DO RE®. 
Cambio*. 
Kí?PAÍ5A. 
Í N G L A T E R R A . 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . 
. j l l i é l O i p g i M 8d[T 





á 10! p .8P- . oro 
¡ nol o francé*. 
5J á « P ¿ P., oro, 
español ó írsncé». 
á S d i r . 
3Í 4 4* n . 8 P., oro. 
español, ó francé», 
¿adir. 
81 4 9 p g p . . of , 




Blanco, trenea, de Dcroene j 
. Killieua, bajo á regular.... 
Ideni,idem, iacm, idem, bue-
no á superior..... 
Idem, idem, Idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 4 9, (T. H . ) . . . . . 
Id :m. bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
Id . Euperio :uV 17 i 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS L»B GDARAPOa 
Nominal 
Bocoyes. No ha/. 
AZUCAR D E M I E L . 
Poi&macióc. Nominal.—Según euvtud 
AZUCAR MASCABADO. 
Ccmúo £ regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnei, auxiliar 
de corredor. 
D E FRUTOS.—D Manuel Vázquez. 
Es copia.—Habana 15 de .Jnnio de 1896—KlSin-
dico Presidente interino, Jacoho Petersón. 
Cot i zac iones de l a B o l s a O ñ c i a l . 






Renta 3 por 100 Interes 7 
uno de amortización a-
nnal « 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hiDotecaríos leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba • 15 a 16 p3 D.010 




miento de la Habana. 
líemisión 24 á 2 - D . oto 
Idem, idem 2? emisión.. 66 á 57 p § D. era 
A C C I O ^ E s 
Banco Español delalsls 
de Cnl-a 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos do la 
Habana 7 Almacene» 
de Recia 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla d« 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Compañía do Almacenes 
deHacendsdos 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Lisnano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lambrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
delaHabaua 
Compañía dd Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaul 
Ha 
Compañía de Caminos aa 
Hierro de Cárdenas á 
ftjúcaro 
CompaLía do Caminos as 
Hierro do Cieulaegosi 
Vil laclara. . . . 
Compañía de Caminos ds 
Hierro de Caibariéu á 
Sancti -Spritus 
v/omplñia delCammas Ai 
Hierro de Sagua la 
Uranae 
Compafi;. Oei Fetiocarril 
uroano 
Ferrocarnldel Cobre. . . , 
Ferrocarril de Cuba. . . . . 
Idem de Guau utnamo.... 
dem de Sau Cayeiano • 
Viñales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima t¿eu 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com 
pañía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
tal ina. . . . 
dem, id. Nueva Fabnoa 
de Hielo 
50 á 51 pS D ore 
í 76 p g D. oro • • « • • • 
.• . . . . . . 
••••««>«••....•*•• . . . . . . 
91 492 p .g D. oro 
5.9 á 60 p .g O oro . . . . » 
36 i 57 p .g D. oía , . . . « • 
78 £79 p g D. oro . . . . . . 
tio á co p D oro • « • . . . 
6' i 66 p g D. 010 i . . . . . 
-iO 641 p .g D oro 
• . . . . . . . . a a . . . . . . . . . . 
• a.aa.1.aaa.J • r . 
a i'i o g D . ero . . . . . a 
1 3 £ 1 4 p g D. w* . . . . . . 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2" id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de 1* 
Compañía de Gasllisp. 
Amer. Consolidada.... 67 d 68 p.<£. D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ Abridlo 87fá87J 
NACIONAL. ) terrd de 87̂  á 87 í 
Comps. Ven»!* 
FONDOS P Ü B L I C O a 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
tillóte» Hipotecarios do la Isla 




Banco Español de l a l s i* de Cuba ¿ y 4 r.3 
Banco Agrícola ¿ ' g \c 
Banco dei Comercio, Ferrocam 
les Unidos de la Habana j A\ 
maeenes deReela £ 2P1 
Compañía de Caminos de atorro 
de Cárdenas y Júcaro , 43} js 
Compañía Unida de 109 Ferroos-
rriles deCaibartén ?IJ i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Maganzas á Sabanilla. . . . . . . f 12 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Sagua la Grande Sí £ 57̂  
CompaiBa de Caminos de Hicnr» 
de Cienfueeos á Vi l lac lara . . . . . 22 i ? I 
Comnafiia del Ferrocarril Urbano 59 4 
Comn. del Jí erroo-MTll del üeat*. 30 ^ 37 j 
Comp. Cabana de AlumoradoWai 3 i 3^ 
Bonos Hipotécanos déla Compa--
uta de Uas Com.oliaad'». . . . . . 23: k 33 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 7i i 9 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nomim! 
Refinería de Azficarde Cárdenas 4 ] ( 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados....... 12 á 23 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes da Da-
póriio de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias ds 
Cienfuegos y Villaclara 73 & joü 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina.. . . Namlnai 
Red Telefónica de la Habana.... 25 f ; 
Crédito Territorial Hipotecan.» 
dé la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja Je Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibar» y Holguín 
Acciones Nomiaal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vtfiales.—Acciones. Nominal 
Obligaciones Nominal 
Hsban. 1̂  de Junio da 1998. 
§ e c e i © n l e r c a n t i i . 
VAPORES I>£ TRAVESIA 
DESCUENTO 
1 ¿ L 
MERCAN-
BE ESPERAN. 
Junio 14 María Herrera: de Puerto Risj y es: i l u . 
14 Saratoea New York. 
15 La Navarro: Veracra; 
— 13 Panamá: New York. 
17 Tumurf. Veracruz v escalas. 
17 Seguranca New York. 
«. 18 Aransas New ürleans y esc. 
— 19 Yucatán Veracruz y escatas, 
^ 21 City oí WashiuEton: New York. 
. . 22 Carolina: Liverpool y ese, 
. . 23 M. L. Villavcrde: de Santiago de Cubi v eio. 
. . 24 Saratoea. Verarrus t escalas, 
. . 21 Vigilancia: Nueva York. 
— 26 Drizaba: Veraemz etc. 
. . 28 Kuskaro Liverpool y ei3. 
. . 28 Séneca New York. 
Julio 1 Yucatán Nueva York. 
— 1 Scnurauca: Vemcrua y escalas. 
— 2 City of Wasbinton Veracrus y ej;vluL 
4 fliauuela: Pto. Rico v ess. 
wm 6 Yomnn: « n s r » York 
5 Serra: Liverpool y esc. 
7 Oriaaba* Vtrscruzy e u . 
7 Vieilancia: Veracrní. 
— 11 l'aleatino: Liverpool y esc, 
— 18 Madrilíño: Liverpool y ese. 
SALDRAN. 
Junio ¡3 Séneca. Kueva Yofk-
35 La Navarre: Cornüa y escalas. 
15 Saratotra Veracruz v escalas 
. . 18 A. ancas: Nueva Orlesns r «sccal» 
. . 18 Seguranoa Veracrus y escalas. 
. . 18 Yumurí New York. 
. . 20 Maria Herrera: Puerto Rico y escala». 
— 20 Panamá: New York 
. . 20 Yucatán Nueva York. 
. . 22 City of Washington: Veraemz y esc. 
25 Saratoea: Nueva YorK 
. . 25 Vigijancl» Veracruz y oecalu. 
— 27 Orisaba Nueva York 
„ 29 Séneca- Veracruz v escalas, 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto Rico y esc 
. . 30 Habana. Nueva Icork. 
Julio 1 Seeuranca: Nueva York. 
1 Yucatán: Veracruz y escalas 
— 4 City of Washington: Nueva York. 
10 Yumurí. Veracruz y escalas. 
. . 15 Miguel Jovcr: Canarias y Barcelona. 
VAPÜJiES GÜSTEKOS. 
SE ESPERAN. 
Junio 14 María Herrera: de Sgo. de Coba, Pto. Rico 
t escalas. 
. . 14 Aviiés: de ^go. oe Cuba. Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nnevitas. 
14 Purísima Concepción: en Batabano. nroce-
cedeule <le Celia. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tonas. Trinidad v Cienfuegos. 
— 17Aigoniula en Batabauó, procedente de Cu-
ba y e«c. 
. . 19 Mortcra, de Nuevifas. Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa. Guabtúuaiao V Santiago de 
Cuba. 
— 21 Joítli ' .a en Batabanó, para Cienfuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crui, Mantauülo, 
y Santiago de Cuba. 
23 M. L . Vsuaverde: de S. de. Cuba y esc. 
— 21 Antinógeues Menéndez. eu Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 





14 Argonauta: de Bitábane, procedente de Cu-
ba y ey.-'Jas. 
15 Adela: nij Sagua y Caibariín. 
15 C.vnic d • Hcru-ra: par* Nnevitas, Puerto 
Ptdte, Oíbau , Biraooi, Giuni.ioamo y 
Cuba. 
18 Purísima Concepción: de Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tuna*. Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Coba. 
18 Avueí; para Nnevitas. Gibara, Sagua de 
Tánamoy Cuba. 
20 Mana Herrera, para jxnevuas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris. Pouee Mayaguez, 
y Ptó. Rico 
21 Antinógenes Menéndez: de BiUibaco par-
Cnba y escalas. 
25 Moriera: para Nnevitas, Gibara. Baracoa, 
Gnantánamo Sgo. de Cuba y P. Kico. 
SO M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y esc. 
5 Juña, de Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Puerto Rico y escalas, vap, esp. Marn Herrera, 
cap. Ventura, trip. 56, ton. 13v>8, con ..arg,. ge-
neral á Sobrinoá de Herrera. 
Dia 14: 
Carditf. vap. inp. Badwotk, cap. Fos, 1r:p. 23, 
Ion. 2137,con carbón á la orden. 
Hoiuhua?, sol. aiu. Alicia, cap. Góme^, inp . 5, 
ton. fO, en lastre á la orden. 
Veracruz. vap. ir.iucés La Navarre, cap. Ducrot 
trip. 217, ton. 2(69; can carga generala Bridat, 
Motil ros y Cp. 
D i a l j : 
Nuevi York. vap. ing. Ardalimhor, cap Devey, 
Inp. 24 toneladas 1338, con madera á Luis V. 
Placé-
Cidiz y escalas, vap. esp. Buenos Aires, capitán 
Moiet, trip. 125, ton. 3764, con carga general á 
M. Calvo y Cp. 
Nuevi Voik, v.ip. am. Saratoga, cap. Buck, I r i -
pubnte? 65, tan. 16l9, con carga general á H i -
J Ú\o y Cp. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTHAKON 
De BARCELONA y escala- en ei vap. esp. Bue-
nos Aires. 
Sre». Don Francisco V . García—B. Buscaron— 
Luirá Lalone—B. Sanjuan Kamón Fernández— 
G Amador—Josera Medina y 2 hijos—Josefa Hurla-
do—Leandro López—líuiilio de los Reyes—Enriqne 
MeÜj—Pedro Clora—José Ccbrera —Francisco Gar-
o.a —Aníocio Gómez—Angel Gómez—J. Domínguez 
—Qaiq» Bondy-P. Abel—Fermín Valdés—José M. 
C.iiii.an-J. M. Cifuontes—Carlota Trillo—A. Peña 
- R , Kosado—Juan Fcrran —C. Martin—Albertina 
Cavaana—Daniel Monteiro—Bernardino Cuadra— 
Además 797 de ejíreno y 12 do tránsito. 
De VEUACBÜZ en «1 vap. esp. La Navarre. 
Srcs. Francisco Cabello—.1. Esquivel—.T. de la 
Kion.la—L, Serrano—.Manuel Pujada-W. Martinez 
—Manuel y Serapio .Martínez Florencio Fonto— 
Muía Fouseca—Pedro Zañé í -R. .móu Velaico— 
('arlos Campfo—Antonio . M o s ^ u e i r a — V . ; i ^ a < 
—.í.'íé Pac.irio—A. \'al!e—Agujiiu Valdes—Adolfo 
Gra:i 1 - Ad.111.i5 84 Je 11 í:í¿::o. 
De NUEVA YORK <mi el vap. rsp. Pana.na: 
Sres. Julián Rodiigue..— JíoJet>'.o-Majoni- Dolores 
BiHvli—Enriqueta M isoni —Lníí García. 
Buques con registro abierto. 
Para Saint Naz.i'nv y escalas, v.ip. francés La Nava-
rre. cap. Ducrot, por Bridat, Montros y Comp'.1 
Barcelona y. Canarias vía Calbarién, vap. esp, 
M. M. Pim'llos. cap. Bcngoechea, por Loychate. 
Saenz y Comp. 
Tauipico. vap. ara. Se^uranca, cap. Hoítman, 
por Hidalgo y Cp. 
Njev i York . vap. r.m «acitAo cap. Kíyccldí , 
yvr Hidalgo y Cp. 
Buques que &e han despachado. 
Para M.'bila, frol. am. Mary T. Kiuihaall, cap. Bo-
wcn. por B. Darán, eu lastre. 
Nueva Y.>rk, vap. am. Séneca, cap. Stf-ens, per 
Ht.fo(¿<> J Cp. con 4208 bles, pitias, 1575 lies 
Ciier.is, 3. 7)8,010 tabacos, 6^,000 cajillas cigarros 
v i«>víó>í, 
Tauipico. vap. am.Saraloga. cap. Cuck, por fifi-
üMjro r Cp. de tránsito. 
Progreso, vap. inc. Sootíiiun, cap. Scblois^iacn 
par Perojo. Dirule y Cp, en laftre 
Buques qoe ban abierto regiatre 
Para Progreso y Venerar, rap. esp. Mélico, capi-
tán Laviu. por M. Calvo. 
Cor-iña v Sattauder, vap. esp, Bue^c- A:r¿í, cí-
pitar Jióret, por M Calvo, 
Pól i zas corridas el día de 1 3 
J unió. 
Tabacos (orci.los «•SG.írO 
Caieti'.las. cicarros I.*,?-!1? 
n.r-j^.ra. küos ISM 
Extracto de la carga do buque» 
despachados. 
Tataecs. torcido» 3 718,.070 
Ceeios. lies L^75 
Piñ.-í b . e ^ . . . . . . . . . . 4 . 2 0 8 
Vapores de t r a v e s í a 
D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D S 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n , C U J R E L L 
•aldrá paraPROGKKSO y VERACRC2 el 18 de 
Junio á las 2 de la tarde llevando U correiponden-
cia p&blíca y de oficio 
Admite cargi y paiaieros para dichos puerto*. 
Les paíaportej t i eatre^irin al recibir ¡oí bUIetoi 
de pasaje. 
La* póliiai de carga «e ñrmirin por Iji consigna-
tarios antej da correrlas, sin cuyo ríquisito s ir ia cu-
las. 
Recrta caria i bor.to h ü ' a e¡ di* 17. 
De mis pírmê Dres Irnuonirí n can»irDi'.*no 
U . C»'.»o, üá ; i j i u. 2á. 
E L VAPOR CORREO 
B u e n o s A i r e s 
capi'.ía CASTÍÍLLA 
i*!d:4 áirectameate pari 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Junio a las 4 de la taris UeranJo la co-
rrespondencia púM.ja y de oúcio. 
a amre pasajeros y carga get:er»l. Incluso tabaco 
para dK-bcs poertos. 
Recibe auicir. c»fi{ y cacaaen partid»* á flete co-
rrida y eoo conocimiento directo para Vigo, Giján, 
Bilbao y Saa Sebasí, m. 
Los pasaportes se e^lregurÍQ al recibir loa billetes 
de p-mj? 
Las pehus de carca se fimarín parios cocsigna-
tariaj tute» de correrlas, l io cuyo requisito serán 
oa lu 
Recibe carga á b:r.Í3 hasta el du ; i . 
De mi# r^rariores imoondri -n ü ¿naur io 
L I N E A D E N U E V A Y O R K , 
en combiDación eso los viajes á Europa, 
Veracruz 7 Centro América, 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores ae este puerto los d ías 
I O . SO 7 30 . y del de N e w T o r k los 
días I O . 2 0 7 SO de cada mea 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán CASQUERO. 
valdrá para N E W YORK el 20 do Junio á las 4 
do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato q'ie esta antigua Compañía tiene acredita-
do en tus di/ereutcs líneas. 
l aminen recibe earga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Anisterdau, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA —bsia CompaBTa tiene abierta una púllss 
flotante, asi para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse t&dos tos efec-
tos que se embarquen en ub vapores, 
M. Calvo. Oficios^ 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A 
SALIDA. 
De 1% Habana el día Al-
timo de cada mes. 
. . Nnevitas el 2 
. . ( l iban 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce . « • • • 8 
M M a y a g t e i . » . . . . . . B 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el 2 
. . G i b a r a . , S 
. . Santiago d^ Cuba. 4 
, . Ponfo. . . . . . 7 
. . Mayagüe i - . . . . . . . 9 
. . Pnerto-K'cc. . . . . . lú 
R E T O H N O . 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puer to-Pr íncipe. . 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
Gibara.. 21 
, . Nnevitas. 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiei el 14 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e 1 6 
. . Santiago de Cuna. 19 
. . Gibara 20 
m Nuevitaa. . . . . . . . . . 21 
_ Habana 33 
K O T A 8 . 
En su viaje de ida recibirá, en t'netto-Klcn ios dlaa 
81 de cada mes, la cvrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
ecuduzca el correo qoe sale de Barcelona el día 35 y 
(t« Cádiz el 30. 
h-u su viaje de regreso, entregar* el correo que sa-
le ae Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros ijua con-
duzca procedente de los puertos del mar Csube y en 
el PvJÍfico oara Cí ir B rcalona. Ej :<» época de i«areni:&t,a. 6 ea detOe * de Mayo 
ai SO de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeips sólo 
para los áltimoa puertos.—Jf. Ccavo y Oomp. 
M. Cairo y Comp.. Oficios n&meroSS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos Ijj efectos 
que se embar^aoxi en s u vaporej. 
LIMA DE LA HASAKA A COLOH. 
En combinación con los vapores de Nueva-Tvrk y 
ron la Compafifa del Ferrocarril do Panamá y rapo-
res de la costa Sor r N»rte del Pacífico. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 18 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colon 30 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Loba el 8 
. . La Gua i ra . . . . . . . 13 
. . Paerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colán 18 
. . Santiago de Cuba. 23 
M Habana 2£ 
L a oarga se recibe oídla 4. 
NOTA.—Esta Comua&ia tiene abierta una nólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que »e embaronen *n suranores 
A v i s o á l o s c a r c a f l o r e s . KsIk CompaQía no responde del totraso o exirano 
que sufran 'os bultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el defino y marcas de laa 
mercancías, ui tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envasa y falta de precinta ea los mis-
mos 
I n. SX 313-1 % 
SociedadenComandita. 
V I A J E E S T E A O R D I i T A R I O 
A C A N A R I A S 
E l v a p e r E s p a ñ o l 
G r S i l A l T I L L i 
c a p i t á n B A Y O N A 
d e S , O C O t o n e l a d a s , c l a s i f i c a d o e n 
e l L l o y d I n g l é s l O O A , 1 . , s a l d r á 
d e e s t e p u e r t o F I J A M E N T E e l 5 
d e J u l i o á l a s d i e z d e l a m a ñ a n a 
p a r a 
Coruña, Vigo, Santander, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia 
Málaga y Barcelona. 
A d m i t e p a s a j e r o s , á q u i e n e s s e 
d a r á e l e s m e r a d o t r a t o q u e t a n a-
c r e d i t a d a t i e n e á e s t a E í m p r e s a , 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s p a s a j e r o s , 
e l v a p o r e s t a r á a t r a c a d o a l m u e l l e 
d e l e s A l m a c e n e s d s D e p ó s i t o ( S a n 
J o s é \ 
I n f o r m a r á n s u s c o o s i g n a t a r i o s C . 
B I i A N C H y C O M P . O f i c i o s , 20. 




L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, con escalas e-
rentnales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1S93 
el vapor-correo alemán, deporte de 1,710toneladas 
capitán Heydom, 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transDordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de EUROPA, AMKRICA D K L 
SUR. ASI^ , A F R I C A y AUSTRALIA, segtín por-
menores qs ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la Ktcpresa. 
Esta rapor. hasta nueva orden, no admita pas»-
feroi. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores ae esta unea nocen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca car^a sañeiente pora 
ameritar la eccala. Dicha ctuva so admite páralos 
puerto? de su itinorario y tambiín para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre 6 Uawbur^o 
Para más iniinniiiiiii dcAgiÜe á los consignata-
rios, calle ds Sao Icnscio L.úr'ero54, Apartado de 
: . uc; •. c X A B T I K F A L K Y CP. 









N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L S m i S H I P C O i P M Í 
L inea de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americano» «O' 
tre los puertos siguientos: 
Nueva York, Tamplco, I Cienfuegos, 
Habana, Campeche, I Progreso, 
Nassau, Frontera, I Veracrus, 
Santiagc do Cuba, Laguna. | Turpan, 
Salidas do Nuera York para la Habana y Tamplco 
todos los miércoles á las tros de la tarde, y nara la 
Habana y puerto* de México, todos los sábanos á la 
ana de U tarde. 
Salidas de la Habana para Nuera York, tos Jueves 
y sábados, á las castro en panto de la tarde, come 
sigue: 
SKGURANCA Junio 
C I T Y OI' W A S H I N G T O N . . . . 






Salida» do la Habana para puertos de Mérloo 
todos lo* jueves por la mafiona ^ para Tárapioo di-
reclam«nto. los lunes al medio día. como sigue: 
VIGILANCIA Junio 1 




C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . 
VIO I LANCIA SENECA 
Calidas de Cienfuegos para Nuera York ría Han* 
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas come sime; 
NIAGARA mu o 2 
SANTIAGO «, 16 
N I A G A R A „ 30 
PASAJES. —Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros ea 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA. - L a correspondencia se 
admitirá (Laicamente en la Adiniui*tracién General de 
Correoe. 
CARGA.-- La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hambnrgo, Bromea, 
AmsUrdan, Rotterdam, Havre j Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES. El flote de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
. A . V I S O 
Se avisa á los seftorea pasajero» que desde el .'10 da 
.Abril, para eviUr cuarentena eu Nueva York, debea 
oroveereo d<; uu certificado de aclimaUoiOu uel Dr. 






uu esiar i.»s pasaje.roi a nonio antes ite esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Ql 
dalgo f Comp.. Obrapla námero 25. 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N E 
á K«iw-TorJk en 7 0 horaa. 
lo& rápidos tapores correos amerícanoi 
MASCOTTB Y O U Y B m 
Uno ae estos vapores salara na este paerto toaos ios 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los nasujeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanaoh, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelña y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y todos las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación cenias 
mejores lineas de vapores que salen de Nuera York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de los once de la mañana 
AVISO.—Para conreniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta áilimahora, 
6. Lawtoi C t t y C u p . , S. en C. 
M«rcad«r«s 82 , altos, i « vm—i m 
Uoea de Vapores Nueras 
T R A S A T L A N T I C O S 
D I 
fl6 J. Joier y 
D E ISA K C E L O N A . 
ElHJagniSco y rápide 9apor eipaBol 
M i g u e l J o v e r 
capitán D. J U A N B I L . 
de f>,5O0 toneladas, máquina de triple esponsión, a-
iombradocon luz eléctrica, closificodoen el Lloyd*J* 
100 A. 1 y construido bsyo lo iuspeccián del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de sle puerto á. medía(io.'< de Julio próxi-
mo, para 
S a n t a n d e r , 
C o r - a ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de corga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros do 1?, 2? y 3a clase, en sus espaciosa» v 
elegantes cámaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente trato que esta Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus consignata-
rios: J . Balcells y Cp, 8. en C . Cuba 43. 
C 574 47-2!» M 
( • I R O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' R E I L I / T . 8 . 
EoqvtíH* á Mercadero». 
Hacen pagos por el cabio, 
Facilitan carta» da crédito 
Olían letras sob e Londres, New York, New Or 
leass. Milán, Tarín, Roma, Voaeeia, Florencia, Ná 
poles. Lisboa, Oporto, Gibraltror, Bremen, Hambnr: 
fe, París, Harro, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, .yon, Méjico, Veracmc, Sao Joan de Puerto BIco, 
etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
Mallorcs, Ibiza, Mallín y Santa Cruz do Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariéu. Sa^uo la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cnba, Ciego de Arila, 
Mm 2anillo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
Küevfnu. ete. I *t> 15«-t-B 
I U E I i A T S Y Ü Í 
1 0 8 , ^ . a T J I - a . H , I Q B t 
Baqnina á Amargura. 
E A C E N PAGOS POS E L CABLE 
Facil itan carta» da crédito y sirag 
latraa á corta y larga vista 
sobre Nuera York, Nuera Orleans, Veracrní, H«|i 
co, San Juan do Puerto Bico,, Londres. Parí», Bór-
deos, Lvon, Bayona, Hambnrgo, Koma, Nápolos 
Milán, Oéuova, Marsella. Hovrc, Lille, Kanler, Saia 
Quintín, l>iepp<>.'•'oainoía, Venecia. Florencia, Pa< 
lermo. Turín. Kesiita, át. así como sobra to las las ca-
pitales y poblaciouet de 
E S P A l í A Si laiLJLM C A N A K i A f l l , 
Ú 2J5 15*-1-Fb 
s D I A R I O D E L A M A R I N A - J u m o i l e l 8 9 & 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
l a v e n t a c o n s t a 
de 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n dos c a d a 
n ú m e r o . 
SEÑORES AGENTES 
DHL 
B M O DE LA M E 
Abreus—D. Luia Fuento. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alqnízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarülaa.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí—Sres. Aguirre y C" 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Belaun-
vo. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Qravler. 
Bejucal—D. Caslmrio Fernández, 
ivoloudrón—D. Aurelio González Caldo-
f é í i i 
Batabanó—D. ' "ó Banltocañaa. 
Rainoa—D. Vicente Su árez. 
Bayamo—Sr. D. Eu laquio Péres. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres.J. FernándezyC* 
Camajuani—D. Juan B. Udoy. 
Caraarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. • 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarión—D ^lunii»-" IHo.rmrtdez. 
Campo Florido—D. Antonio Martines. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. ( 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
tez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñía. 
Cifuentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—Sres. J . Torrea y O* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
«ón, 
Corraifalao de Maourllei—Srea. LulaQar-
cíayCa 
CorrallBo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañaa—D. Ramón Escobedo y Obre-
gón. 
C o l ó n - i ) . * i-ino Diez. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto FellclatL 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
&uanajay—D. Bernardo Pórei 
Guane—Sres. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bároena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guautánamo—D. Lorenzo Pazo. 
. Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
'Jibara—Sres. Belmente y Ca 
Holguín—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéi Ro-
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robuatiano Agoilar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
LaCatal ina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. F f . 
L a 1 sabel—D. Pranctsco Brocea y Zabala 
Las Vueltas—D. Venando P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan •ain-
Manguito—D. Francisco übíñana. 
Mariel—D. Fabián Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Espet ón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceocío. 
Madrinra—D. KJI \ e. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo A costa. 
Marianao— • i i^o-irayeé 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuovaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaf^rra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Felro. 
Paso Real de San Diego - D . Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do la Cidra D. Paulino Ca-
^Pinar delRio--D. Marcea M^area. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la G dirá—D. Dámaso del Cam-
po. 
Píinulra—D. Rafael Linares. 
^ aentes Grandes— D. Miguel Aj-Jona. 
puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra- Macha—1). Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Irlarte. 
Quintana— 
Quivicán—D.Jaime L l a m b e a ! ' " " 
Kecreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—u. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo - D . Pedro Burgos. 
Rancho-V . lcr - D . Vicente Dopazo. 
Rodaa^-D. José Temos Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas-D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Escomen dador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarra 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Ndñez—D. José de Llera. 
Santa.Isabel de laa Laiaa—D. Manuel So 
ler Femánuoz. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pórei Du 
brull 
Sania Clara—D. Santiago OtL 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Per-
nindei. 
San José de los Ramea—D. Francisco Ba-
llcstot1* 
Sierra-Morena— ü. Luia Suárez. 
Santiago de laa Vegas —D. Julián Faya 
C0SaZn Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Sanio Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Suuto Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D. Leopoldo 
Aran jo. 
SanNicoiáa—D. .1 aú on-iuez, 
San José de las Lajas—D Juan G.ifron-
d na. 
banctl-Spiritua—D. Eduardo Alvirez Mi-
^ r f f ^ d a d - D . Pedro Carrera. 
Tnnaa de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
t n i ó n de Reyea—D. Ramón Merlán. 
Viñales.—D. Ramón Benitos. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martines. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Poaada 
Wsjav—D. Vicente Lópei. 
fil&ECTOKIO 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a » 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: l l tmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, nü 0. 
Don Francisco PampiV.ón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Mart í .—Neptuno, 
Don Manuel Vías Ochoteco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figucroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
D o n j u á n Valdós Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
oioceden dé los juzgados de Jesús María, 
lailán. Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don KalaelMaydagán.—Reina34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo,—Aguacat. 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San I g 
n ^ i o 130. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarel ly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones72, 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—'Mercaderes 4. 
SECRETARIO 
D. Francisco E . de la Torre—Belascoain? 
FISCAL DE S. UL, 
Don Federico Enjuto.—Teiadillo 1 
TENIENTE FISCAL 
D. Belieario Alvaroz Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montorio.—Casa de Reco-
da?. 
Don Andrés Avelino del Rosario (con l i 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giborga.—Amargura 25. 
Den Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.— Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiar 116. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berna 
Obispo 28-
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio ü r e ñ a y Hevia-
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id . 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieitea. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección l8: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Llerandl.—San 
Lázaro 108. 
OFICIALES DE SALA 
Sección i r : Don Carlos Valdés Faull, 0-
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Vülate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado ü?. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 73. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
De Ia iastaiicia é in s t rucc ión . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Qülilemió Bernal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo 4(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Caasro. 
Don Zacarías Brezmea. 
Don Jeoás Kodrícruea 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergol (Secre-
tario. ) 
D. Eligió Bonachoa. 
Mariano Guae. 
Juan J. Casas. 
QtlADALUP», 
Juzgad( : Chacón 2 
Juez: D. Carlea ür i lz y Coffigul. 
EacribanoB: D. Arturo Gallettl (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
JE808 MARÍA. 
Juzgaoo: Tacón *. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rlo). 
D. Luis J. Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
PILAS. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Eacribauos; D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Navelra, 
Ventura Rodrigei Paa». 
CKRKO. 
JiMgado: Aiuiatad 7b. 
Juez. D. Eugenio Luzarreta 
Escribanos D. Luis Blanco (Secrecario.V 
D. JoaóNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
mm Antonio A. Insua 
M U N I C I P A L B S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 54. 
Juez: D. Eduardo Potte, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vülarrellyi 
Fiscal: D. José A Bernal. 
SELXB. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M! Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohlv 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don José L . Robelgo. 
JEbUS MARIA. 
Juvgddo: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puíg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
pnjLBb 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rulz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Al/bnso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M' de Poo. 
PROCURADORES DS LOS JUZGADOS* 
Decanato: San Ignacio 0. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41, 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos.! 
" Santiago F . AngyJo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
« Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te M9. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
u Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alíredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Kamón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Marti. (Con licencia.) 
11 Fernando Tariche. Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corralea 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila &4. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146 
" Manuel L , Vizoso, Monte 125-
" Domingo Ozeguera águacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
u Manuel Fernandez de la Retraerá, Sa-
lud 30. 
NOTAKTOS 
Decanato. Km peardco'.* i . 
Decano-. D. Francisco de Castro, Empe 
diado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
Mancel Fomari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7-
Carlos Laurent, Keina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel N'uño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Kodrísuez, San Tcrna-
cio 106. 
Josó Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo V'illageliú, Empedrado 17. 
- . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
Emilio Villageliu, San Ignacio 24. 
- . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Emnedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E O O - D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussln. Airuacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S O I V L L B d 
D. Baíael Cortóa. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A o 
D. Opear Ortíz y López. Jesús María üo. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGalhttí San Miguel 
n0 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelsro. Animas 89. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieta. 
Idem Idem de Telégrafos: Oñciosg. 
Enfermería del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria de I03 Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3 L 
Escuelas de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maesnas; Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maesnas: San 
ignrcio ±0. 
Idem Anexadla Normal de maestios: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lamparl 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura, 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Gallano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
j Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
. de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vicia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamnarados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hcrmanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santo venia. 
Asilo d« Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: A l Snal, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Faal, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Módica de Socorros Mótuos de 
la Isla de Cuba," Prado nü 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura ?3 . 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02; Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hosuital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comocrrclo: Montes. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de líecoiridus: Comnostela y O'Rei-
lly, 
Casas de aocorro.—1^ Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. 
Idem 3* Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Conscio: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnostela y Pundi-
dlcion-
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 (Bolsa Oficiall. 
Centro telefónico: O'Reilly 1. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altoa. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
; Colegio de Escribanos: San Ignacio 4-
1 Colegio de Procuradores: Srn Ignacio nú-
meros. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
• Compañía Cubana de Gas: Administración 
i Amargura 3L 
Idem Eiectnca: Admim^tración. Mercade-
1 res 1 L 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte I . 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. ^ 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden Pnblico, 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S ? O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
P L A N A M A Y O I C 
Corone!, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Eliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo DomíncrueZt 
1" C O M P A l T f A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don ü i pólice Rodrísuez Molnnedo. 
2* C O M P A f T l A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos 
Otro, don Emilio García Gil. 
3' C O M P A R t A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Tenionte. don Manuel Fuentes Grauda-
Otro, don Miguel Filloy Salayarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Póret . 
4* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelca. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin 
S E C C I O N M O N T A D A 
Teniente, don Diego Meudo Carantoña. 
Ouo. don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1" COMPASA. 
I " zona. Sitios. 59. 
2 ' zona, Campanario 201. 
3* zona. Estévez. SS. 
B" COMPAÑIA. 
1" zona, Aguila, 00. 
2* y 3" zoua. Cuartel do la Fuerza. 
3* COMPAÑIA. 
1" y 2* zona, Composcela esquina a Paula 
5¿* zona. Arsenal. 40. 
4* COMPAÑÍA. 
1" y 2* zona, Lagunas, SJ . 
3* zona Aramburo 19. 
Desiacamento de Casa Bla.n'««\. 
Idem do Regla, calle do Siuuuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrote, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, ÓSS. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B-
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el J2 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Migtiel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada 2n 
la Canilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalufanea doña Eulalia de BorDún el día 11 
de Mayo do 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe,, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la Drimera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e' .isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio do i n -
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5% 
ga y 7a Compañías y á la sección de Catni-
eetas Rojas de- Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulaha. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España , Virgen de 
los Desamparados, Gamie y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
¡ena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, con tándo-
se entre todos I03 Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatner 
Cuéntase para ei servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mi l tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, l l tmo señor aon AJito-
nlo González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicias. D . José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipa, de Pa-
zos Sauz. 
Ce mandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don I g -
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, _ 
Músico Mayor de 2a. don Rafael Rojas 
So zález. 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz; 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente,'don Josv de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Sigtvnda Compañía. 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zeno vello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia, 
Tercera Compañía, 159 homhres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
gut3ra. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Vaidés. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
til lo. 
Quinta Compañía, i lü hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente., don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornaraira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó . 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorun. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Eüzaga. 
S é p i m a Compañía, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José £ candell Pujols. 
Primer Teniente, don José González I n -
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comaudante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo ü r iba -
i t y Zárato 
Comvañía movilizada. 
Capitán, don Esteban Fernández y Fer-
nández 
Sanidad 
Médico Io. doctor don Manuel Aguilera 
Marqués 
.Médico 2°, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet-
Otro 2o, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2V, doctor don José Ramírez l e v a r 
Farmacéutico 1?, Ldo don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2"-*, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supo numerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijes 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmos 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo A m a n t ó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Hadillo Lamoneda (en 
activo. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
aclivo.'i 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Mblinér (en activo.) 
Otro, don Mariano Dopena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoate J a n é 
(en activo.) 
Farmacéutico 1°, don Mariano A m a n t ó 
Hernández (eu activo.i 
Comisión JJjcculina de las Obras del Cuar-
tel t£Infdnfa Eulalia.1' 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéut ico 1? don 
Mariano A m a n t ó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Tciíiento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo A m a n t ó Hernández. 
Capitán, don Ignacio G a ñ ido Montero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael do Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS BElTcOMERClO N . 1 
Fu« creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobiemo de S. M . , en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el t í tulo de Muv Benéfico. 
La "Estación Central" es tá situada en la 
calle del Prado esquina á <an Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinoión de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuo?, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ D I E E C T I V O . 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D . Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vice-Presidente : Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa 
Tesorero: Capitán D . Pedro Pablo E-
charte. 
F U E R Z A ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel n tm. Sr 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D . Aurelio Gra-
Dadot 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado-. Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SLCCIÓN DE OBREROS T SALVAMBIÍTOL 
Capitán: D . Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Tenieute: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricauo, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCION "CBRV ANTES.'' 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D . Federico 
d é l a Torre, D. Vicente Casas y D. Migua 
Martín y Pit 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D . Ramón Randín, 
D . Sebastián Armas, D . Francisco Ferroiro, 
D. Josó Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Te.Vente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes-. D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D . Rafael Lorie, aoa 
Carlos V . Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D . Nemesio Guilloc. 
Segundos Tenientes: D . Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
-SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D . José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegiahstas: D . Adolfo Augueira y dou 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de IfislruccÉfliecíea 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO A S T U R I A N O . 
Cuadro de ;a enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 18%; 
Lectura, diaria de 7 á 3, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográüca, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viera. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Fradó. 
Aritmética, 2? cueso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández . 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 á 8, por don Enriqua 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la nía-», 
ñaña para señoritas, y de 8 á 10 de la ñocha 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación de la matricula. 
—El Secretario, i io J. del Pandai 
CSNTRO & A L L E G 0 . 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 S . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
E iludios generales. 
Lectura^ diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Kenio, 
Aula 1. 
Gramát ica española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 d» 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Tenedur ía de l i -
bros. Legislación Mercan til y Estadíst ica, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Rorta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o curso, diaria, de 8 á 0 da 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la L 
Cork y preparación de labores. 
Para señoias y señoritas, martes, Juevea 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana , profeso-
ras señora doña Marcelina Matá longa y se-
ñorita doña Josefa Gbonóa y Foiuai*-, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señora? / señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana , 
profesora señorita Concepción Ardoís, au-
la 6. 
Para idem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, anla 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mléi-
coles y viernes, de 7 á 8 i de la noche, prC" 
fesr señor K. Palau. aula G. 
Para idem idem, piano y violín, marte-
jueves y sábados, de 7 á SJ de la nocbt.. 
profesor señor K. Palau, aula ü. 
Para idem iden:, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8 i á .10 da 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 
E s t a d i o s incorporados a l Inst i tuto-
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignatura^ 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, anla 5. Febles Miranda. 
Id.—AritmCv/ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Frar ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografia y Estadíst ica comercial; 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, da 
8 á 9 de la mvhe, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id .—Francés , 2o carao, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 deb, no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—inglés, ler curso, profesor señor Ju3 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Uorta, alterna, da 
9 á 10 do la noche aula 5. Horta. 
I d . Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señ^r Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vnxnta 
Prijiz.—El Secré.tóHÓ do la Sección. AQUA 
titi R/r'cív^. 
